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Este trabajo de investigación pretende dar cuenta de un fenómeno, 
que aunque puede ser desconocido para muchos, es creciente en 
las ciudades modernas que buscan reacomodarse a las necesidades 
de la sociedad y posicionarse en el mercado local y global como 
plataformas competitivas, atractivas, versátiles, cosmopolitas: el 
desplazamiento involuntario de población.  
En el transcurrir investigativo, se demuestra cómo a partir del 
cambio de la espacialidad urbana, aún en aquellas obras que están 
destinadas a resolver una necesidad poblacional, se enfrentan 
diferentes formas de apropiación del espacio. El espacio se 
convierte en un escenario para el encuentro dialéctico entre quienes 
luchan por él tanto desde su contenido y significado social como 
desde aquellos que lo ven y lo defiende por las posibilidades que 
ofrece como producto. El proceso de desplazamiento de la 
población de la denominada “manzana 20” del sector el Bosque del 
barrio Moravia personificará en la escena urbana una “lucha de 
contrarios” donde una resolución impositiva matizada con 










This project tries to make you know a phenomenon that is 
unknown, but daily, it is more common in the cities which look for 
to cover the society’s needs and reach a high position on the 
marketing local and global as competitive, attractive, versatile and 
cosmopolitan platforms: The involuntary displacement of the 
population.   
This thesis shows how the change of urban space, even in those 
constructions that are designated to solve a population need, 
confront different forms of appropriation of the space. The space 
becomes a stage for the dialectical encounter between those 
fighting for it from both its content and social meaning as from 
those who see it and defend it for the potential product. The 
process of displacement of the so-called "block 20" El Bosque sector 
of the neighborhood Moravia personify the urban scene in a 
"struggle of opposites" where an imposed and tinted resolution with 
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Los proyectos urbanos son una estrategia fuerte alrededor de las 
apuestas urbanísticas y económicas de gran dimensión y larga 
duración que inciden en el desarrollo de una ciudad. Áreas 
particulares del centro tradicional de la ciudad de Medellín y sus 
barrios vecinos, siendo uno de ellos Moravia, son el punto donde se 
han concentrado en número e intensidad los proyectos urbanos. En 
diferentes espacios y contextos públicos se han referido a estos 
proyectos urbanos como proyectos de desarrollo, sin embargo, 
éstos están siendo pensados y focalizados más para la estructura 
urbana y con el objetivo de apoyar la propuesta económica de la 
ciudad que, para promover o generar oportunidades de desarrollo 
en los pobladores que sufren los efectos negativos por la 
construcción de dichas obras.  
En este sentido, es común escuchar a través de diferentes medios, 
que las comunidades desplazadas por la construcción de alguna 
obra de infraestructura se resisten y entran en conflicto con las 
autoridades porque consideran que tienen que pagar un costo muy 
alto para su emplazamiento. Costo para las comunidades asociado 
a la desintegración de redes sociales, económicas, familiares, de 
subsistencia, pérdida de tierra, de vivienda, de empleo, de 
ingresos, de negocios, de los  referentes simbólicos y espaciales. 
Cernea expresa que “estos desplazamientos constituyen una de las 





Así, surgen dos preguntas que buscaron ser respondidas a los largo 
de esta investigación. La primera de ellas es ¿de qué manera las 
acciones emprendidas y el tratamiento de la conflictividad aplicaron 
los fundamentos humanistas implícitos en algunos enfoques de 
desarrollo y en los protocolos internacionales, en el caso del 
reasentamiento llevado a cabo en la denominada “manzana 20” del 
sector de El Bosque en Moravia, Medellín? y ¿qué papel cumplió el 
discurso institucional que respaldó este proceso de reasentamiento, 
en la recuperación y puesta en práctica de dichos fundamentos 
humanistas? 
La construcción del marco conceptual de la investigación buscó 
extraer a partir de diferentes teóricos las herramientas suficientes 
para indagar en las hipótesis planteadas en la investigación, a 
saber: 
 El proceso de reasentamiento y el tratamiento de situaciones 
de conflicto habrían obedecido a prácticas incompatibles con el 
Estado Social de Derecho proclamado con la Constitución Política de 
1991, donde el Estado se habría puesto por encima de los derechos 
ciudadanos, los cuales constituyen el fin último de la planeación y el 
desarrollo. 
 El discurso oficial se presentaría como algo fragmentado y 
con algunas contradicciones al interior. Mientras dominaría la idea 
tradicional de la planeación estatal (propia del modelo de desarrollo 
hegemonizante), habría presencia de matizaciones ideológicas 
defensoras del ciudadano, que jugarían como factor ideológico 




 Las políticas desarrolladas por órganos institucionales en 
torno al desplazamiento involuntario de población a raíz de la 
ejecución de obras públicas, no están diseñadas para promover la 
realización de las necesidades humanas ni para aumentar las 
capacidades y oportunidades de los individuos. 
Bajo el interés investigativo enunciado, el objetivo principal de este 
trabajo fue analizar el proceso de reasentamiento de población de 
la “manzana 20” del sector El Bosque de Moravia desde la 
perspectiva del desarrollo; en las acciones emprendidas, el 
tratamiento de los factores de conflicto y en el discurso institucional 
de soporte del proceso. 
El trabajo se circunscribe en el marco de las investigaciones 
cualitativas de tipo hermenéutico con el uso, principalmente, de 
fuentes de información documental, y de manera complementaria, 
información de campo. Se trabajó bajo la técnica de análisis de 
caso. Se hizo una primera fase de recopilación y selección 
documental en la cual se acopió y eligió la información relacionada 
con el proceso tanto desde su desarrollo como desde los objetivos 
seguidos en la investigación. Posteriormente, se realizaron visitas 
para recoger información de campo, y se codificaron los textos 
seleccionados y las entrevistas, de tal manera que se lograra, 
finalmente, develar la dinámica interna del proceso de 
reasentamiento con el fin de hacer los análisis e interpretaciones 
requeridas de acuerdo con la pretensión investigativa.  
Aunque la investigación se realizó durante el año 2008, período de 




documental empleado obedece a la documentación que se originó 
durante el tiempo en el que se dio el proceso; actas de sesiones en 
la Comisión Accidental No. 015 de  2005 en el Concejo Municipal de 
Medellín, discursos emitidos por el alcalde Sergio Fajardo 
Valderrama durante su administración (2004 – 2007), y un anuncio 
noticioso localizado en internet. Los aportes vivenciales del proceso 
se realizaron a partir de las entrevistas realizadas al Gerente del 
Macroproyecto para la época, el señor Gilberto Arango, la 
representante y residente de la zona de estudio y su esposo, 
Yaneth Gómez Salazar y Wilson Restrepo y, otra exresidente 
llamada Lucelly Galvis. 
A continuación, el lector, ingresará en un campo donde a partir de 
las técnicas de análisis de discurso y análisis documental empleadas 
por la investigadora, darán cuenta progresivamente de la dinámica 
interna del proceso en estudio y su resolución. En su parte 
estructural, la investigación inicia con una descripción, a manera de 
reseña, de Moravia, del proyecto de ampliación del centro de salud 
y de las acciones emprendidas por parte del gobierno municipal 
para el reasentamiento de la población impactada por la obra, 
seguidamente se presenta el soporte teórico del trabajo a partir de 
autores como Lefevbre, Kant, Hegel, Van Dijk y Múnera, entre 
otros, luego se presentan dos capítulos de análisis donde se 
identifica y discute “la lucha de contrarios” que se evidencia en el 
proceso y el papel que juega el discurso institucional para 
invisibilizar, controlar y desvirtuar dicha lucha, y finalmente, bajo la 
mirada envolvente e integral del desarrollo, se hace una crítica 




encontradas en el proceso desarrollado por el gobierno municipal en 
la “manzana 20” del sector El Bosque de Moravia. 
Solo me queda invitarlo a sumergirse en este trabajo académico 
que como expresaba de manera acertada y bella la profesora 
Análida en las clases, se construye como una artesanía, la cual se 
va moldeando, ajustando, añadiendo y des-añadiendo poco a poco 
hasta lograr, que en un momento determinado, aún sin 




1 RESEÑA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD DEL BARRIO MORAVIA, Y DEL PROCESO DE 
REASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
1.1 Reseña histórica del barrio de Moravia 
“Moravia es una centralidad popular de gran relevancia por su 
emplazamiento en torno a lugares, ejes y equipamientos de 
carácter urbano regional” (Alcaldía de Medellín, 2006); gracias a su 
localización comparte vecindad con la Terminal de Transporte de la 
Zona Norte, Parques Recreativos con gran afluencia de público 
como son el Parque Norte, Jardín Botánico, Parque Explora, 
Planetario Municipal, Parque de los Deseos, Instituciones Educativas 
reconocidas como la Universidad de Antioquia y Universidad 
Nacional, línea A del Metro que recorre de norte a sur varios 
municipios del área metropolitana,  proyectos urbanísticos como el 
Paseo Urbano de la carrera Carabobo que, entre otros proyectos, 
pretende revitalizar el centro tradicional y representativo de la 
ciudad.  Moravia es, pues, la puerta de entrada de la ciudad y se 
encuentra a escasos dos y medio kilómetros del punto más céntrico 
de la localidad (Santana, 1986).  
En consecuencia con su ubicación estratégica y en búsqueda de un 
equilibrio funcional del territorio, Moravia está siendo cobijada por 
los cambios en la espacialidad urbana motivados por el modelo de 
ocupación de la ciudad, orientado a contribuir con la consolidación 
de la ciudad compacta orientada a crecer hacia adentro, diversa y 
policéntrica.  Esto implica cambios profundos en la estructura vial, 
la adecuación y construcción de nuevos equipamientos aptos para 




mejoren la calidad urbanística y ambiental de las zonas céntricas 
que den cuenta de una ciudad progresista, moderna y con altura 
internacional.  
Moravia está ubicada al nororiente de la ciudad en la comuna 4, con 
una superficie de 43.7 hectáreas y conformado por los sectores de 
El Bosque, Moravia, El Morro, El Oasis Tropical y La Herradura.  En 
esta pequeña área habitaban en el año 2003 más de 38 mil 
personas, distribuidas en 8.302 viviendas, con 10.471 familias, 
equivalente a un promedio por familia de 4.8 personas. 
La ocupación del barrio propio de un proceso que se inició en forma 
espontánea desde 1960 obedece, según Santana, a cuatro motivos 
principalmente: 
Por su costado oriental pasaba la vía del ferrocarril.  Durante la 
época de la violencia, años 1948 – 1960, muchos desplazados de la 
zona de violencia emplearon el tren como medio de transporte y 
ubicaron sus viviendas en las proximidades de las estaciones, lo 
que les ofrecían relativa seguridad. 
La cercanía a las riberas del río Medellín, permitía que los 
pobladores extrajeran material para utilizarlos en actividades de 
edificación y  comercialización. 
La destinación del antiguo cauce del río como lugar para arrojar 
basuras, atrajo pobladores que tradicionalmente se dedicaban a la 
actividad de reciclaje, bien fuera laborando como basuriegos 





La céntrica ubicación y las condiciones topográficas se constituían 
en un factor determinante y atractivo para los nuevos pobladores. 
Los primeros moradores se asentaron en las partes circundantes de 
la montaña de basura1 que iba creciendo poco a poco, las cuales 
eran planas en su topografía original, y adicionalmente, no 
representaban peligros de deslizamiento o fenómeno similar. 
En diferentes zonas urbanas del país, y principalmente en Medellín 
durante la segunda parte del siglo XX se presentó el fenómeno de 
la migración campesina asociada a razones económicas y de 
violencia política, situación que se fue haciendo manifiesta en las 
laderas de la periferia urbana, particularmente en la zona norte. En 
la zona Nororiental se vivió con fuerza, no obstante, en Moravia se 
presentó de manera contundente por las características planteadas 
anteriormente que lo hacían más llamativo como potencial lugar de 
ocupación. Durante un proceso de toma heterogéneo, con las 
dificultades propias de una invasión, del origen disímil de la 
población y de la lucha por la supervivencia, la comunidad se 
organizó en torno a la construcción de su propio hábitat, en un 
espacio con condiciones mínimas de habitabilidad. 
La intensificación del proceso de invasión provocó acciones 
represivas del gobierno municipal, motivando la movilización de la 
población que había invadido diferentes sectores de la ciudad a la 
                                   
 
1 Según el acuerdo 3 de 1977, se entrega este lote a Empresas Varias de Medellín, para que sea 
convertido en un basurero durante un período de cinco años, tiempo en el que el suelo constituido por 
esta basura, tendrá la topografía necesaria para convertirlo en un parque recreativo de uso publico,  




realización del primer encuentro de tugurianos del Caribe, a la 
definición de estrategias para evadir la intervención estatal, entre 
otras acciones que se constituyeron en el génesis de los múltiples 
procesos de organización y movimientos cívicos en relación con la 
reivindicación de derechos ciudadanos que tenían como propósito 
central la lucha por el suelo urbano (Santana, 1986). 
De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Nacional en 
el año 2004, “la montaña de basura llegó a tener 1.500.000 
metros3 de basura y alrededor de ella se tejieron relaciones 
sociales, organizaciones de trabajo, afectivas y en general, se 
dieron condiciones para la conformación de asentamientos y 
comunidades en la periferia del centro tradicional. Las personas 
lograron arrumar las basuras a la manera de morro para que éstas 
no se explayaran a su alrededor y de este modo, pudieron proteger 
sus espacios para las viviendas y la creación de lazos comunitarios 
y vecinales. Así, lo que fue basura para unos, fue comida, vida y 
refugio para otros (DAPM, 2004:122). 
Para los años 80´s, una buena parte del barrio estaba densamente 
poblado, algunos de los primeros invasores se habían apropiado de 
extensiones de tierra de tamaño considerable y quedaban muy 
pocos lugares disponibles para habitar. Ya estaban conformados los 
sectores de Fidel Castro, Llanitos, Los Llanos, Moravia, El Bosque y 
posteriormente, se constituyó el sector de Milán donde llegaron 
habitantes con más poder de compra, que construyeron sus 
viviendas en materiales de concreto; este sector fue denominado 




En 1983, había 14.632 habitantes distribuidos en 3.072 familias, 
con un promedio de 5 personas por familia, un porcentaje 
mayoritario de población femenina (52%) y con más de la mitad de 
la población menor de 14 años (51%) (Santana, 1986).  
1.2 El programa de rehabilitación barrial para Moravia 
De acuerdo con el documento-soporte técnico del Plan Parcial de 
Moravia, en 1983 se adelanta el “Programa de Rehabilitación del 
antiguo basurero” el cual se establece en la Dirección de Programas 
de la Alcaldía, con las directrices de un “Comité de Rehabilitación 
del Basurero” presidido por el alcalde metropolitano, de 
conformidad con el decreto 102 de 1984. Esta intervención busca la 
atención a la emergencia sanitaria originada por las basuras, al 
problema de inhabitabilidad y de salud pública; durante los tres 
años que tuvo continuidad permitió dotar a una parte del barrio de 
un trazado urbano, de servicios públicos y equipamientos básicos, 
así como la canalización de las quebradas El Molino y la Bermejala.  
El proyecto planteaba, en términos generales, el reordenamiento 
urbano como la rehabilitación física del sector de Moravia, buscando 
tanto la permanencia en el lugar de la población asentada allí como 
el mejoramiento de las condiciones generales de vida a través de la 
ejecución de obras físicas en diferentes campos mediante la 
generación de una dinámica de participación social en el seno de la 
comunidad, apoyándose y fortaleciendo las organizaciones 
existente y buscando el desarrollo de nuevas formas organizativas, 
a través de acciones que converjan hacia un desarrollo integral de 





La intervención incluía acciones en: saneamiento ambiental, 
dotación de servicios públicos, comunales y del sistema vial; 
generación de nuevas fuentes de empleo con el fin de sustituir 
aquellas actividades que dependían de la montaña de basura, 
legalización de la tenencia de viviendas, entre otros.   
Para la fecha los ojos de la administración municipal estaban 
puestos en la montaña de basura y en las condiciones 
infrahumanas de los pobladores, lugar que se calificó según 
Santana como “vergonzoso para propios y extraños”, ante lo cual 
se consideró que el basurero presentaba características políticas, 
sociales y económicas, las cuales debían atenderse bajo la 
intervención a cargo del alcalde Juan Felipe Gaviria, quien había 
sido nombrado a comienzos de 1983. 
La población se mostró participativa para desarrollar este proceso 
que bajo la puesta en marcha de una idea comunitaria denominada 
los “bonos de ayuda mutua”2 se logró cohesionar organizativamente 
a los habitantes. Estos bonos consistían en un tiquete que le 
otorgaba el municipio a las personas que eran residentes de una 
vivienda en compensación por el trabajo comunitario en las obras 
propias de la intervención que se estaba realizando o por el pago 
que estos hacían para alcanzar el valor de las viviendas que 
                                   
 
2 Los bonos de ayuda mutua fueron reconocidos a través de la administración municipal según el  
acuerdo municipal 12 de 1985 -modificado por el acuerdo 44 de 2001- y el decreto reglamentario 463 




habitaban; de esta manera el residente adquiría el derecho a la 
adjudicación.  
En diagnóstico sociocultural del espacio público realizado por la 
Universidad Nacional para el proyecto Mejoramiento Integral del 
barrio Moravia plantea que “efectivamente puede argumentarse que 
el bono de ayuda mutua fue diseñado por la comunidad y acogido 
por la Administración Municipal como forma y medio de pago de los 
lotes que ocupaban en posesión. También actuó como estímulo al 
trabajo comunitario, como reducción de costos generales de la 
intervención pública y como uno de los controles más efectivos de 
la relación costo beneficio del programa desarrollado” (DAPM, op. 
cit., p.83). 
Posterior a esta intervención, el proceso se interrumpió y el barrio 
quedó prácticamente alejado de la gestión estatal para la solución y 
atención a la multiplicidad de problemas que, aunados a la 
precariedad espacial se reavivaban y se convertían en un nicho de 
fenómenos sociales relacionados con la pobreza y miseria extrema, 
violencia intrafamiliar, alto crecimiento demográfico, 
enfrentamientos entre algunos de sus habitantes y presión de 
grupos al margen de la ley, entre otras situaciones que convirtieron 
por años este barrio en uno de los lugares más violentos y 
marginales de la ciudad de Medellín.  
1.3 El marco de la acción estatal en el barrio Moravia 
Según Cuervo (1999) existen conexiones entre globalización, 
reforma del Estado y el surgimiento de estrategias novedosas como 




El surgimiento de diferentes estrategias competitivas locales y 
regionales hace parte de lo que en los inicios de los años 80 
hicieron los países denominados desarrollados y que posteriormente 
– finales de los 80 y 90´s – adoptaron los denominados no 
desarrollados: la reorientación de las funciones económicas del 
Estado. Esta reorientación tomó la forma de un brusco recorte de la 
inversión y el gasto público, especialmente aquél con fines 
redistributivos sociales y regionales, acompañados de nuevas 
formas de promoción de la actividad económica el crecimiento, la 
productividad y la generación de empleo. 
Se pasó así, de las políticas económicas regionales nacionales, 
centradas en la preocupación de redistribuir espacial y 
sectorialmente el crecimiento, a las políticas de desarrollo 
económico local preocupadas por gerenciar la recesión y centrar los 
esfuerzos de crecimiento en los recursos locales. 
En la década del 90, cinco ciudades del país – Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Bucaramanga y Medellín - contrataron un estudio 
llamado Monitor, que en acompañamiento de las Cámaras de 
Comercio de cada ciudad, construyeron de acuerdo con sus propias 
características, potencialidades y desventajas, la estrategia para la 
competitividad y la inserción en el mercado global.  Para Monitor, si 
Medellín busca competir en nichos de mercado global y generar 
mayor riqueza es necesario que destine “una gran inversión en 
tiempo, dinero y talento  en el desarrollo de su capital humano, de 
sus centros de aprendizaje, de su infraestructura especializada y de 




Poco a poco se van estableciendo las políticas locales para 
enfrentarse a este gran desafío en los 90, con el fin de “hacer una 
gestión integral de los procesos de desarrollo, es decir, la 
construcción de territorios competitivos” (Pineda, 2007). 
Alrededor de la propuesta de desarrollo endógeno, regional y local 
se constituye la gestión del desarrollo en las ciudades y las regiones 
de Antioquia. Este enfoque de desarrollo pone su fuerza en la 
creación de capacidades en los agentes locales para movilizar los 
recursos disponibles en el territorio y generar riqueza y empleo de 
buena calidad en el contexto de regiones integradas al resto del 
país y al mundo. “Bajo esta óptica, el territorio de la ciudad y la 
región se convierte en el espacio propicio para el desarrollo de una 
plataforma competitiva, la conformación de sistemas productivos 
locales, la articulación de actividades urbanas y rurales, la 
diversificación de la base productiva y el uso racional y sostenible 
de los recursos naturales” (Pineda, 2007). 
En este marco, el Estado se convierte en un facilitador, árbitro y 
socio del crecimiento económico en la ciudad, disponiendo de todos 
los mecanismos legales, políticos y económicos que a bien tiene 
para lograr la implementación de la estrategia de competitividad, 
productividad e internacionalización de la ciudad. Como un aspecto 
sustancial de la estrategia se hace necesario el establecimiento de 
consensos no sólo entre los actores que harán parte de su puesta 
en ejecución, sino y de manera más envolvente, del resto de 
ciudadanos que en su día a día están despreocupados de los 




Pineda (2007) referencia el trabajo realizado por Joseph Pascual 
donde se sintetiza las características de la nueva manera de 
gobernar en la era infoglobal: 
El papel de gobierno es articular los intereses, necesidades o retos, 
alrededor de estrategias y proyectos de amplio apoyo social para 
desarrollar económica y socialmente una colectividad en un 
territorio. 
En la gobernanza, o gobierno red, la responsabilidad sobre el 
desarrollo actual y futuro es compartida y se basa en la cooperación 
pública y privada, en la colaboración institucional y entre gobiernos, 
en la participación y, en especial, la corresponsabilidad ciudadana. 
El papel del gobierno es asumir, como gobierno electo y 
representativo, la responsabilidad democrática de gestionar estas 
interdependencias y transformarlas para avanzar permanentemente 
en la realización de objetivos enmarcados por las finalidades del 
desarrollo humano. 
Como parte de su gestión estratégica, bajo la dirección del gobierno 
democrático local se debe aglutinar y coordinar la acción de los 
principales actores públicos, privados y sociales. 
La gestión implica además la interdependencia económica y social 
con otros territorios, estableciendo alianzas sin detrimento de las 
autonomías locales. 
En lo que se refiere al ordenamiento urbano, los municipios tienen 
autonomía para priorizar las intervenciones de acuerdo con su 




necesario que atiendan las recomendaciones o directrices que 
establece la Nación, muchas de ellas obedeciendo a diferentes 
acuerdos circunscritos por Colombia en las diferentes cumbres 
internacionales. A través de documentos CONPES como los 
“Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano” 
(3305/2004), “Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible 
para los sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial” 
(3343/2005) y “Metas y estrategias de Colombia para el logro de 
los objetivos de desarrollo del milenio - 2015” (91/2005) se 
establecen las políticas de desarrollo urbano que deberán regir la 
gestión pública y la posibilidad de acceder a recursos financieros ya 
sea a través de cooperación o crédito con la banca multilateral; 
algunas de estas directrices son el mejoramiento de los 
asentamientos precarios existentes y prevención de surgimiento de 
otros, titulación masiva de predios, incremento de los índices de 
espacio público, elaboración de planes de manejo del espacio 
público, mejorar la movilidad e implementar sistema de transporte 
masivos, entre otras disposiciones. 
Otros acuerdos mundiales bajo los cuales se circunscriben las 
acciones estatales son el Foro Mundial Urbano (Barcelona 2004) y 
Carta Mundial de Derecho a la Ciudad Foro Social de las Américas 
(Quito 2004); Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe 
sobre Asentamientos Humanos Hábitat II de la Conferencia de 
Naciones Unidas, Estambul 1996; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales-DESC. Naciones Unidas (1966) 
ratificado por el Congreso por medio de la ley 319 de 1996, y el 
Pacto de San José de Costa Rica (1969) de Organización de Estados 




1.4 El “modelo” de ciudad buscado y las intervenciones 
derivadas para el barrio Moravia (el contexto político 
administrativo) 
El acuerdo 62 de 1999 que contiene el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín establece que el modelo de organización 
espacial o proyecto de ciudad se fundamenta en los principios 
básicos de  sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social 
y equilibrio funcional del territorio.  
Como parte del imaginario de ciudad se busca que ésta sea 
sostenible, integrada regionalmente y al medio natural, conectada 
al corredor del río transformado en un espacio público de primer 
orden, competitiva y atractiva, equitativa y equilibrada en lo social, 
en lo cultural, en lo espacial y en lo funcional, con calidad y 
diversidad en sus barrios, con espacio público suficiente y de 
calidad, con un centro soporte de la identidad local y metropolitana 
y en general, más humana, para el disfrute de todos. 
Con el objeto de lograr alcanzar el modelo e ideario de ciudad 
establecido en el POT, se definieron un conjunto de actuaciones 
urbanísticas significativas para atender lo dispuesto en el plan, 
específicamente el barrio Moravia se incorpora dentro de los planes 
parciales dirigidos a mejorar las condiciones de vivienda y hábitat: 
el Macroproyecto Urbano.  
El artículo 132 del acuerdo 2046 de 2006 donde se adoptan los 
ajustes al POT de 1999 establece que el programa de Mejoramiento 
Integral de Barrios es un programa estratégico orientado a la 
consolidación y mejoramiento de la habitabilidad de los 




inadecuado, como una estrategia de gestión urbana dirigida a 
atender en forma integral los desequilibrios territoriales, 
ambientales, socioculturales y socioeconómicos en la ciudad y 
lograr el incremento de los niveles de integración socioespacial, la 
sostenibilidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 
Asimismo declara que la gestión está articulada al logro de 
objetivos y metas del Milenio 2020, acordados en la Cumbre del 
Milenio del año 2000, en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, adoptadas por Colombia mediante el documento 
CONPES 91 de 2005. El programa incluirá componentes de 
reordenamiento, mejoramiento y dotación de espacio público y 
equipamientos, saneamiento básico, legalización de vivienda, y 
reasentamiento y otras actividades complementarias de seguridad 
social, paz y convivencia (POT, 1999). 
Teniendo en cuenta que Moravia se encuentra ubicada en la 
periferia del centro de la ciudad, igualmente es influenciado por el 
proyecto de resignificación urbana denominado el Plan Especial del 
Centro Tradicional y Representativo Metropolitano donde se busca 
mejorar la calidad urbanística y ambiental del centro y a la 
recuperación de su significación y de su capacidad de convocatoria 
para todos los sectores sociales de la ciudad metropolitana, 
mediante la integración coherente de las diversas intervenciones en 
gestación o en marcha a su interior o en su periferia inmediata y la 
protección y potenciación de su patrimonio cultural. La intervención 




confluencia de varios barrios de la zona Nororiental, hasta llegar al 
sector de Niquitao. 
Adicionalmente, se tiene proyectado la generación de dos 
centralidades nuevas de primer orden articuladas a las estaciones 
del Metro, orientadas a equilibrar el sistema de centralidades de la 
ciudad, a consolidar el corredor metropolitano del río, y a 
constituirse en núcleos conectores del sector oriental y occidental 
de la ciudad con el río. 
1.5 El macroproyecto urbano de Moravia: legislación 
nacional, planes de desarrollo municipales (la normatividad 
de soporte del proceso) 
Como es propio del proceso de planeación establecido en el país, la 
intervención a realizar en cualquier área geográfica de los entes 
territoriales debe estar circunscrita a lo dispuesto en documentos 
de orden oficial como planes de desarrollo nacional, documentos 
CONPES, planes de desarrollo departamental, planes de desarrollo 
municipal y los planes de ordenamiento territorial. Las 
manifestaciones de cualquier ente público nacional deben prestar 
observancia a este sistema definido por Planeación Nacional y lo 
establecido como programas y proyectos de inversión que busquen 
financiación con recursos del presupuesto nacional. 
Desde el orden nacional la intervención en Moravia se sustenta en 
el Plan de Desarrollo Nacional del Presidente Álvaro Uribe Vélez: 
“Hacia Un Estado Comunitario” 2002 – 2006. A través de la ley 812 
de 2003 que establece el programa de inversiones para esta 
vigencia administrativa se declara como unos de los objetivos 




social, mejorando la distribución de ingreso y el crecimiento 
económico. Se buscará la consolidación de un país de propietarios 
que al mismo tiempo vincule al Estado en el gasto social eficiente y 
en la protección a los sectores más vulnerables”.  
De manera específica, en el Capitulo II “Descripción de los 
Programas de Inversión” en el ítem C “Construir Equidad Social” y 
en la línea 7  “Calidad de Vida Urbana” se declara, entre otros, que 
con el fin de lograr el desarrollo sostenible de las ciudades se 
implementarán los siguientes programas:  
 Desarrollo de la Política Habitacional en los contextos del 
ordenamiento territorial por tanto la vivienda se integrará con los 
planes de gestión urbana. 
 Se disminuirá el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda bajo 
las siguientes líneas de actuación: vivienda nueva en proceso de 
expansión (especialmente en ciudades intermedias); renovación y 
consolidación urbana, mejoramiento habitacional integral en zonas 
urbanas y rurales, reasentamientos de población por factores de 
riesgo ambiental y renovación urbana.  
A nivel departamental en el Plan de Desarrollo 2004 – 2007 “UNA 
ANTIOQUIA NUEVA, Un hogar para la vida”  del Gobernador Aníbal 
Gaviria Correa se inscribe el programa en la Línea Estrategia 2 
“Promover el cambio para un desarrollo humano integral, equitativo 
y sostenible” donde se busca elevar de manera equitativa y 
permanente la calidad de vida de las personas, buscando el 
mejoramiento continuo en la satisfacción, tanto de las necesidades 




vivienda, recreación y justicia, como de las asociadas con el 
desarrollo personal y social. 
A nivel local, durante varios periodos de gobierno el barrio Moravia 
ha sido centro de interés dadas sus características físico – 
espaciales, las problemáticas desencadenantes por ser lugar de 
recepción de población desplazada y la presencia de grupos al 
margen de la ley. El documento “Soporte Técnico” del Plan Parcial 
de Moravia adoptado en el año 2006 describe distintos momentos 
que se sintetizan a continuación: 
Después de haberse dejado inconcluso el programa de 
rehabilitación barrial en el año 1987, en 1991 el Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín – PRIMED - 
con cooperación financiera internacional, llega con el propósito de  
iniciar acciones para el restablecimiento de la gobernabilidad de los 
asentamientos humanos, en el contexto de los programas 
desarrollados con Consejería Presidencial para Medellín y el Área 
Metropolitana; durante este programa se inician distintas 
actuaciones para la regularización urbanística y legalización predial, 
entre otras. 
Durante los años 1994 y 1997, luego de agudas crisis en la ciudad 
asociadas al conflicto armado de finales de la década de los años 
80, y a la reinserción y desmovilización de las milicias populares, se 
constituye en Moravia la “Mesa de Trabajo por la Paz y la 
Convivencia José Hernán Ramírez” con acompañamiento del 
gobierno local en asocio con el Instituto Popular de Capacitación-




de Moravia 1995 - 1997 con énfasis en la seguridad integral. El plan 
comprometía el concurso del gobierno local para retomar los 
compromisos adquiridos desde el programa de rehabilitación, como 
el tratamiento de la montaña de basuras y la legalización para 
concretar el reordenamiento urbano y el saneamiento jurídico de 
los predios. 
Durante los años 1998 y 2000 bajo el gobierno del alcalde Luís 
Pérez Gutiérrez en el marco del Plan de Desarrollo “Por una Ciudad 
más Humana” en su objetivo estratégico Paz e Integración Social, 
por medio de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social-
CORVIDE, las Direcciones de los programas especiales PRIMED y de 
Asesoría de Paz y Convivencia, secretarias municipales y con el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Programa de 
Fortalecimiento de Gestión Ambiental Urbana-FIGAU, se recogieron 
los compromisos inconclusos e iniciativas de las comunidades y se 
asumió trabajar con Moravia por una actuación urbana integral a 
viabilizar mediante la figura de un plan parcial de mejoramiento 
integral, en los escenarios de elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial.  
El acuerdo 62 de diciembre de 1999, adoptó el POT para Medellín 
2000 – 2009, donde se establece el primer programa de ejecución 
correspondiente a la última vigencia del plan plurianual de 
inversiones 1998 – 2000 bajo el proyecto “Estudios y diseños para 
la formulación del Plan Parcial del Macroproyecto Mejoramiento 
Integral del barrio Moravia”, bajo la responsabilidad de CORVIDE. A 
través de la Corporación, se coordinó la elaboración concertada del 




Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Popular 
de Capacitación-IPC, la Federación Nacional de Organizaciones de 
Vivienda Popular-Fedevivienda y el Banco Mundial. 
Durante la vigencia de esta misma administración municipal se 
suspende en su primera fase la elaboración del Plan Parcial de 
Mejoramiento Integral en Moravia y en el marco de la reestructura 
administrativa del Municipio, por decreto 153 del 20 de febrero de 
2002 se suprime la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social. 
Dos años después entre Planeación Municipal y la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín en el marco del convenio 256 
de 2002 de “Regularización y legalización urbanística del barrio 
Moravia y su área de influencia”, se reinicia el proceso de 
planeamiento en Moravia. Como parte del proceso participativo 
(universidad, instituciones públicas, ONG´s y comunidad) y de la 
estrategia pedagógica de “asambleas barriales” se formularon un 
conjunto de acuerdos urbanos que corresponden a la construcción 
colectiva del Macroproyecto.  
Durante la administración del alcalde Sergio Fajardo Valderrama, se 
inserta el programa “Intervención Integral en Moravia” en el 
componente de proyectos estratégicos de ciudad del Plan de 
Desarrollo 2004-2007 “Medellín, Compromiso de toda la 
ciudadanía”. Donde la acción pública se respalda desde varias líneas 
estratégicas: 
Línea 1: Medellín Gobernante y Participativa: la construcción de lo 
público, la participación ciudadana, la ética social, tejer ciudad son 




componente filosófico se basa en “Medellín una ciudad gobernable y 
participativa, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas cuenten 
con las oportunidades para mejorar las condiciones de vida, es 
decir, para que el Desarrollo Humano Integral”.  
Línea 2: Medellín Social e Incluyente: “en la esencia misma del 
Desarrollo Humano Integral, se encuentran los derechos 
fundamentales y la atención a una gama de necesidades básicas de 
las personas que van desde sus condiciones materiales de 
existencia, hasta derechos que se refieren a condiciones de orden 
más intangible, pero no menos esenciales para la dignidad humana. 
Dentro de esta gama de los derechos fundamentales existen 
aspectos que van desde la salud, la nutrición y las condiciones de 
vivienda, hasta la educación, la recreación y el acceso a la cultura”. 
Línea 3: Medellín, Un Espacio Para El Encuentro Ciudadano “desde 
la perspectiva del interés público, el espacio toma el sentido de un 
escenario donde se dan de relaciones sociales de todo tipo, esencial 
para la dinámica y la vida de la ciudad y para el bienestar de sus 
habitantes”. 
Bajo esta línea que tiene como objetivos brindar igualdad de 
oportunidades territoriales, intervenir la ciudad integralmente 
donde se salde la deuda social acumulada, propiciar cambios 
favorables en los comportamientos socioculturales de la población y 
construir lugares de encuentro se fundamentan las estrategias  
municipales de Proyectos Estratégicos y de Espacio Público. 
Programas como el Centro Vive, Intervención en zonas 




Parque Explora y de los Parques Biblioteca y la Intervención 
Integral de Moravia, nace desde esta línea de trabajo. 
En el diagnóstico que acompaña cada línea de trabajo del Plan de 
Desarrollo Municipal se manifiesta que el territorio y sus 
dimensiones constituyen el hábitat en el que los pobladores 
desarrollan sus vidas, realizan sus anhelos e inician sus 
emprendimientos, con el propósito de integrarse a las corrientes 
mundiales. Además alude a la transversalidad de esta línea de 
trabajo junto con las demás contenidas en el Plan, con el fin de 
buscar el desarrollo humano integral. 
La zona Norte de la ciudad, se ha caracterizado por su precaria 
calidad espacial y habitacional y por los conflictos inherentes a la 
combinación de pobreza, desempleo, exclusión social y segregación 
socioespacial; la intervención pública parte de declarar este 
abandono, y de definir así su marco de acción. Sobre esto el Plan 
de Desarrollo Municipal 2004 – 2007 indica: 
Son enormes las deudas sociales que la ciudad tiene con el 
territorio y en especial con quienes lo habitan:  
 La no atención a la zona del norte de la ciudad y por ende el 
deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. 
 El desequilibrio social como causa del aumento de los 
corredores de miseria en zonas de riesgo. 
 La falta de organización y cualificación del espacio público y 




 La ocupación indebida y deterioro del espacio público como 
causa de la privatización y ausencia de control.  
 La falta de infraestructuras educativas de calidad para la 
población más pobre. 
La destrucción del medio ambiente como causa del desarrollo 
desordenado de la ciudad y sus sistemas de producción. 
Sobre el Programa de Intervención en Moravia se precisa que la 
actuación es asumida como un macroproyecto del Plan de 
Desarrollo con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, promoviendo el desarrollo humano integral 
y sostenible por medio de acciones de reordenamiento urbano y 
mejoramiento de las condiciones ambientales, socioculturales y 
económicas. Para ello se construirá una alianza pública, privada y 
comunitaria que conduzca a la adopción del plan parcial como 
marco de las acciones conjuntas y soporte para la priorización de 
los programas y proyectos de inversión, mediante los cuales se 
saldará la deuda social acumulada. 
El objetivo General del Macroproyecto será desarrollar las acciones 
sociales y comunitarias requeridas para la ejecución de los 
proyectos que componen el Programa de Intervención Integral del 
barrio Moravia y su área de influencia y para la sostenibilidad 
socioeconómica de las familias de Moravia que habitan en zonas de 
alto riesgo y que serán reasentadas fuera de la zona de influencia; 
todo el Plan Urbano se piensa en un horizonte de ocho años en dos 




Planes de Desarrollo correspondientes a los períodos de gobiernos 
2004-2007 y 2008 - 2011.   
De acuerdo con la Ficha EBI del programa, éste se enfoca en los 
siguientes componentes: 
 Reasentamiento: realizar el acompañamiento social integral 
de los procesos de reasentamiento de las familias sujeto del 
Proyecto “Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada de 
interés social, tipo 1, para reasentamiento de población del barrio 
Moravia y su área de influencia”. 
 Espacio Público: realizar el acompañamiento social integral a 
la comunidad de Moravia para el desarrollo del Proyecto 
“Generación, recuperación mejoramiento y consolidación del 
espacio público de Moravia”, componente que enmarca la 
ampliación del Centro de Salud en el sector El Bosque, 
específicamente en la denominada “manzana 20”. 
 Tejido productivo: realizar el acompañamiento social integral 
a la población de Moravia para el desarrollo, seguimiento, 
evaluación y consolidación del Proyecto “Fortalecimiento del Tejido 
Productivo de Moravia”.  
 Legalización y titulación: realizar el acompañamiento social 
integral y articular acciones para el desarrollo, seguimiento, 
evaluación y sostenibilidad del Proyecto: “Legalización y Titulación 
Integral de predios del barrio Moravia en el marco de su 




 Comunicaciones: articular las acciones y la intervención 
desarrollada en el marco del Proyecto: “Comunicaciones para el 
Desarrollo Socio-cultural del barrio Moravia”.  
 Salud sexual y reproductiva: realizar el acompañamiento 
social integral y la articulación con las acciones desarrolladas en el 
Proyecto: “Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva del 
barrio Moravia” y la Secretaría de Salud. 
 Acompañamiento para la sostenibilidad: este componente 
busca promover la articulación  de la comunidad con los demás 
programas y proyectos  realizados por el Municipio de Medellín  y 
las demás entidades  públicas y privadas del orden  local, nacional e 
internacional. Además, promueve  la organización y fortalecimiento 
de la participación de la comunidad, la formación ciudadana, el 
desarrollo de las capacidades de autogestión, el mejoramiento de la 
convivencia barrial de Moravia,  su área de influencia y de los 
nuevos barrios y asentamientos. Así mismo, la apropiación  y 
continuidad de las nuevas condiciones  generadas por la 
intervención integral - legalidad, normatividad, gobernabilidad, 
espacios públicos,  espacialidades públicas, etc.  
 Realizar el acompañamiento y la atención social requerida 
para establecimiento, mantenimiento y administración de nuevos 
asentamientos y obras de beneficio colectivo entregadas por el 
Macroproyecto. 
 Promover el desarrollo de proyectos de iniciativa comunitaria, 
pequeñas obras complementarias y dotaciones de beneficio 




placas, casetas, entre otros), para garantizar sostenibilidad 
económica, comunitaria, social, cultural y ambiental de los nuevos 
proyectos disminuyendo impactos negativos del reasentamiento.  
 Asistencias técnicas integrales para la sostenibilidad de los 
proyectos físico ambientales del Programa Intervención Integral. 
 Sistematización, evaluación y seguimiento 
Realizar la sistematización constante de la información y de las 
experiencias generadas por el Programa y así mismo, realizar 
continuamente la evaluación y el seguimiento al desarrollo del 
Programa en relación con el cumplimiento de los objetivos y el 
alcance de las metas. 
Por otra parte, y como factores determinantes, se tuvieron en 
cuenta dos estudios que permitían darle mayor celeridad al proceso 
y respaldar las acciones jurídicas necesarias para lograr el 
reasentamiento de la población, el primero de ellos, y básico para la 
formulación del Marcroproyecto fue el estudio ambiental que realizó 
en el año 2000 el Área Metropolitana a través de la firma INTEGRAL 
S.A., donde se obtuvo y convalidó información referente a los 
diferentes factores de riesgo y amenaza que se presentan en el 
barrio. El estudio definió los límites de las zonas afectadas por 
riesgo no recuperable, proyectos de equipamiento, retiro de 
quebradas, retiros viales. 
El segundo fue el estudio de riesgo químico que realizó la 
Universidad de Antioquia por encargo del Área Metropolitana del 




líquidos generados por las basuras (lixiviados) que son altamente 
tóxicos y venenosos que lo convierten en un lugar incompatible con 
la vida y las actividades humanas; debido a esto el Ministerio del 
Interior y de Justicia mediante la Resolución del 31 de junio de 
2006 declaró la Calamidad Pública en el denominado morro de 
basuras y obligó a su reasentamiento en el menor tiempo posible. 
En este contexto, y como elemento diferenciador para el curso de la 
investigación, el reasentamiento se aplica por dos razones: la 
primera de ellas ante lo que se ha denominado “manejo del riesgo”, 
donde se encuentran las viviendas y por ende familias, que estando 
ubicadas en zonas de alto riesgo no recuperable deben ser 
trasladas, tal es el caso de los sectores de El Morro y El Oasis. El 
segundo tipo de reasentamiento, se dirige a las unidades familiares 
que residen en zonas aptas y en buenas condiciones para la 
ocupación, pero que ante la construcción de una obra o 
equipamiento de beneficio colectivo deben ser trasladados.  
Como instrumento de gestión urbanística, el Plan Parcial de 
Mejoramiento Integral del Barrio Moravia 2005-2011 (decreto 1958 
de 2006), considera entre otros aspectos que los Acuerdos 62 de 
1999 y 23 de 2000, ubican a Moravia como una centralidad barrial 
en el ámbito de la centralidad zonal de Aranjuez, vinculada con el 
centro tradicional y representativo y con el centro de equilibrio del 
norte, el área de planeamiento identificada con el código Z1-MI-6 
se orienta al tratamiento urbanístico de mejoramiento integral por 
medio de un plan parcial estratégico que busca mejorar las 




Como parte del modelo de ocupación territorial establecido plantea 
en su artículo 7 que el proyecto urbano del barrio Moravia y su área 
de influencia reconoce la construcción social del hábitat, mejorara 
las condiciones paisajísticas, el emplazamiento urbano del barrio y 
sus conexiones, vínculos y extensiones con los barrios vecinos y 
con la estructura general de la ciudad, reconoce y regula la intensa 
vitalidad y mixtura de actividades y el dinamismo de su base 
económica popular, propendiendo por formas organizadas de 
compaginación, ensamble e interdependencia entre lo público y lo 
privado, que frene las tendencias que comprometen y disminuyen 
la eficacia y eficiencia del territorio, en su funcionalidad, 
interacción, intercambio y multiplicidad de relaciones y, atiende las 
necesidades de los grupos humanos aglomerados. 
El Plan Parcial establece un sistema de gestión con tres (3) 
componentes que se interrelacionan: el sociocultural, el 
socioeconómico y el urbanístico-ambiental.  
La gestión sociocultural (Art. 46) se entiende como un proceso  
transversal de inclusión social para ejercitar los principios del buen 
gobierno y de la ciudadanía activa, tejiendo redes de solidaridad y 
construyendo confianzas mutuas en fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática, en esta perspectiva el plan parcial 
promueve las sinergias en la institucionalidad pública, sus 
componentes, su potencialidad y sus instrumentos, renovándolos y 
adaptándolos a la vida misma del asentamiento humano. 
La gestión socioeconómica (Art. 47) en aumento de la productividad 




conlleva al desarrollo de la estrategia de Fortalecimiento del Tejido 
Productivo, enfocada a través de la formación del recurso humano, 
la creación y fortalecimiento de las unidades productivas, la 
creación, consolidación e integración de colectivos económicos, y el 
seguimiento y control a unidades productivas. 
La gestión urbanística-ambiental (Art. 48) de mejoramiento integral 
en el barrio Moravia y consolidación de su área de influencia está 
orientada por el Proyecto Urbano que sintetiza el modelo de 
ocupación espacial y las estrategias territoriales. Mediante ésta 
gestión se busca definir y consolidar los sistemas de espacio público 
y de ocupación de los espacios privados, para lo cual se establecen 
tres estrategias: 
 Generación, recuperación, mejoramiento y consolidación del 
Espacio Público del  barrio Moravia y su área de influencia. 
 Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada de interés 
social para el  reasentamiento de población en el barrio Moravia y 
área de influencia. 
 Mejoramiento de Vivienda. 
Así, el Macroproyecto se va concretando poco a poco en el espacio 
moravita, la ampliación del centro de salud empieza a considerarse 
dentro de las acciones iniciales; determinar el lugar, la compra 
predial, el proceso de reasentamiento de las personas que residan 
en el espacio indicado, la construcción y la prestación del servicio 




Como un hecho particular, este reasentamiento será el primero que 
se haga en el marco del Macroproyecto, evento que implica para la 
administración un gran esfuerzo para realizar todo lo mejor posible 
con miras a los reasentamientos que se darán posteriormente. 
1.6 El mejoramiento y ampliación del Centro de Salud de 
Moravia  
El Macroproyecto se va convirtiendo en el marco de la ciudad en 
una de las intervenciones urbanas más relevantes de la 
administración del alcalde Sergio Fajardo, no sólo por constituirse 
en un cambio urbanístico significativo en esta parte céntrica de la 
ciudad sino también por su connotación social, donde se atiende o 
dirige la acción del Estado a la población excluida y pobre.  
Durante toda la intervención y la ejecución de las obras siempre 
jugará un papel muy importante este aspecto, tanto desde las 
decisiones que se tomaron como desde el discurso, pues no sólo se 
cuenta con la característica de combinar un conjunto de 
intervenciones físicas que apuntan a la obtención de la espacialidad 
urbana propia de la ciudad contemporánea sino que además, 
contiene un grupo de acciones de orden social que buscan hacer de 
la intervención una acción integral. Bajo este contexto, surge la 
ampliación del centro de salud el cual pretende ampliar la cobertura 
y capacidad de atención a la población moravita habiendo 
sobrepasado su cuota de atención debido a la demanda poblacional 
existente. 
Así lo expresa el señor Gilberto Arango, gerente del Macroproyecto 




La población residente era carente de equipamientos…era 
una vieja aspiración de la comunidad tener un espacio 
urbano más equilibrado, mejor equipado… por ejemplo los 
padecimientos de la gente en el tema de salud, porque el 
centro de salud que tenía capacidad para 13.000 personas 
estaba atendiendo 42.000 (Gilberto Arango, entrevista 
realizada en marzo 27 de 2008). 
El Macroproyecto con el apoyo de la Universidad Nacional inicia un 
proceso participativo que buscaba ligar las necesidades de la 
intervención urbana a los deseos de la población; como parte del 
proceso y bajo esta intencionalidad se conforma un grupo de 
personas del barrio denominados “promotores” para dinamizarlo; a 
través de éstos y con la participación de las diferentes instancias 
institucionales involucradas, se ejecutan talleres, actividades 
colectivas para identificar los aspectos afines (institucionalidad – 
comunidad) con relación a la intervención.   
Finalmente, se concretaron unos acuerdos urbanos, como expresión 
del consenso entre los actores intervinientes. Como parte de esta 
fase decisional se concretiza la ampliación del centro de salud, el 
cual debe estar en una zona estable, céntrica e integrada a la 
espacialidad moravita.  
1.7 El proceso de reasentamiento de los residentes de la 
“manzana 20”  localizados en el sector El Bosque de 
Moravia. 
Mientras estos acuerdos urbanos se concretaban, los residentes de 
la denominada “manzana 20”, donde se encontraba el Centro de 
Salud, se dedican a sus actividades cotidianas y no participan de 




desplazamiento para la ampliación del centro de salud, fue 
sorpresiva. Así lo relata la señora Yaneth Gómez Salazar: 
Nosotros no participamos de esos acuerdos, en ningún 
momento; de pronto por esos promotores nos dimos 
cuenta que mencionaron el proyecto o propusieron más 
bien la ampliación del centro de salud, entonces fue 
cuando empezaron a decirnos, o sea, como comentario 
simplemente, vea esas casas las van a tumbar, van a 
ampliar el centro de salud, y todo eso (Entrevista 
realizada en abril 9 de 2008). 
Una vez los habitantes de la “manzana 20” se enteran del proceso 
que se está desarrollando solicitan interlocución directa con la 
administración municipal, momento en el cual se inicia un camino 
que tendrá como destino final el reasentamiento de esta población. 
Con este fin, esta población acude a los mecanismos que establece 
la legislación, el primero de ellos fue un derecho de petición 
solicitando información y la manifestación formal del municipio 
sobre el proyecto a realizar. De esta manera, se establece un 
contacto con una funcionaria de la alcaldía municipal para iniciar las 
conversaciones: 
Tuvimos una primera reunión con ella donde nos explicó 
que realmente se había creado esa necesidad, que toda la 
comunidad estaba pidiendo la ampliación del centro de 
salud, porque eran muy pocos los servicios que se podían 
prestar, que estaba restringido el horario pero que no se 
tenía realmente una certeza de que fuera en esa misma 
manzana, que estaban evaluando muchas otras (Yaneth 
Gómez, entrevista realizada en abril 9 de 2008). 
Corto tiempo después de esta conversación se definió que éste era 
el sitio para la obra, situación que la población involucrada 




Entonces, luego lo que empezamos fue todo ese proceso, 
en el que nos comunicábamos muy cordialmente entre 
todos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a 
hacer y realmente todas las familias entendieron que era 
algo que se tenía que hacer (Yaneth Gómez, entrevista 
realizada en abril 9 de 2008). 
Los residentes de la “manzana 20” en un principio se mostraron 
receptivos a la propuesta municipal; durante el año 2004 se 
hicieron diferentes reuniones para concretar la salida de estas 
personas siguiendo dos de los criterios que deben aplicar en 
procesos de Reasentamiento de Población: el primero de ellos 
referido a la no imposición de la decisión, por lo cual deben crearse 
mecanismos de diálogo para la toma de decisión y el segundo que 
la población afectada debe quedar en iguales o mejores 
condiciones, así lo indica Yaneth Gómez:  
Empezamos a comunicarnos con la gerencia del 
Macroproyecto, con el doctor Gilberto. Entonces todo era 
muy cordial, muy bueno, nosotros cedemos está bien, nos 
prometieron que iba a ser siempre en unas condiciones 
muy buenas, que íbamos a quedar en iguales o mejores 
condiciones, que eso era lo que se pretendía. Con María 
Victoria (funcionaria pública) hablamos en muchísimas 
ocasiones que en una obra de infraestructura las familias 
tenían garantías especiales, que no se podían quedar con 
deudas y que era un manejo muy diferente a las personas 
que tenían que reasentar por zona de riesgo, entonces 
nosotros teníamos unas expectativas grandísimas con 
respecto a esto; no en ningún momento de pasar a 
enriquecernos como me lo dijeron muchas veces, sino 
bueno, nos tenemos que ir pero no vamos a quedar mal, 
que quedábamos en similares condiciones a las que 
estábamos (Entrevista realizada en abril 9 de 2008).  
Otro criterio para abordar la intervención era la protección a 




Moravia, donde se explicita que “la protección a moradores es un 
mandato que alude para el Estado a un reconocimiento: en primer 
lugar, el Estado debe proteger, porque hay un peligro inminente 
para los moradores impactados por proyectos del desarrollo, y en 
segundo lugar, estos moradores tienen derechos constituidos en 
relación con la permanencia, la ocupación, los usos y las prácticas 
del habitar en el territorio urbano, elementos que se configuran en 
la razón de ser de la protección. Es decir que se habla con 
pertinencia de la protección porque hay un peligro sobre los 
derechos constituidos alrededor de la morada” (DAPM, op. cit., 
p.102). 
Mientras la población planeaba qué hacer en el momento de la 
partida, los funcionarios de la administración municipal continuaron 
con su labor, haciendo visitas domiciliarias, aplicando la encuesta 
para identificar los residentes, determinar la población vulnerable, 
entre otras. Aquí encontraron que los cinco predios base habían 
crecido en altura hasta llegar a conformar 22 espacios 
residenciales. Se registraron 16 poseedores, 7 familias en arriendo, 
2 por personas con cuartos arrendados y 7 personas con arriendo 
de locales. Expresa Yaneth Salazar que aproximadamente 
habitaban 60 personas. 
Como parte del proceso general para toda la intervención del 
Macroproyecto, se hacían reuniones donde participaba el grupo de 
la “manzana 20”, de igual forma, se realizaron otras donde los 
voceros del proceso de la manzana afectada participaban 
informando a las personas de los otros lugares a reasentar cómo se 




Durante este tiempo se realizaron 63 visitas domiciliarias, 45 
asesorías sociales, 28 asesorías jurídicas, y 30 asesorías técnicas. 
Igualmente se propuso el acompañamiento psicosocial pero la 
comunidad lo rechazó. 
Como es propio de estos procesos, frente a cada tipología de 
ocupación había un tratamiento, así lo expone por cada uno de ellos 
Gilberto Arango en entrevista realizada en marzo 27 de 2008: 
 Los arrendatarios: “entonces aparece el fenómeno de los 
inquilinos y entonces ahí viene la gran pregunta, qué hacer con los 
inquilinos. Por principio en estas intervenciones públicas el inquilino 
no tiene derechos, en tanto no es propietario no tiene derechos, 
derechos en términos de que se le va a garantizar una vivienda de 
reposición, pero eso se termina casi siempre negociando, según la 
dureza de la negociación, que el municipio con tal de que se 
avengan a una negociación les consiga o les ayude a conseguir una 
vivienda alternativa de alquiler y en algunos casos se podría llegar 
hasta a pensar en el pago de unos dos o tres meses iniciales. Pero 
eso es una carta que se guarda para el final, como un factor 
desencadenante, si el trabajo social se hace adecuadamente”. 
 Los arrendatarios con negocios: “el que tiene un negocio ahí, 
por ejemplo, una peluquería, ese caso sucedió una señora que 
llevaba 15 años, todo su clientela está en el lugar y además no es 
propietaria sino inquilina entonces ella preguntaba y bueno, qué va 
a pasar con nosotros, nosotros estamos ligados económicamente 
acá, a esas personas lamentablemente, ahí va la bola, el municipio 




les da al igual a todo el mundo para ayudarle eventualmente a 
conseguir otra localización, si requiere un local parecido ayudarle 
pero no es una obligación”. 
 Los poseedores: “el terreno era del municipio y el inmueble 
que estaba encima era de la gente, pero había un convenio en el 
que el municipio se había obligado desde el primer programa de 
rehabilitación en hacer la titulación… había derechos ya adquiridos 
por la ley de que ellos tenían derecho de posesión legal que no se 
había logrado por ineficiencias mismas jurídicas o del mismo 
municipio, pero ellos el derecho lo tenían adquirido”. 
 Los restantes residentes tenían derecho al pago de las 
mejoras.  
Según lo manifiesta el señor Gilberto Arango, había un criterio 
determinante durante el proceso:  
Hay un nivel básico, que es una línea horizontal, ese es el 
nivel básico que considera el municipio es el mínimo vital, 
en el cual debe vivir una persona, o sea que cada 
intervención que hace el municipio debe garantizar 
mínimo esa situación, no puede dejar gente por debajo de 
eso.  
Cuando el municipio interviene en hábitat o vivienda… 
tiene que garantizar ese mínimo vital, es decir mucha 
gente… se encuentra unos por debajo de esa línea porque 
tienen hacinamiento, porque les falta algún servicio, 
porque hay alguna anomalía, porque hay condiciones 
inadecuadas de ventilación, iluminación, es decir la 
situación está por debajo de ese mínimo vital, que es el 
promedio que el municipio maneja equivalente a los 
apartamento que están construyendo en Pajarito 45 mts2. 
Otras familias están sobre la línea y otras están por 




tiene una casa, dos casas, tres casas, alquila tres y vive 
en una o alquila una, tiene un local y vive en otra, 
entonces cuál es el principio, ahí es donde funciona, se 
queda en situación igual o mejor, quiere decir que quienes 
están por encima de la línea debe quedar en situación 
igual, quien está en el nivel igual, de todas maneras 
intentar que quede un poco mejor y los que están por 
debajo al subirlos a la línea media (Entrevista realizada en 
marzo 27 de 2008). 
Además de los avalúos se ajustaron los valores con tres conceptos 
adicionales denominados por el municipio como reconocimientos 
económicos: el primero por afectación, que fue dirigido a aquellas 
familias que devengaban directamente el ingreso del predio que se 
iba a afectar, ya sea porque tuvieran un local allí o porque 
destinaban algunos recursos del apartamento de su propiedad en 
arriendo y de ahí devengaban el ingreso. El segundo, el trámite 
legal (escrituras) y el último fue el costo del traslado al nuevo lugar 
de habitación. 
Como parte del proceso, el municipio a cargo de catastro municipal 
hizo los avalúos de las viviendas, en este ejercicio se tuvo en 
cuenta el programa de rehabilitación realizado en los 80’s, donde se 
empleó como parte del pago los bonos de ayuda mutua; en la 
“manzana 20” se encontraron 5 predios (familias) que lo tenían, 
este reconocimiento implicó la denominada unificación predial, 
proceso que comenta Gilberto Arango de esta manera:  
Al principio se dijo que el terreno es del municipio; no hay 
que valorar eso, sino solamente el inmueble. Pero después 
se hizo la claridad que ellos ya tenían el derecho. Había 
que valorar el suelo y el inmueble y el avalúo tenía que 





Una vez se entregan los avalúos se inicia un proceso de tire y afloje 
con la comunidad de esta manzana, muchos de ellos consideran 
que con los valores que se les reconocen no comprarían un lugar de 
habitación en iguales condiciones por lo cual algunos de ellos 
solicitan replantear los avalúos. Después de haberse vuelto a 
realizar los avalúos, empieza a contar el tiempo para que las 
personas deshabiten sus residencias.  
Poco a poco se inicia la partida de los residentes, que en orden 
descendente fueron las familias de los señores Justiniano López, 
Gustavo Cardona, doña Julia Rosa Galvis, Hilda Cosio Fernández, 
Ana Lucía López, Luz Denis Ferraro y por ultimo Wilmar Restrepo y 
Wilson Restrepo, a quienes les expropiaron. 
Yaneth cuenta la partida de algunas familias de esta manera:  
Yo creo que el primero que se fue, fue don Justo. Tenía 
una propiedad de no se cuantos metros, él tenía un primer 
piso, un apartamento arrendado, en el segundo piso vivía 
una hija con la familia y tenía otro apartamento arrendado 
y en el tercer piso tenía otra de las hijas, no el hijo. 
Entonces don Justo nos dijo en una de las reuniones que 
tuvimos: me da mucha pena con ustedes, me avergüenza 
muchísimo retirarme del proceso, pero yo estoy sufriendo 
del corazón, he tenido la presión demasiada alta y yo me 
voy a ir, antes de estas peleas y estas cosas. 
Don Gustavo también, que era otro que tenía una obra 
grande, que tenía 8 apartamentos, algunos ya se los 
habían entregado a sus hijos, que eran tres apartamentos, 
cuatro con el que él vivía, serían cuatro apartamentos 
arrendados y uno de esos apartamentos el avalúo fue 7 
millones de pesos, por ejemplo. 
Hubo una persona muy beneficiada, realmente a nosotros 




con cuatro, cinco hijos y tenía solamente una piecita, 
entonces a ella sí, le aplicó a parte del precio, que le 
daban como cinco millones de pesos lo que le avaluaron, 
entonces le dieron un subsidio del municipio y la 
posibilidad de conseguir una vivienda. 
Con doña Julia, que es la abuela de mi esposo: pues 
realmente yo no soy capaz de seguir con esto, una viejita 
que ya no dormía. La funcionaria de hacienda, Maria 
Adelaida, le había dicho que ella no tenía ningún problema 
en sacar una retroexcavadora y sacarlos de ahí, y le 
tumbaba la casa y listo. Entonces la viejita vivía pensando 
que de verdad le iban a tumbar la casa; era una señora de 
75 años y siempre vivía en esas, van a venir, van a 
tumbar la casa, yo me tengo que ir antes de que vengan a 
tumbar. 
Doña Lucila que vivía donde era el centro de salud, en una 
esquina, ella era de las que tenía menos área pero, en su 
primer piso, tenía el apartamento de la hija, la casita 
donde ella vivía y dos locales arrendados, uno en el que 
trabajaba el hijo y otro lo tenía arrendado. En el segundo 
piso, vivía el hijo de ella, tenía a ver, eran dos locales, el 
apartamento de ella y en el segundo piso, los dos de los 
hijos. 
Dentro del proceso, los residentes de la “manzana 20” hicieron una 
contrapropuesta, pues consideraban que con el dinero que el avalúo 
les reconocía no iban a poder comprar un lugar en las mismas 
condiciones, así que sugirieron al municipio que les diera un lote 
para ellos, entre todos, construir sus casas:  
Una solución muy cerca que no nos desacomode 
totalmente de lo que nosotros tenemos, que de pronto nos 
permita continuar con esa unión familiar que tenemos en 
este momento, porque están simplemente la mamá, los 
hermanos, todos junticos en donde han estado siempre y 
que eso les brinda no sólo la posibilidad a ellos de estar 
unidos como familia sino del cuidado de los niños y de 




necesitaríamos, una solución muy cercana que no esté 
simplemente determinada por el valor de las viviendas 
sino porque realmente nosotros podamos continuar con 
las condiciones que tenemos (Acta 002, Comisión 
Accidental 015 de 2005). 
Hasta este momento, se ha contextualizado el origen del barrio 
Moravia, se ha hecho una descripción del surgimiento del 
Macroproyecto, el efecto directo que una decisión de tipo técnico 
como la ampliación del Centro de Salud tiene sobre las personas 
que vivían contiguas a dicha edificación y cómo se inicia el proceso 
con la comunidad afectada: los residentes de la “manzana 20”. 
A continuación, se expondrá la base conceptual que se empleará 
para el análisis del proceso de reasentamiento tanto desde las 
acciones emprendidas, el tratamiento de los factores de conflicto y 




2 CONCEPTOS Y DISCUSIONES IDENTIFICADAS PARA EL 
ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO DE POBLACIÓN A CAUSA 
DE PROYECTOS URBANOS 
2.1 La conflictividad concomitante de la planeación urbana: 
la producción del espacio y el discurso como persuasión 
Reflexionar sobre las intervenciones urbanísticas de la sociedad 
actual, exige en primer lugar trascender la planeación urbana como 
hecho objetivo y neutro para entenderla como un instrumento a 
través del cual las lógicas de pensamiento y sobre todo la 
intencionalidad de los grupos humanos que habitan la ciudad se 
instituye. Pensar la ciudad, requiere precisar aspectos esenciales 
como los relacionados con lo que se planea, sobre qué y por qué se 
planea y qué conflictos son inherentes a esta planeación.  
Al respecto Lefebvre expresa “el método para abordar el problema 
espacio no puede constituir únicamente en un método formal, 
lógico o logístico; debe y puede ser igualmente un método 
dialéctico que analice las contradicciones del espacio dentro de la 
sociedad y de la práctica social” (Lefebvre, 1976:50). 
Disímiles y opuestas pueden ser las maneras de acercarse y 
producir el espacio, a la vez es abstracto, idealizado, estratégico y 
de igual forma, es vivenciado, existencial, apropiado. Bozzano 
(2000) en su texto “Territorios Reales, Territorios Pensados, 
Territorios Posibles”, retomando a Milton Santos, plantea que “el 
espacio debe considerarse como el conjunto indisociable del que 
participan, por un lado, cierta disposición de objetos geográficos, 
objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena 




Considerar el desplazamiento de población, bajo el marco de la 
presente investigación, como un detonador de la contradicción 
inherente a la organización urbanística y las prácticas sociales que 
se establecen en la ciudad, parte de reconocer que el espacio como 
lo propone Lefebvre (1976, op. cit., p.46), “ha sido formado, 
moldeado a partir de elementos históricos o naturales, pero 
siempre políticamente”. De este modo, no se verá más como un 
receptáculo o contenedor de un conjunto de formas y objetos 
inocuos propios de la vida humana sino por el contrario, como un 
producto, pensado y proyectado de manera intencionada que sirve 
a la sociedad como esquema para constituirse y consolidarse y a la 
vez y a través de él como el escenario social, vivencial donde se 
fundan y se encuentran las prácticas sociales, políticas, económicas 
e ideológicas propias del mundo contemporáneo. 
Lefebvre (1980) plantea que “cada modo de producción ha 
“producido” (no como una cosa cualquiera, sino como algo 
fundamental) un tipo de ciudad que “lo refleja” de forma inmediata 
(visible y legible sobre el propio terreno) al dar forma a las 
relaciones sociales más abstractas, jurídicas, políticas e 
ideológicas”, en ese caso, lo urbano se convierte en un catalizador 
de la producción del espacio; ya el espacio no será sólo una 
abstracción sino que será dotado de una dinámica y características 
propias bajo un marco o contexto histórico específico. La ciudad 
capitalista tendrá entonces, la tendencia a dirigir y planificar la 
ocupación del espacio urbano en torno a la localización estratégica 





El espacio como instrumento es un producto de la sociedad, es 
decir, ella o más bien, sus lógicas – económicas, políticas, 
culturales, sociales – son las que determinan las formas y las 
prácticas. El espacio no tiene lógica por si mismo pero en él sí se 
reflejan las lógicas de una sociedad que pretende sobre sus 
cimientos y estructuras alcanzar la coherencia requerida en ésta, la 
sociedad actual. El teórico expone que dicha coherencia más que un 
logro obtenido, camufla o disimula las contradicciones 
consustanciales al espacio mismo y a la producción de ese espacio. 
Lefebvre (1976) aduce que en el ámbito institucional esas 
contradicciones se hacen patentes entre los planos generales de 
ordenación y los proyectos parciales de los negociantes del espacio. 
Se entiende, entonces, que la organización del espacio al servicio 
de la producción del sistema económico global vigente no es 
espontánea ni ingenua, el espacio como constructo político se 
representa como escenario ideologizado, toda vez que su formación 
obedece a la acción de grupos de interés específicos que se 
“apropian del espacio para administrarlo, para explotarlo”.   
A finales del siglo XX, los discursos que se tejieron alrededor de la 
planeación urbana se configuraron de manera específica y 
estratégica, así, el lenguaje se convirtió en un mecanismo efectivo 
para “vender” realidades imaginadas, como factor de poder 
simbólico o “poder invisible que sólo puede ejercerse con la 
complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o que 
incluso lo ejercen (García, 2000:88). De esta manera, el urbanismo 
bajo la producción y reproducción de sensaciones y visiones 




finalidad. Bajo esta apariencia positiva, humanista y tecnológica 
esconde la estrategia capitalista; el dominio del espacio, la lucha 
contra la disminución progresiva de los beneficios, etc” (Lefebvre, 
1980:161). 
En este sentido, se entiende discurso3 según Teun van Dijk (2003), 
como un “evento comunicativo completo en una situación social que 
trasciende su contenido lingüístico”, es decir, el discurso “no solo 
consiste en estructuras de sonidos o imágenes, y en formas 
abstractas de oraciones (sintaxis) o estructuras complejas de 
sentido local o global y formas esquemáticas” sino que además es, 
“una forma específica del uso del lenguaje, como una forma 
específica de interacción social”.  
La interacción social según el teórico es el “eslabón” donde lo social 
y lo discursivo se encuentran, es decir donde se evidencia “la 
combinación de miembros sociales, categorías, relaciones, procesos 
o fuerzas” que se presentan de manera manifiesta o implícita en un 
contexto social específico. Desde este enfoque, se concibe el 
discurso como un “emprendimiento público” en tanto está 
construido por “muchas manos” cuyos efectos sobrepasan el 
contexto inmediato y las personas que estuvieron involucradas (Van 
Dijk, 2003). 
                                   
 
3 Genéricamente se establecen algunas diferencias el “texto” como “la manifestación concreta del discurso” es decir, “el producto en sí”; y “discurso” se entiende 






El discurso, como lo plantea Van Dijk, trasciende el evento 
comunicativo mismo, por medio de su acción pueden desatarse y 
ejercerse un conjunto de prácticas sociales en ocasiones no 
concientes, propias del poder implícito en él. Los sujetos discursivos 
emiten varios discursos simultáneamente, esto es, el escrito, el 
oral, el corporal, el actitudinal; cada uno de estos se vale de sus 
propias estrategias para instalar una idea en el espectador, idea 
cargada de intencionalidad pretendiendo significar en un sentido 
determinado un evento, un hecho o una acción con el propósito de 
lograr el consenso,  la legitimación o la dimisión. 
Van Dijk (1994) plantea que para entender la influencia del discurso 
en la mente de los individuos y en los grupos sociales, es necesario 
comprender su base cognitiva, como una interfase entre lo mental 
y lo social. La cognición social es definida como “el sistema de 
estructuras y operaciones mentales que son adquiridas, usadas o 
cambiadas en contextos sociales por actores sociales y compartidas 
por los miembros de grupos sociales, organizaciones y culturas”.  
Lograr fortalecerse en el campo de lo discursivo es de alguna forma 
instalarse en la mente de las personas; Van Dijk plantea que la 
persuasión es la manera más moderna de ejercer el poder: los 
actos son intenciones y controlando las intenciones se controlan, a 
su vez, los actos. El control discursivo de los actos lingüísticos 
produce lo que se denomina una manufacturación del consenso. 
De acuerdo con el teórico hay una relación dialógica entre discurso 




ideología se reproduce, y es a la vez controlado y moldeado por 
ésta (Van Dijk, 1997). 
Para la investigación se entienden las ideologías según Van Dijk 
como “los sistemas básicos de la cognición social4, conformados por 
representaciones mentales compartidas y específicas a un grupo, 
las cuales se inscriben dentro de las creencias generales 
(conocimientos, opiniones, valores, criterios de verdad, etc.) de 
sociedades enteras o culturas”, son dinámicas en tanto que el 
encuentro entre diferentes ideologías y grupos sociales promueven 
la construcción de nuevas opiniones o ideologías o a la modificación 
de las existentes en los receptores.  
2.2 Una contradicción manifiesta del desarrollo urbano: el 
desplazamiento de población (dimensión conceptual)  
Como se precisó con anterioridad, la construcción de la ciudad 
obedece a la puesta en escena de diversos intereses y estrategias, 
por esto y como lo expresan Echeverría y Rincón (2000) el proceso 
territorial no depende exclusivamente de quienes habitan, tampoco 
del establecimiento institucional sino que está fuertemente 
impactado y configurado a su vez por procesos regionales y 
nacionales y muchas de las veces por procesos de orden global.  Es 
así como, bajo las lógicas del mercado de tierras y de la producción 
urbana de la ciudad como una plataforma competitiva surge una 
                                   
 
4 Desde el enfoque cognitivo desarrollado por el teórico, “la cognición social” es entendida como “el estudio del conocimiento que las personas poseen del mundo 
social en el que habitan, hablan y actúan” (Condor y Antaki, 2003), lo cual permite orientar el análisis del discurso hacia la “naturaleza social de los perceptores y 
al mundo social que ellos construyen” a partir de las representaciones mentales propias y de otros actores, “así como de las características inherentes a la 





agenda urbana propia que convierte a la ciudad en un bien 
económico en sí mismo (Prada), por lo cual será necesario localizar, 
relocalizar y destinar nuevas funciones al espacio urbano bajo las 
lógicas de la racionalidad global. “En términos físico-espaciales, la 
adecuación de las ciudades a los retos de la competitividad consiste 
en tres tipos principales de intervención: restauración-recuperación, 
redesarrollo y renovación” (Brand y Prada, 2003:93). 
Con miras a constituir una ciudad – producto, por ende 
comercializable, la urbe definirá sus nueva espacialidad a través de 
cambios en los usos del suelo, tratamientos urbanísticos, 
equipamientos públicos con estéticas cosmopolitas, áreas 
especializadas para el mercado de capitales, directrices para el 
comportamiento ciudadano, usuarios, moradores y demás aspectos 
que serán determinados a priori con el propósito de crear sino en 
realidad, por lo menos en apariencia, la coherencia necesaria para 
hacer atractiva la ciudad. Para que el espacio cumpla con las 
expectativas del mercado es necesario un reacomodo de las 
funciones espaciales, para lo cual es preciso abrir o adecuar lugares 
para el establecimiento de los nuevos escenarios vistosos, 
atractivos, provocadores y en armonía con los proyectos 
estratégicos definidos por la ciudad. 
La ciudad como centro de mercadeo requiere para su reacomodo, 
de una limpieza espacial profunda de tal manera que permita que el 
producto se vuelva más competitivo, es así, como se elimina lo que 
visualmente no aporta a la idea de ciudad, lo que afea, lo 
degradante, lo extraño, lo diverso, lo visible y se incorpora a la 




agentes dirigidos a resolver o eliminar lo que no es “apropiado” y a 
dar el funcional toque estético a la ciudad. 
Los autores referenciados con anterioridad aducen que “lo que está 
en juego es la apropiación de las rentas latentes por parte del 
capital organizado y sus agentes (las grandes empresas 
inmobiliarias y de construcción), y una consecuencia general es el 
desplazamiento paulatino de los propietarios, arrendatarios y 
usuarios tradicionales. Con el ingreso del operador inmobiliario y el 
urbanizador, difícilmente sobreviven el residente pobre tradicional, 
el pequeño comerciante o el taller popular” (Ibid, p.94).  
Del mismo modo plantean que los proyectos de recuperación y 
renovación urbanos generalmente involucran cuantiosas inversiones 
públicas en infraestructura y espacio público, junto con ajustes de 
las normas urbanísticas, como condición para promover posteriores 
inversiones privadas. La captación y movilización de recursos 
(valorización,  plusvalías, capital privado) y por lo tanto, la 
incorporación a las arcas fiscales locales de nuevos y mejores 
contribuyentes establecen los criterios básicos que determinan el 
ordenamiento urbano.  
El desplazamiento de población se entiende como el acto donde una 
persona, familia, grupo o actividad económica debe trasladarse 
obligatoriamente a otro lugar, por una decisión que es legalmente 
impuesta por un agente externo, sin que exista la posibilidad de 
permanecer en el lugar donde habita (Banco Mundial, 2004). Para 
el caso, el agente externo se entiende al Estado que, bajo la 




problemática particular, atender una demanda poblacional, o 
desarrollar un sector productivo de la economía del país, requiere 
para su montaje de predios que están siendo habitados o usados 
por la población. 
Este desplazamiento se constituye en uno de los efectos de la 
nueva, estética y competitiva estructura urbana, desencadenando 
problemáticas asociadas a la inseguridad en la que se encuentran 
los ciudadanos de cara a la lógica del mercado y al surgimiento de 
nuevos formas de inequidad, exclusión y segregación socio-
espacial. La oposición y resistencia de estos moradores urbanos 
provocarán que se experimente en el ámbito espacial, en el político 
y en el vivencial las dialécticas propias de la vida urbana y el 
surgimiento de las demandas ciudadanas. 
Para efectos de la investigación, la dialéctica como referente de 
análisis se observará a partir de la propuesta hegeliana en donde 
ésta se propone como una necesidad y voluntad de actuar frente a 
una realidad dependiente, sometida y alienable que requiere ser 
suprimida y transformada dialécticamente, es decir “suprimir 
conservando lo suprimido”. Para Hegel, la dialéctica como 
contradicción hace parte del devenir histórico: nacer y morir en 
función de la relación (interacción) social hace parte de la 





2.3 Las emergencias ciudadanas en la contradicción de la 
planeación urbana: el ser humano y el desarrollo 
humano 
La planeación urbana se constituye en el marco investigativo en el 
instrumento técnico para dar coherencia y hacer realidad la idea de 
ciudad que se tenga desde la institucionalidad (léase dirigentes, 
administradores, urbanistas, grupos de poder), en esta medida, a 
través de ella se establecerán las funciones, usos y hasta las 
prácticas que en el marco de la urbe, deberán ser asumidas por 
quienes la habitan. 
Según Rincón (2005), históricamente se han instaurado valores 
hegemonizantes en los territorios, los cuales se han ido 
transformado en el tiempo y por ende han ido configurando un tipo 
de espacialidad propia. En el mundo actual, la ciudad está pensada 
como escala estratégica de la globalidad, donde la competitividad, 
el capital financiero, los agentes inmobiliarios adquieren un 
protagonismo inusitado; donde el espacio urbano, se simplifica a un 
mercado de tierras, donde operan lógicas reductoras de las 
prácticas urbanas y se asume al ciudadano como propietario o 
consumidor. 
Siendo así entonces, ¿cuál es el papel que cumple en medio de esta 
envolvente dinámica urbana los ciudadanos? Como un elemento 
propio de la dialéctica urbana, las personas en su calidad de seres 
individuales, sociales, comunitarios y políticos se empoderan o 
posicionan frente a la institucionalidad, reivindicando su derecho a 
la ciudad, que no sólo consistirá en la relación con la centralidad 




misma humanidad, donde se niega a ser un objeto de la sociedad 
de consumo y del mercado y exige al Estado la posibilidad de 
habitar, de vivir, de desear, de soñar.  
Lefebvre (1980) plantea, haciendo alusión a Heidegger y a 
Hôrderlin, la frase “el hombre vive en poeta”. Indicando que “la 
relación del “ser humano” con la naturaleza y su propia naturaleza, 
con el “ser” y su propio ser, se sitúa en el habitar, en él se realiza y 
en él se entiende… El ser humano tiene que construir y vivir, es 
decir, tener una vivienda en la que viva, pero con algo más (o algo 
menos): su relación con lo posible y con lo imaginario… El ser 
humano no puede habitar sino en poeta.”  
La necesidad de reivindicar el derecho a vivir en poeta promueve la 
aparición protagónica del sujeto político con el fin de enfrentar la 
lógica del capital y el poder político de las élites minoritarias que 
ante su accionar particular convierte al individuo en un ser 
masificado, fragmentado y alienado (Sarmiento, 1996). De esta 
manera, las emergencias ciudadanas en el contexto del presente 
estudio se erigirán como una denuncia política de los ciudadanos 
instrumentalizados, por el derecho a ser, por el respeto a la 
dignidad humana y a la igualdad. 
Hegel plantea que el “hombre es autoconciencia. Es autoconciente; 
conciente de su realidad y de su dignidad humana” (Kojeve, 1975). 
Concibe el deseo como lo que convierte a la persona en un ser 
inquieto y activo, constituyéndolo en un individuo libre e histórico 
conciente de su individualidad, de su libertad, de sus deseos y, 




La lucha por el reconocimiento y el ejercicio de la ciudadanía 
trasciende el acto mismo, en tanto de fondo hay un pregunta por 
replantear el abordaje de lo humano en el sistema capitalista 
actual, lo cual equivale según Sarmiento a hacer la  pregunta por el 
concepto de desarrollo y la necesidad de darle a éste una 
significación humana. Bajo este interrogante a nivel mundial podría 
decirse que existe una búsqueda en la construcción de un enfoque 
de desarrollo integrador de los modelos culturales, políticos y 
económicos que supere el planteamiento de crecimiento igual 
desarrollo sino que atienda aspectos más cualitativos de la vida 
humana, en búsqueda del bienestar de los habitantes planetarios.  
De acuerdo con Sergio Boisier, el desarrollo es un imperativo 
categórico, “hay que resituar las categorías instrumentales y 
finalistas o teleológicas en su orden natural, hoy trastocado por el 
materialismo individualista. Si se acepta la lucha a favor de un 
verdadero desarrollo (que en definitiva no es sino la potencialidad 
para la auto transformación del ser humano en persona humana) 
es, como se ha propuesto acá, un “imperativo categórico”, no 
puede haber dudas en torno a la naturaleza teleológica del mismo 
desarrollo” (Boisier, 2003:79). 
Con el fin de identificar en la investigación el sentido y las medidas 
adoptadas para atender a la población desplazada por la 
construcción de la obra pública y de determinar los discursos 
asociados al proceso realizado, como parte de la base teórica se 
retomarán algunas concepciones de desarrollo convencionales y no 





De acuerdo con Prada (2007) podrían identificarse dos tipos de 
desarrollo de acuerdo con su naturaleza y sus fines, el primero de 
ellos los modelos neoclásicos y endógenos de crecimiento donde 
prima la idea liberal e individualista del desarrollo de las personas y 
se fundan en la libertad económica del individuo y de la 
acumulación de riqueza, en el mercado como fuente de factores de 
bienes y servicios y en el estado mínimo. En esta tipología se 
encuentran: 
 Desarrollo como crecimiento económico: se constituyó en un 
modelo de enfoque liberal del crecimiento que apunta a la libertad 
económica, el mercado, el estado mínimo, el individualismo. Mide el 
desarrollo en torno a índices dados por el Producto Interno Bruto – 
PIB. En este enfoque el desarrollo se entiende bajo su sentido 
finalista, el crecimiento como acumulación. El ser humano es visto 
desde su capacidad de producción, como un instrumento o medio al 
servicio de la acumulación y del capital.  
 Desarrollo como crecimiento endógeno: teniendo en cuenta 
que pasado el tiempo el anterior modelo mostró rendimientos 
decrecientes y caídas de productividad debido al déficit de progreso 
tecnológico local, se redireccionó la mirada para ser apuntada hacia 
las localidades y sus potenciales endógenos como factor clave para 
el aumento de la productividad.  
En este modelo además de los factores convencionales como 
capital, ahorro, trabajo e inversión se sumaron la investigación, la 
producción y difusión de conocimientos, la apertura de nuevas 




(empresarismo), potenciación del capital humano, del capital social, 
del capital físico público disponible. En este modelo se considera 
que la inversión en capital, ya sea en bienes de equipos o en 
personas, permite obtener rendimientos mayores que los que la 
teoría neoclásica inicial asignaba a este factor, ya que tales 
inversiones no sólo dan lugar a unos rendimientos internos más 
elevados en las empresas, sino que al mismo tiempo genera 
externalidades positivas.  
El ser humano será visto desde la perspectiva de capital donde se 
tendrán en cuenta la suma de capacidades que influyen sobre la 
producción y están incorporadas a los individuos o a las 
colectividades: educación (conocimiento, capacidades y aptitudes 
generales), formación profesional (conocimientos y capacidades 
técnicas), salud, virtudes de la convivencia, capital social. 
El modelo económico hegemónico se circunscribe en esta 
concepción del desarrollo, donde adicionalmente se ha establecido 
que el crecimiento de un país más allá de los recursos naturales, 
del crecimiento de capital y del trabajo depende cada vez más de 
ocho grandes criterios: el nivel de apertura al mundo, el mercado 
de capitales, la infraestructura, la calidad del management, el 
mercado laboral y las instituciones (Prada, 2007). Bajo este marco 
de actuación podrán entenderse más adelante los discursos 
institucionales y la gestión urbanística de la ciudad que se adecuará 





El segundo tipo de desarrollo estaría enmarcado más en 
pensamientos socialdemócratas, donde se busca superar la 
dualidad desarrollo igual crecimiento y se entienda el desarrollo 
como un proceso continuo, integrador, subjetivo, entre otros. La 
critica al desarrollo como crecimiento económico surge entre otras 
razones a raíz del aumento de la pobreza5 a nivel mundial; pues el 
modelo neoclásico no logró el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población a través del esperado equilibrio entre el 
aumento del capital y su acumulación. 
En esta tipología de enfoques no convencionales de desarrollo, la 
concepción de pobreza junto con la de desigualdad y exclusión se 
analizan desde diferentes perspectivas, cada una de ellas apuntará 
a resolver estas problemáticas sociales desde diferentes posiciones: 
 Desarrollo como reducción de la pobreza por necesidades 
básicas: este enfoque establece que existe un conjunto de 
necesidades básicas que no necesariamente dependen del ingreso 
que percibe un hogar. Este método ha sido ampliamente aplicado 
en América Latina y permite tener indicadores desagregados por 
zonas geográficas. La metodología incorpora a la medición además 
de los relacionados con el ingreso, variables como hacinamiento en 
el hogar, materiales de vivienda, disponibilidad de servicios básicos, 
                                   
 
5 A finales del siglo XIX la reflexión sobre la pobreza empieza a hacer parte de las discusiones de los 
hacedores de políticas públicas y de la academia que consideraban que la pobreza debía ser definida, 
medida, comprendida, reducida y/o superada. En los modelos neoclásicos de desarrollo, la pobreza se 
mide con base en el ingreso o el consumo, en los últimas décadas del siglo XX la concepción de 
pobreza buscar sobrepasar las variables económicas a otras dimensiones de la vidas de las personas, 
tales como longevidad, analfabetismo, condiciones de salud, vulnerabilidad, el riesgo, la impotencia y 




asistencia a establecimientos educativos de los niños en edad 
escolar y capacidad económica del jefe del hogar. (MIDEPAL Y 
CEPAL, 2002:10).  
En este enfoque se muestra una preocupación importante por 
aspectos como calidad habitacional, niveles de escolaridad, entre 
otros elementos que determinarán si en los hogares hay 
necesidades básicas insatisfechas con el objeto de focalizar los 
recursos de inversión de las políticas públicas de los entes 
gubernamentales. En este caso, desarrollo sería reducir la pobreza 
de las personas por necesidades básicas insatisfechas (Prada, 
2007). El ser humano desde esta óptica será visto como un 
portante de unas necesidades básicas que deben ser satisfechas, 
por lo cual el Estado tenderá a crear los instrumentos y 
mecanismos para buscar resolver su carencia. 
 Desarrollo como disminución de la desigualdad en la 
distribución social del ingreso: desde este enfoque se considera que 
una sociedad es menos desigual cuando la brecha es menor entre 
los grupos que reciben más ingresos y aquellos que reciben menos. 
Este enfoque es susceptible a la inequidad en la distribución del 
ingreso, por lo tanto como enfoque de desarrollo busca disminuir la 
brecha entre los diferentes grupos.  
 Desarrollo a escala humana: este enfoque plantea que el 
mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la 
calidad de vida de las personas. La calidad de vida dependerá de las 
posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente 




persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes y 
que sus necesidades deben entenderse como un sistema en el que 
ellas se interrelacionan e interactúan. 
De acuerdo con Maxneef (2006), una política de desarrollo 
orientada a la satisfacción de las necesidades humanas trasciende 
la racionalidad económica convencional, porque compromete al ser 
humano en su totalidad.  
Las relaciones que se establecen -o que pueden establecerse- entre 
las necesidades y sus satisfactores hacen posible construir una 
filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanistas. De 
esta forma, el desarrollo hacia la satisfacción de las necesidades no 
puede estructurarse de arriba hacia abajo, “solo puede emanar 
directamente de las acciones, aspiraciones y conciencia creativa y 
crítica de los propios actores sociales que, de ser tradicionalmente 
objetos de desarrollo, pasan a asumir su rol protagónico de sujetos” 
(CEPAUR, 1997:50). El postulado básico del Desarrollo a Escala 
Humana es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los 
objetos. 
“Lograr la transformación de la persona – objeto en persona – 
sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; 
porque no hay protagonismos posible en sistemas gigantísimos 
organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo” (Ibid., 
p.20). De esta manera, frente a la planeación urbana, las 
intervenciones en los distintos microespacios de la ciudad – 
entendidos como barrio, sector, manzana, - podrían tener mayor 




personas que por decisiones de planeación son desplazadas y se 
ven involucradas en procesos de reasentamiento, buscando la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y de 
potenciar su protagonismo efectivo.  
Desde CEPAUR se plantea que las necesidades humanas tienen una 
doble condición existencial, como carencia y potencialidad. En esta 
medida, la carencia será entendida como la falta de algo, no 
obstante, en la medida que estas carencias empiezan a ser  
realizadas, la persona tiende a comprometerse, movilizarse o 
motivarse, logrando convertir así la potencialidad de su realización 
en un recurso.  Por otra parte, los satisfactores son formas de ser, 
tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes 
a la actualización de necesidades.  
Desde este punto de reflexión, los bienes económicos serán objetos 
y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, 
alternado así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea 
en sentido positivo o negativo. Bajo la lógica de los países 
industriales y del sistema económico imperante, las personas han 
convertido la posesión de artefactos o instrumentos a ser fines en sí 
mismos quedando “allí abonado el terreno para la instauración de 
una sociedad alienada que se embarca en una carrera productivista 
sin sentido” (Maxneef et al., 2006). 
En este orden de ideas, hay una distinción entre las necesidades y 
satisfactores según categorías existenciales y según categorías 
axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por una parte, las 




necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
 Desarrollo Humano: como enfoque de desarrollo considera 
que “éste implica mucho más que el aumento o disminución del 
crecimiento económico y, consiste en crear un entorno en el que las 
personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y 
vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus 
necesidades e intereses” (MIDEPAL Y CEPAL, op. cit., p.19). Las 
capacidades esenciales para el desarrollo humano son vivir una vida 
larga y sana, tener conocimientos, tener acceso a los recursos 
necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder 
participar de la vida en comunidad. 
Bajo esta óptica, el nivel de ingresos será importante por su 
carácter instrumental, en tanto éstos permitan que las personas 
puedan vivir de acuerdo con las necesidades que ellos mismos 
valoran. Se considera que el objetivo del desarrollo humano 
significa ampliar las oportunidades a través de las capacidades para 
poder llevar a cabo las realizaciones; como un elemento 
fundamental para la ampliación de las opciones es el desarrollo de 
la capacidad humana. “El término de desarrollo humano denota 
tanto el proceso de ampliar las oportunidades de los individuos, 
como el nivel de bienestar que éstos han alcanzado (Ibidem). 
El PNUD incorpora cinco dimensiones del desarrollo humano, siendo 
éstas: 
o Potenciación: entendida como el aumento de la 




opciones existenciales, obteniéndose por ende, mayor libertad. 
Esto implicaría la participación de las personas en la toma de 
decisiones. 
o Cooperación: los seres humanos son seres sociales y 
valoran la participación en la vida de su comunidad. El 
desarrollo humano expresa una preocupación por la cultura, 
entendida como la forma en que las personas deciden vivir 
juntas, porque es la sensación de cohesión social, basada en la 
cultura, valores y creencias compartida, lo que plasma el 
desarrollo humano individual. 
o Sustentabilidad: el desarrollo humano sostenible 
satisface las necesidades de la generación actual sin 
comprometer las capacidades de las generaciones futuras. 
o Seguridad: todos deben disfrutar de un nivel mínimo de 
seguridad esencial para la vida humana. 
o Equidad: se propone no solo en términos de ingreso, 
sino en lo referente a capacidades básicas y oportunidades de 
vida. Implica la no discriminación por razón de género.  
Múnera (2007) en su texto “Resignificar el desarrollo”, realizado 
bajo la modalidad de estado del arte, retoma, analiza, identifica y 
resalta temas comunes y afines de varias teorías sobre el 
desarrollo, con el fin de construir un nuevo enfoque. Esta propuesta 
denominada “tercer enfoque de desarrollo” (los anteriores son el 
convencional de carácter marcadamente economicista y el de 




como construcción socio-cultural múltiple, histórica y 
territorialmente determinada que se concibe como un proceso cuyo 
sentido radica en la realización de los sujetos, como seres 
individuales y colectivos.  
Las características de este nuevo enfoque serán: 
 Humano: el ser humano ya no será concebido como factor de 
crecimiento, sino como el principal beneficiario del proceso del 
desarrollo, incluso de los resultados del crecimiento económico. 
 Dotado de sentido: el desarrollo deja de ser un proceso 
autónomo y separado de los sujetos; por el contrario, son éstos los 
que lo dirigen y le otorgan sentido.  
 Construido por la base social: el desarrollo es común al 
conjunto de la sociedad, tienen finalidades compartidas. Parte de la 
construcción de confianzas entre los sujetos involucrados en el 
proceso. Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, 
reconocimientos y sentidos colectivos carece, en el corto plazo, de 
una sociedad que lo sustente. 
 Se fundamenta en las diferencias culturales y en las 
relaciones interculturales. La resolución de la tensión o conflicto 
entre las culturas puede ser resuelta a través de la “dialógica 
cultural” que se fundamenta en el pensamiento complejo, por el 
cual dos realidades aparentemente opuestas o contradictorias 





 Democrática: implica la participación activa en las decisiones 
que afecten la vida o los intereses de los implicados. 
 La libertad de quienes participan en él: la construcción de una 
base social, a partir de la configuración de redes y el intercambio 
intercultural no puede darse a partir de la imposición de unas 
voluntades sobre las otras. Consiste en la posibilidad de elegir 
conscientemente el destino individual y colectivo. 
 Ético: fundamentado en valores universales y singulares, 
estos últimos propios del territorio y la cultura de los implicados. 
Retomando a D. Seers, Múnera plantea que para hablar de 
desarrollo es preciso distinguir entre cierto número de valores 
universales como libertad, democracia, justicia, paz, solidaridad, 
igualdad, ética, estética, heterogeneidad y alteridad, sin los cuales 
es impensable el desarrollo en general, y otro número de valores 
singulares, propios del territorio en cuestión, que son los valores 
que confieren una identidad, la que unifica hacia adentro y 
distingue hacia fuera.  
 Integral: es necesario pensar en un desarrollo de carácter 
complejo que no apunte a un solo componente de la realidad, sino 
a varios de ellos.  
 Sistémico: asociadas a la noción de integralidad, desde la 
perspectiva sistémica, se encuentran las nociones de 
interdependencia e invisibilidad; la comprensión del ser humano, la 
sociedad, el entorno natural y los niveles territoriales como 
subsistemas interrelacionados supone la interdependencia de todos 




 Sinérgico: correlativo al concepto de desarrollo sistémico, se 
plantea un desarrollo de carácter sinérgico entendiendo sinergia 
como la capacidad que tiene un elemento particular de un sistema 
para afectar simultáneamente a los otros elementos de dicho 
sistema.  
 Emergente: la comprensión del desarrollo como un proceso 
integral, sistémico y sinérgico, conlleva la “emergencia” como una 
propiedad que se deriva de estas características. 
 Autoproducido: contrario a una idea de desarrollo de carácter 
hegemónico y dominante, al servicio de dinámicas económicas 
globales controladas por grupos multinacionales. Morin, 
referenciado por Múnera, expone otra idea de desarrollo, es decir 
de autodesarrollo. Auto=hombre (sociedad – individuo). El 
desarrollo, debe, por lo tanto concebirse como auto/desarrollo en 
forma ilimitadamente recursiva en la que el desarrollo se convierta 
a la vez en medio y en fin del sistema autoorganizador. 
 Autoreferenciado e históricamente determinado: la 
autoproducción del desarrollo requiere de un conocimiento propio; 
se requiere una mirada, una vuelta al origen, implica una toma en 
consideración de la “base”, es decir, de lo que está latente en un 
grupo y que precisamente se debe desarrollar. 
 Autodirigido: dotarlo de una intencionalidad, de una finalidad; 
es decir, se plantea de nuevo el carácter “entelético” del desarrollo. 
El desarrollo puede ser pensado, no ya como un proceso natural 




finalidad (entelequia) estará definida desde y por los sujetos 
implicados en él. 
 Autorregulado: la autodirección de los procesos de desarrollo 
no puede concebirse de manera lineal y mecánica, por el contrario, 
está sujeta a elementos nuevos que afectan la organización global 
del sistema. 
 Autopropulsado: con dinámica endógena propia del proceso 
nace de la participación activa de los involucrados. 
 Utiliza recursos no convencionales: estos no existen como 
objetos, sino que se deriva de las acciones realizadas por las 
organizaciones y contribuyen al desarrollo de movimientos sociales. 
 Territorializado: las dinámicas del desarrollo debe surgir a 
partir de la identificación de las lógicas de los territorios con sus 
componentes materiales y simbólicos y de las territorialidades que 
se ejercen entre ellos. 
 Articulador de dinámicas macro y micro sociales: aplicado a 
las dinámicas sociales, se pueden concebir cambios en las 
estructuras macrosociales a partir de cambios en los ámbitos 
microsociales. 
De acuerdo con Sergio Boisier (referenciado por Múnera) “hoy el 
desarrollo es entendido como el logro de un contexto, medio, 
momento, situación entorno, o como quiera llamarse, que facilite la 
potenciación del ser humano para transformarse en persona 
humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual… esto 




constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico y, 
por cierto, endógeno, o sea directamente dependiente de la 
autoconfianza colectiva en la capacidad de inventar recursos, 
movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y 
solidaria, desde el propio territorio… sin duda podrían agregar casi 
incontables definiciones actuales que buscan resituar el desarrollo 
más en el campo del ser que en campo del tener” (Múnera, op. cit., 
p.117). 
Daly referenciado por Alguacil G. (1998) expone que “crecer 
significa aumentar naturalmente de tamaño, al añadirse nuevos 
materiales por asimilación o crecimiento mientras desarrollar, es 
ampliar o realizar las potencialidades de algo, es llevar 
gradualmente a un estado más completo, mayor o mejor”. 
Con la anterior descripción de los enfoques de desarrollo 
convencionales y no convencionales se pretende, bajo un interés 
deductivo, irse acercando a la problemática específica del procesos 
de reasentamiento de la población del sector de El Bosque de 
Moravia, específicamente en la denominada “manzana 20”. 
2.4 El proyecto urbano y el derecho al desarrollo, entre el 
discurso hegemónico y la reivindicación del ser  
En un aparte anterior, se hizo referencia a la construcción 
necesariamente dialéctica del espacio urbano; el campo de las 
prácticas urbanas se funda en formas, objetos, actores, agentes, 
territorios y territorialidades que se crean y dan sentido a la vida en 
la urbe, no obstante, en el ámbito político, en la esfera decisional se 




seguidores a reflexionar sobre el bien, agathos, el bien como fin. El 
filósofo considera que la acción humana es buena en la medida que 
conduce al bien del hombre, ésta indica una búsqueda, un 
propósito, una meta, un telos.  
Para Aristóteles el bien de cada persona debe contribuir e incidir de 
la mejor manera en el desarrollo de la ciudad; el hombre por 
definición es un individuo político (zoon politikon), por ende, el bien 
de una sociedad dependerá de la vida más o menos virtuosa de sus 
ciudadanos. En cuyo caso la virtud se constituirá en un poder, o 
una fuerza que posee el hombre para buscar el bien y la plenitud. 
De este modo, el desarrollo, tanto desde su construcción conceptual 
como desde su practicidad, deberá estar motivado axiológicamente 
por la ética, donde el valor de la conducta humana no estará en el 
hacer sino en el obrar, donde la consecución del bien será la 
directriz que acompañe la conducta humana.  
En la era capitalista, el discurso del desarrollo se asocia de igual 
manera al crecimiento económico, Múnera plantea que “entre las 
premisas del discurso del desarrollo, que estructuran las formas de 
conocimiento en Occidente, se encuentra la dependencia del 
progreso social, cultural y político al desarrollo material”. Así 
mismo, se plantea el crecimiento económico y el desarrollo 
“adquieren la categoría de verdades universales, evidentes y 
necesarias, es decir se convierten en paradigmas que orientan el 
destinos de los pueblos” (Múnera, op. cit., p.29). 
Como parte del discurso hegemónico en 1993, la Conferencia 




un derecho universal e inalienable y como parte integrante de los 
derechos humanos fundamentales. Esta declaración firmada por 
todos los Estados miembros implica que los gobiernos nacionales e 
internacionales tienen obligación de garantizar este derecho, “los 
derechos humanos constituyen los cimientos básicos sobre los que 
se basan otros derechos creados por los ordenamientos jurídicos y 
los sistemas políticos. Es por ello incuestionable la obligación de los 
Estados, a nivel nacional e internacional, así como de otros órganos 
de la sociedad civil, de contribuir a la realización de estos derechos 
con la máxima prioridad” (MIDEPAL Y CEPAL, op. cit., p.37).  
Dentro de las implicaciones que tiene declarar el desarrollo como 
derecho humano inalienable supone legitimar la exigencia de 
recursos nacionales e internacionales para su realización y a través 
de estos, obligar a los Estados y otros organismos de la sociedad, 
entre ellos las personas individuales a realizar este derecho. Esta es 
la base de la cooperación internacional donde los préstamos y 
demás apoyos (técnicos o tecnológicos) que obtienen los países 
tienen varias contraprestaciones, siendo una de ellas la 
identificación, valoración y seguimiento de las variables que 
apunten a preservar los derechos humanos, como propósito 
fundamental de organizaciones como Naciones Unidas o el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Desde otra perspectiva, el discurso del desarrollo y por ende de los 
derechos humanos, ha logrado instaurarse en el pensamiento 
ciudadano democrático, no sólo como un componente fundamental 
de los principios constitucionales sino como parte de las prácticas y 




garante de la preservación y protección de dichos derechos. La 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/128, de 
4 de diciembre de 1986, establece en el Art. 2 que la persona 
humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante 
activo y el beneficiario del derecho al desarrollo y que los Estados 
tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo 
nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el 
bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la 
base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo 
y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. 
Bajo esta perspectiva, declarar el desarrollo desde la persona 
humana se constituye en una máxima del accionar estatal donde 
éste deberá ser el objetivo ineludible de toda política pública y de 
toda intervención urbana. En esta medida, se convierte en un punto 
fundamental el hecho de no convertir a “las personas en arquetipos 
de masas, o a sacrificar a las masas por arquetipos del individuo” 
(CEPAUR, op. cit., p.68), donde no aplican las subjetividades 
individuales y colectivas siendo sacrificadas éstas por las 
necesidades de la sociedad globalizada y por las lógicas espaciales 
del mercado.   
Las emergencias ciudadanas saltarán nuevamente bajo este 
contexto, reclamando su “ser sujeto”, como la capacidad que tiene 
cada individuo de autodeterminarse, es decir, de decidir que está 
bien o no de acuerdo con los parámetros que él mismo ha 
establecido, su telos. En concordancia con este principio ético, Kant 




vale por sí misma y no porque resulte útil para fines de 
cualesquiera. Los instrumentos y las mercancías son útiles y por 
eso podemos fijar un precio para ellos e intercambiarlos por ese 
precio. Las personas son valiosas por sí mismas, de ahí que resulte 
inadmisible fijar para ellas un precio, intercambiarlas, 
instrumentalizarlas, servirse de ellas” (Kant, 1989:105). 
La reivindicación del ser “sujeto” estaría implicando varios aspectos 
en el marco de las contradicciones que se crean en la construcción 
del espacio urbano y de hacer la ciudad, el primero referido a una 
necesidad de establecer una relación dialógica entre subjetividades 
donde las personas recurren a su humanidad y a la humanidad del 
otro para crear consensos y reconocer el disenso. Este diálogo 
intersubjetivo permitiría encontrar unos mínimos relacionales 
básicos para poder vivir en sociedad. Hegel, considera que el ser 
humano movido por el deseo sólo existe en función de otro deseo 
“es decir, en conclusión, de un deseo de reconocimiento” (Kojeve, 
1975). 
Un segundo aspecto estaría referido al rescate de la individualidad, 
donde a partir de la propuesta, la denuncia o la crítica se estaría 
luchando por reivindicar principios inalienables como la dignidad 
humana, el respeto y la equidad, las cuales se convierten en 
“armas” políticas vitales para no sucumbir ante las lógicas que se 
instalan de manera soslayada o categórica en la vida urbana. En 
concordancia con esto, Adela Cortina citada por Viviescas, plantea 
que los mínimos morales “son valores y normas a los que una 





Respecto a la necesidad de los mínimos morales, Kant manifiesta 
que la persona humana no puede ser utilizada como medio y 
siempre como un fin y que en esto consiste su humanidad; y “de 
igual modo que él (el hombre) no puede autoenajenarse por ningún 
precio (lo cual se opondría al deber de la autoestima), tampoco 
puede obrar en contra de la autoestima de los demás como 
hombres, que es igual necesaria (Kant, op. cit., p.336). 
En esta medida, el análisis del Macroproyecto Urbano de Moravia y 
en especial, del proceso realizado con los pobladores de la 
“manzana 20” indagará en qué medida el desarrollo como concepto 
multidimensional y como práctica integral fue posible a través de la 
intervención estatal. 
2.5 La concepción del desplazamiento y el reasentamiento: 
perspectiva de la humanización del desplazamiento 
La observancia a la normatividad internacional por parte del 
ordenamiento jurídico y procedimental de las instituciones públicas 
colombianas se sustenta en el artículo 93 de la Carta Política, la 
cual enuncia: “los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el 
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, 
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. En este caso, 
prevalece el derecho internacional y los derechos humanos. 
Dentro de las normas internacionales que protegen a la población 




La Convención de San José de Costa Rica donde se establece en el 
artículo 21 que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 
bienes. La ley puede subordinar el uso y goce del interés social. 
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas en la ley”.  
De la misma forma la declaración de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas establece en sus principios 6, 7 y 8: 
“Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra 
reasentamientos arbitrarios que se alejen de su hogar o de su lugar 
de residencia habitual”. 
“Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos 
arbitrarios en caso de proyectos de desarrollo en gran escala, que 
no estén justificados sobre un interés público superior o 
primordial”. 
“Antes de decidir el desplazamiento de personas las autoridades 
competentes se asegurarán que se ha explorado todas las 
alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna 
alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para 
minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos”. 
“Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en 
la mayor medida posible de que se facilite alojamiento adecuado a 




seguridad, alimentación, salud e higiene y que no se separan a los 
miembros de la misma familia”. 
“Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado 
de los desplazados”. 
“Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas 
afectadas en particular las mujeres en la planificación y gestión de 
su reasentamiento”. 
“El desplazamiento no se llevará a cabo de tal manera que viole los 
derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados”. 
“Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros 
reasentados información completa sobre las razones y 
procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la 
indemnización y reasentamiento”. 
Dentro de las normas constitucionales se pueden encontrar varias 
en la constitución nacional donde aplica la protección estatal a las 
personas que deben ser desplazadas por la ejecución de un 
proyecto de desarrollo: 
Artículo 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 





Artículo 2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derecho y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación… Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”. 
Artículo 5º “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 
primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 
familia como institución básica de la sociedad”. 
Artículo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación… El Estado promoverá las condiciones para que 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados”. 
 Artículo 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y obtener pronta resolución…”. 
Artículo 51 “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. 





Artículo 90 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 
omisión de las autoridades públicas…”. 
Los anteriores principios constitucionales deberán aplicar para 
cualquier proceso de reasentamiento que se ejecute en el país, 
máxime si quien lo promueve es una institución pública, bajo la 
premisa de que el interés colectivo prevalece sobre el interés 
particular. 
El Estado colombiano no cuenta con un único marco normativo 
formal que establezca un procedimiento para formular y ejecutar 
planes de reasentamiento de población. Ante el vacío de política 
para el manejo de este tema, las instituciones públicas nacionales 
enmarcan sus procedimientos en lo establecido por la normatividad 
internacional y por el Banco Mundial para tal fin (aún más en 
aquellos proyectos que tienen financiación del Banco), en este 
último caso en las denominadas políticas operacionales. 
El Banco Mundial indica en su política operacional que “si no se 
mitigan los impactos del reasentamiento involuntario producido por 
los proyectos de desarrollo, éste genera graves problemas 
económicos, sociales y ambientales: los sistemas de producción se 
desintegran; los afectados se empobrecen debido a que pierden sus 
fuentes de ingresos y sus activos productivos; las personas se 
relocalizan en ambientes donde sus habilidades productivas son 
menos aplicables y la competencia por los recursos es mayor; las 
redes sociales y las instituciones de la comunidad se debilitan; las 




y las posibilidades de ayuda mutua se reducen o se pierden. Esta 
política operacional contempla medidas de protección destinadas a 
atender y mitigar tales riesgos de empobrecimiento”.  
Los criterios generales que debe contener un plan de 
reasentamiento de población según la política operacional OP 4.12 
del Banco Mundial publicada en el año 2001 y el Marco de Política 
de Reasentamiento desarrollado por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2004 para el Programa de 
apoyo al sector de agua potable y saneamiento (éste marco de 
política está basado en manual de operaciones del Banco Mundial 
OP. 4.12), deben incluir como mínimo: 
 Programa de Información y Comunicación a la comunidad, 
será transversal a las diferentes etapas de reasentamiento, 
incluyendo las actividades previas. Hacen parte de este proceso la 
información y consultas requeridas a la población desplazada con el 
fin de determinar la alternativa más viable, los procedimientos y el 
proceso a desarrollar. 
 Estudios socioeconómicos incluyendo censo, encuesta y 
diagnóstico socioeconómico de las familias, las propiedades y los 
negocios afectados. 
 Estudio de tenencia incluyendo levantamiento topográfico y 
estudios de títulos.  
 Identificación de impactos causados por el proyecto. 
 Marco legal para el desplazamiento indicando procedimientos 




los recursos judiciales que disponen las personas desplazadas y el 
plazo norma para interponerlos, así como cualquier otro mecanismo 
disponible para la solución de conflictos. De la misma forma normas 
que establecen la tenencia de tierras, el avalúo de los bienes y las 
pérdidas, las indemnizaciones, entre otras. 
 Criterios para realizar los avalúos y establecer las 
indemnizaciones. 
 Procedimientos para la reubicación física, mecanismos para 
regularizar la tenencia y otorgar títulos de propiedad a los 
reasentados, asistencia durante el traslado. 
 Plan de acompañamiento a familias reasentadas para 
restablecer o mejorar los ingresos, atención especial a población 
vulnerable, acceso a vivienda en condiciones de habitabilidad, etc. 
 Criterios de elegibilidad: aquellos criterios que deben cumplir 
las familias para ser incluidos dentro del proceso de 
reasentamiento. 
 Monitoreo y evaluación. 
En los ajustes realizados al Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad de Medellín y adoptados mediante el acuerdo 2046 de 2006 
se incluye en el artículo 135 sobre las “Líneas Estratégicas y 
Programas del Sistema Habitacional” un aparte para referirse al 
tema de Reasentamiento de Población, donde se manifiesta que 




 Reasentamiento de población localizada en zonas de alto 
riesgo no recuperable, como una actuación integral prioritaria en 
atención a los asentamientos humanos en situación de riesgo para 
garantizar la protección de las vidas humanas, la salud pública y la 
sostenibiliad ambiental. 
 Reasentamiento de población ubicada en áreas 
comprometidas con el desarrollo de proyectos de movilidad y 
transporte, espacio público y equipamientos sociales. 
De la misma manera indica que las intervenciones estarán 
orientadas por el análisis de los impactos ambientales, sociales y 
económicos y la definición de las alternativas de solución que 
minimicen los desplazamientos y los posibles efectos negativos en 
la población implicada y garanticen la eficiencia y eficacia territorial 
y social con la ejecución de los proyectos preferiblemente en el 
entorno barrial y zonal para no desarticular los tejidos sociales y las 
redes económicas, asegurando el reconocimiento de los derechos 
con la  implementación de los instrumentos necesarios, incluida la 
adopción de los sistemas de seguimiento y control.  
Es necesario recordar que la formulación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial obedece a lo establecido por la Ley 388 de 
1997, que modificó la Ley 9 de 1989, donde se determina que las 
entidades públicas tienen la potestad de adquirir inmuebles para la 
ejecución de proyectos de utilidad pública o de interés social 
(construcción de infraestructura social, vivienda de interés social, 
reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de 




públicos urbanos, proyectos producción, ampliación y 
abastecimiento de servicios públicos domiciliarios, entre otros) a 
través de los procedimientos de enajenación voluntaria y 
expropiación por vía administrativa o vía judicial. 
De acuerdo con el artículo 61º, la enajenación voluntaria es el 
mecanismo mediante el cual la entidad interesada promueve un 
proceso de compra con el propietario del predio requerido por 
razones de utilidad pública donde una vez llegado al acuerdo 
económico entre las partes el propietario entrega su predio de 
manera voluntaria. Si pasados 30 días después de la oferta de 
compra realizada por la entidad pública no se ha llegado a un 
acuerdo formal plasmado en un contrato de promesa de 
compraventa, será obligatorio iniciar un proceso de expropiación vía 
judicial. La expropiación vía administrativa (art. 63º) aplica para los 
casos en que el área se ha declarado condiciones de urgencia que le 
otorgan la categoría de prioritarios e inaplazables a ciertos 
proyectos, definiendo que el precio de adquisición será igual al 
valor comercial determinado por una entidad pública especializada 
o por peritos privados de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos en el Decreto 1420 de 1998. 
Una vez expuesto el marco conceptual base de la investigación, es 
preciso auscultar  el proceso mismo, es decir, su dinámica interna; 
esto permitirá que de manera gradual se vaya develando cómo se 
desarrolló realmente el proceso, cuáles fueron los factores de 





3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL REASENTAMIENTO: “LA 
LUCHA DE CONTRARIOS” – EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA  
3.1 Una lectura desde los mínimos que plantean los 
estándares internacionales para el manejo de un 
programa de reasentamiento de población 
Para iniciar, es necesario aclarar que el proyecto de ampliación del 
Centro de Salud no tuvo seguimiento de ninguna entidad distinta al 
ente municipal, al no haber recurrido a la obtención de recursos 
internacionales para su ejecución.  
No obstante, como se expresó con anterioridad, sobre el tema de 
reasentamiento de población se han pronunciado diferentes 
entidades e institucionales a nivel mundial con el fin de establecer 
unos criterios o pautas de actuación para que quienes están al 
frente de la construcción de obras actúen dentro de un marco que 
blinde a la comunidad involucrada del empobrecimiento y que por el 
contrario, les permitan mejorar sus condiciones de vida. 
En un capitulo anterior, se remitió a los mínimos que propone el 
Banco Mundial para el desarrollo de procesos de reasentamiento de 
población. A continuación se examinan de acuerdo con lo 
desarrollado en la zona de estudio:  
 Implementar un programa de información y comunicación: se 
podría decir que con la ayuda de las Asambleas Barriales en el 
marco de los Acuerdos Urbanos hubo un proceso informativo y de 
encuentro ciudadano que se consolidó en los acuerdos. Aunque la 
población de la “manzana 20” se entera de manera tardía, éstos se 




los representantes de la administración municipal para definir 
situaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto. De la misma 
forma lo hacen, al principio, cuando invitan a representantes de la 
manzana, particularmente Yaneth Gómez Salazar, a hablar del 
proceso y motivar a los demás habitantes de Moravia a participar 
activamente en él. 
 Estudios previos como son el censo, la evaluación de las 
condiciones de vulnerabilidad y el estudio de tenencia. Se 
identificaron cada una de las personas que residían en las viviendas 
como también aquellas que tenían actividades económicas 
asociadas al inmueble. De la misma forma, los resultados de las 
matrices de vulnerabilidad, registran a una familia que requiere de 
un acompañamiento especial (mujer cabeza de familia, madre de 
cuatro hijos menores de edad) y adicionalmente, se hicieron 
efectivos los bonos de ayuda mutua para 5 predios. 
 En cuanto a la identificación de impactos, no se obtuvo 
alguna matriz de evaluación e identificación de los impactos. Sin 
embargo, se podría inferir que el plan de acompañamiento obedece 
a unos impactos identificados basados en la matriz de 
vulnerabilidad. Para el caso, el plan de acompañamiento incluía 
asesorías sociales, psicológicas, jurídicas y técnicas, entrega de una 
base de datos de opciones de viviendas en venta de acuerdo con el 
mercado inmobiliario de la ciudad, reubicación de la población 
estudiante en los nuevos centros educativos, protección social a 
través del SISBEN para quienes no lo tenían, acompañamiento 




verificación del restablecimiento de las condiciones iniciales, entre 
otros. 
 Marco legal. No se estableció de manera particular un marco 
legal para este proceso, probablemente porque estaban sujetos a la 
legislación vigente, tal es el  caso de la Constitución Nacional, la 
aplicación de la ley 388 sobre enajenación voluntaria y 
expropiaciones, así mismo, el caso de los derechos de petición y 
sesiones en el Concejo Municipal.  
 Criterios para realizar los avalúos. Dichos avalúos fueron 
realizados por catastro municipal, entidad avalada por el IGAC para 
realizar tal oficio. El procedimiento legalmente establecido es la 
consignación del 30% del valor total del avalúo para hacer la 
entrega del inmueble. El 70% se entregaba cuando el poseedor 
tuviera todo saneado, es decir pago de servicios públicos, o demás 
deudas asociadas al inmueble y el lugar deshabitado. A partir de la 
fecha de consignación del 30%, empezaba a contar un tiempo para 
que los residentes partieran, de lo contrario, se aplicaba la orden de 
desalojo.  
 Procedimientos para la reubicación física, la regularización de 
la tenencia y otorgar títulos de propiedad de los reasentados. 
Dentro del procedimiento para la reubicación se construyó una base 
de datos donde el municipio registraba los inmuebles que estaban 
en venta bajo distintos precios, de la misma forma, las personas 
podían buscar por fuera el inmueble que cumpliera con sus 
expectativas y capacidad de pago. En cuanto a la regularización de 




intervención era darles propiedad formal a los pobladores, por lo 
cual y bajo el principio de protección a moradores, el municipio 
instó siempre a los poseedores involucrados a que se haría la 
reposición del bien inmueble. 
 Plan de Acompañamiento. Como premisa del proceso, se 
plantea que la población desplazada por la construcción de obras de 
desarrollo debe quedar en iguales o mejores condiciones. El plan de 
acompañamiento debe incluir este objetivo dentro de sus 
propuestas. Además de lo expuesto anteriormente, el plan incluía 
atención especial a la población vulnerable, situación que se 
evidencia con una madre cabeza de familia con cuatro hijos que 
tuvo la posibilidad de obtener vivienda propia en Manrique. Como 
las compensaciones por afectación económica a quienes percibían 
ingresos por alquiler de habitaciones o por tener viviendas y locales 
en arriendo, los subsidios para vivienda, el pago del coste del 
traslado y los trámites notariales. 
Como puede observarse, la propuesta de proceso desarrollada por 
la administración municipal sigue en su mayor parte lo establecido 
por los estándares internacionales para llevar a cabo 
reasentamientos de población, pero a pesar de esto, ¿cuál es el 
conflicto planteado en el objetivo de la investigación y cuáles son 
los factores que intervienen en él? 
3.2 La lucha de contrarios: el gobierno municipal y la 
población desplazada 
Hegel plantea que la dialéctica como realidad objetiva se constituye 




contrarias implican una lucha de fuerzas, que se definen a partir de 
lo que se asume como propio y represento y lo que no soy y no 
represento. 
En esta medida, el proceso surgido a partir del desplazamiento y 
posterior reasentamiento de estas familias en la “manzana 20” de 
Moravia parte de la lucha de contrarios, a fuerza de dicha lucha se 
encuentran dialécticamente, estos contrarios son el gobierno 
municipal y la población desplazada.  
Como parte de su propuesta teórica el autor plantea que “el 
hombre no es jamás hombre simplemente, es siempre, necesaria y 
esencialmente amo o esclavo. Si la realidad humana no puede 
engendrarse sino en tanto que socialmente, la sociedad, por lo 
menos en su origen, no es humana sino a condición de implicar un 
elemento de dominio y un elemento de Esclavitud” (Kojeve, 1975).  
Como es claro, se está en un momento histórico diferente para 
aquella realidad hegeliana; para el caso en estudio, si bien no se 
establece una relación de esclavitud, sí se enfrentan dos posiciones 
contrarias donde hay una evidente relación de poder asimétrico 
entre el Estado y las personas que se encuentran asentadas en la 
“manzana 20”. 
El Estado, ante su necesidad de reacomodo de la funcionalidad 
urbana y cumpliendo con la comunidad moravita, decide hacer una 
obra que viene siendo solicitada años atrás por el colectivo barrial y 
que, como efecto desencadenante, se desplazarán de manera no 
voluntaria aproximadamente a 60 personas que residen en el lugar 




Desde esta perspectiva y retomando la dialéctica de Hegel, el amo 
(Estado) se impone para hacer reconocer su superioridad absoluta; 
a través de métodos contemporáneos de persuasión busca que la 
comunidad afectada lo reconozca a través de los diferentes 
procesos participativos que se han generado en el marco del 
Macroproyecto. Lucha por el prestigio a partir de la realización de 
un conjunto de acciones que se posicionan en el inconciente 
colectivo como el pago de una “deuda social histórica acumulada”. 
Busca ser reconocido. En tanto amo, mediatiza todo lo que está por 
fuera de él, es decir, el desplazamiento de esta población se hace 
necesario (medio) para la construcción de la urgente obra urbana 
(fin).  
¿Cómo se impone el Estado en este proceso? Los elementos 
identificados fueron: 
3.2.1 La construcción del consenso y el control al disenso 
El lenguaje se convierte en un mecanismo efectivo para “vender” 
realidades imaginadas, como un factor de poder simbólico e 
invisible a partir del cual se empiezan a construir los imaginarios 
colectivos.  
Como se expresó anteriormente, la población de la “manzana 20”, 
no participó inicialmente de las asambleas barriales, sin embargo, 
una vez que fueron anunciados de la ampliación del centro de 
salud, por solicitud del macroproyecto, se incorporan a la dinámica 
dialogada que estaba propuesta, donde a través de razones 




activamente dentro del proceso, en función del mejoramiento del 
hábitat y de adecuar el territorio para el beneficio de la sociedad.  
Yaneth Gómez Salazar, en entrevista realizada en abril 9 de 2008, 
expresa esta situación de la siguiente forma:   
Entonces con María Victoria empezamos ese proceso, 
inclusive nos reunimos con ella, tuvimos una primera 
reunión con ella donde nos explicó que realmente se había 
creado esa necesidad, que toda la comunidad estaba 
pidiendo la ampliación del centro de salud porque eran 
muy pocos los servicios que se podían prestar, que estaba 
restringido el horario pero que no se tenía realmente una 
certeza de que fuera en esa misma manzana, que estaban 
evaluando muchas otras… entonces se vino dando todo 
este proceso hasta que María Victoria nos dijo, se 
evaluaron muchísimas y realmente la mejor manzana para 
que esté el Centro de Salud es en la que está en este 
momento, la idea es ampliarlo, porque es un terreno 
firme, porque no está en zona de riesgo, porque tiene 
mayor accesibilidad. 
Van Dijk plantea que el control discursivo de los actos lingüísticos 
produce lo que se denomina una manufactura del consenso. Las 
asambleas barriales, probablemente hacen parte de la 
manufactura; de la urdimbre que se construye intencionalmente de 
manera colectiva para lograr que los involucrados, incluso a partir 
de sus propias necesidades, se adhieran a una propuesta específica. 
La representante de la manzana participa del proceso, y lo 
manifiesta así en la entrevista realizada en abril 9 de 2008: 
Entonces hasta ese momento a mí me invitaban a todas 
las reuniones; Yaneth cuéntele a la comunidad cómo 
vamos y nosotros decíamos que vamos muy bien que se 
está haciendo todo este proceso… hemos hablado mucho, 




El control discursivo también tiene en cuenta el disenso para 
ocultarlo, matizarlo o silenciarlo. En el caso de estudio, las 
contradicciones se excluyeron, así lo relata Yaneth Gómez Salazar: 
Entonces estábamos ahí, de pronto la comunidad llegó. 
Yaneth ustedes por qué dejaron que llegaran a este punto, 
por qué no arreglaron nunca las cosas. ¿Cómo así usted 
de que está hablando? Es que ustedes no volvieron a las 
reuniones y nos dijeron que a ustedes les ofrecían y les 
ofrecían más plata y es que ustedes no quieren, que lo 
que querían era impedir el desarrollo de la comunidad, 
ustedes porque no aceptaron…   
Ahora entiendo porque no me volvieron a invitar a las 
reuniones… el municipio hizo eso, los de la manzana 20 
están entorpeciendo el proceso. Era para lo único que nos 
mencionaban a nosotros. Usted lo leía en las actas de la 
reunión, es que ustedes están entorpeciendo el proceso. 
Qué quieren, simplemente quiero que me respeten lo que 
me dijeron inicialmente. O sea cúmplame lo que me 
dijeron, cumpla lo que me prometieron nada más. A parte 
del desarraigo, fuimos los malos.  
Hay un boletín de prensa nos llego iniciando diciembre, 
días antes del desalojo que decía: con éxito se están 
llevando a cabo las obras del centro de salud por muchas 
familias que ayudaron en este propósito pero en este 
momento el proceso se está viendo entorpecido por no se 
cuántas familias que están allí y serán desalojadas el 16 
de diciembre para que no continúen entorpeciendo el 
proceso. Boletín de prensa del municipio, eso fue, para 
eso nos mencionan, nunca dicen los que no estuvieron de 
acuerdo con el proceso y hubo que sacarlos porque nunca 
pudimos llenar las expectativas. Los que casi hacemos 
perder los recursos para construir el centro de salud. 
3.2.2 La oferta de lo que se necesita para vivir 
Van Dijk plantea que los sujetos discursivos emiten varios discursos 




estrategias para instalar una idea en el espectador, una de estas 
ideas era la referida al mínimo vital, que según el Gerente del 
macroproyecto en lo que se refería a vivienda era de 45mts2.  
Este mínimo era un parámetro dentro de la oferta de viviendas que 
se les hacía a estas personas, pues superando o manteniendo este 
valor numérico, se lograba cumplir con el estándar, sin considerar 
las condiciones de espacialidad habitacional que tuvieran en su 
lugar original de residencia. 
Un aspecto cualitativo importante para la administración era el 
cambio de tenencia de las viviendas, de la ilegal a la legal. Un 
elemento que le aportaba a este escenario era el encuentro de 
lógicas e imaginarios de calidad de vida que podrían ser distintos 
para las personas implicadas, es decir, para los representantes de 
la administración municipal y la comunidad afectada. 
Dos de las personas entrevistadas hacen referencia a la siguiente 
situación:  
A mí me ofrecieron que me fuera para los apartamentos 
pero no, uno cuando tiene tantos muchachos; nos 
ofrecieron Pajarito y Álamos en Moravia, pero la gente no 
estuvo de acuerdo con eso. Es que eran muy pequeños 
para tanta familia (Lucelly Galvis, entrevista realizada en 
junio 22 de 2008).     
En una ocasión nos ofrecieron unos apartamentos que 
iban a construir en los Álamos. Vea es una oferta muy 
buena para ustedes, los Álamos están relativamente 
cerca, aunque estaba metido allá en un huequito de 
Moravia que para nosotros no era lo ideal para nuestros 
hijos, y le dije yo al doctor Gilberto, ¿cuánto mide un 
apartamento de esos? mide 42 metros, entonces me da 




no quepo en un apartamento de 42 metros, y dice, no 
importa, pero vas a ganar, de pronto no en espacio, pero 
en arquitectura, en diseño (Yaneth Gómez, entrevista 
realizada en abril 9 de 2008).  
3.2.3 La propiedad como objeto de deseo 
Como es conocido, la propiedad trasciende el hecho material; ser 
propietario está relacionado de manera consiente o inconsciente 
con la posibilidad de tener abrigo y protección. Supera el hecho 
físico para transformarse en un estado existencial - ontológico 
relacionado con la posición que una persona determinada tiene 
frente al mundo. En el país es común encontrar personas que 
luchan toda su vida para tener algo propio, una vivienda propia. 
Alguacil (1998) dice: “la racionalidad económica no sólo es una 
estructura capaz de definir las necesidades, sino que está en 
condiciones de canalizarlas y programarlas en una dinámica de 
generación de procesos en sentidos unidireccionales. Y ello es 
posible mediante la formación y difusión de ideas continuamente 
reiteradas, creencias, hábitos y costumbres…” 
Como se ha relatado, los moravitas han luchado durante muchos 
años por su derecho a pertenecer, a quedarse y a consolidar su 
proyecto de vida ahincado en este lugar. Aún a pesar de ser 
poseedores, en su mayoría, se sentían propietarios. Por esta razón 
las ofertas de cambio de tenencia no compensaban el impacto 
recibido por el desplazamiento.  
…entonces en ese caso (refiriéndose a la población 
desplazada por obra pública), el Estado debe además de 
garantizar el mínimo vital tiene que agregarle un plus, es 




diligencia desde el punto de vista de su patrimonio 
(Gilberto Arango, entrevista realizada en marzo 27 de 
2008). 
3.2.4 Avalúos y negociaciones 
Los avalúos de Moravia fueron realizados por catastro municipal, 
mientras que los de proyectos como Metroplus (Sistema de 
Transporte Masivo de Mediana Capacidad para la ciudad) fueron 
realizados por la Lonja de Propiedad Raíz. Como expresaría Gilberto 
Arango en la entrevista realizada “avalúos para pobres y avalúos 
para ricos”.  
Como es sabido en el mercado de bienes raíces en Colombia, el 
avalúo catastral realizado por la administración municipal siempre 
ofrece valores menores que el comercial. Ante la pregunta de la 
comunidad por los valores ofrecidos, la administración responde: 
Nuestros avalúos son los legales, no negociamos el valor 
de la casa; como Estado solo pagamos de acuerdo con la 
ley (Acta 003, Comisión Accidental 015 de 2005).  
En la misma sesión de la Comisión Accidental, un concejal expresa:  
… hay valoraciones muy subjetivas y otras que son muy 
reales y de ley. Recomiendo que se vuelvan a sentar con 
Yaneth… porque ella está poniendo un precio y tiene que 
entender, con todo respeto, que no está negociando con 
un particular. 
Expresar que no se estaba haciendo una negociación, define cómo 
se desenvolverá el proceso y como juegan las relaciones de poder 
con esta comunidad, pues para avalúos de las zonas residenciales y 
comerciales por donde el proyecto Metroplus pasaba (que se estaba 




pesar de ser el Estado una de las partes en este proyecto de 
transporte.  
En este campo de fuerzas donde se enfrentan intereses distintos 
alguien tiene que ceder, y el ceder implica aceptar las condiciones 
ofrecidas así sean injustas para la contraparte en función del poder 
legítimo y legal que tiene el ente con el cual se enfrenta, es decir el 
Estado.  
3.2.5 La celeridad de la obra urbana 
Otro elemento que expresa dicha apropiación del espacio está 
referida a los tiempos establecidos para el proyecto. El desarrollo 
urbano tiene sus tiempos y particularmente, vigencias 
presupuestales, lo cual determina que en un tiempo dado los 
dineros deben ejecutarse, de lo contrario, corren el riesgo de 
perderse. En esta medida, la construcción de la obra y la resolución 
del proceso del reasentamiento presenta su propia urgencia. 
Así lo expresan algunos de los actores intervinientes: 
Los recursos que están esperando turno para ser 
ejecutados en el centro de salud tienen sus limitaciones 
legales… es decir, los recursos para financiar el centro 
están listos, disponibles, pero eso tiene caducidad. Si no 
se ejecutan se corre el riesgo de que se pierdan. Las cosas 
tienen que tener un cierto límite (Acta 003, Comisión 
Accidental 015 de 2005).  
Es que en estos programas que son de corta duración y de 
alto impacto, y el tiempo limitado hay una plata que hay 
que invertirla ya y si no se invierte, ya no se invirtió, y 
entonces se perdió la oportunidad del cambio, la 
transformación (Gilberto Arango, entrevista realizada en 




Bajo esta situación, la presión para la entrega del inmueble es 
progresiva en la medida que pasa el tiempo. Razón por la cual las 
razones de tipo técnico enmarcadas en el sentido de la eficiencia 
darán pie a la instrumentalización de la población involucrada. 
3.2.6 La legislación vigente nos respalda 
Van Dijk plantea que la cognición social acude a las 
representaciones, imaginarios particulares y colectivos. En una de 
las sesiones del concejo municipal para discutir el tema en 
mención, diferentes actores, representantes de la institucionalidad 
(administración) acuden a la expresión “salidas legales”. Algunos de 
los aspectos del proceso relacionados con esto son: 
Pienso que aquí finalmente lo que está primando es el 
interés colectivo sobre el individual y eso tiene que tener 
algunas soluciones jurídicas o de otro tipo, como una 
acción popular que instauren los mismos habitantes del 
barrio por estar impidiendo un proyecto de interés 
colectivo (Jefe de Planeación de Metrosalud, acta 003, 
Comisión Accidental 015 de 2005). 
El abogado dice que se puede pensar en una expropiación 
administrativa (Concejal, acta 003, Comisión Accidental 
015 de 2005). 
Propongo, en síntesis, un plazo de búsqueda razonable y 
si no se logra, o con los que no se logre, hacer las 
consultas pertinentes y mirar qué salidas jurídicas hay 
(Director de Vivienda del Municipio, acta 003, Comisión 
Accidental 015 de 2005). 
La referencia a las “salidas jurídicas” marca el proceso en términos 
de su urgencia y por ende, de la resolución rápida a favor del 
Estado. Su empleo en el marco de las sesiones del Concejo 




presión para acelerar el acuerdo y la entrega de las viviendas, 
mientras para los otros concejales y representantes de la 
administración municipal es un llamado a la acción a través de dos 
acciones jurídicas respaldas por la legislación, la expropiación y el 
desalojo. 
Hegel considera la realidad bajo una continua dinámica; cada 
acción, cada decisión o cada propuesta implica al otro de tal 
manera que éste reacciona según su expectativa y su deseo. La 
resistencia y la contradicción surgen a partir de este evento.    
El esclavo (comunidad), reconoce al amo (Estado) como tal. “Le 
acepta la autonomía y la libertad pero no la haya en sí mismo” 
(Kojeve, 1975). Así, el esclavo luchará por su misma autonomía y 
libertad y disputará su reconocimiento, modificando la existencia 
dada por medio de la acción. La acción, que conlleva en si misma la 
emergencia del sujeto, le implicará a la población afectada una 
pugna abierta con la administración municipal. 
Esta pugna tiene varios ámbitos de manifestación:  
 El político, como se expresó con anterioridad, la comisión 
accidental del Concejo Municipal, como escenario idóneo para el 
encuentro y discusión sobre las decisiones públicas se conforma en 
virtud del debate existente frente al proceso de los residentes de la 
“manzana 20”. Allí, con base en los parámetros legales vigentes los 
residentes denuncian la situación con la esperanza de que en este 
recinto y con los ediles, pueda ser atendida y solucionada su 
situación. Yaneth Gómez Salazar, una estudiante de derecho 




relacionados con los avalúos, el bienestar suyo y de sus vecinos, el 
respeto por el proceso, la indemnización por la desubicación y en 
general, el reconocimiento de sus derechos y el cumplimiento de lo 
prometido. 
 El vivencial: actos de rebeldía y resistencia fueron usados en 
este proceso, actos públicos de rechazo, la decisión de quedarse 
hasta el desalojo, permanecer altivos a pesar de estar residiendo 
entre las ruinas en medio de lo que se demolía. Aunque poco a 
poco fueron partiendo los residentes de la “manzana 20”, el proceso 
le tomó a la administración municipal cerca de dos años. Negarse a 
aceptar los avalúos, recurrir a otras instancias de decisión municipal 
denunciando la problemática, no acceder a la asistencia de los 
sicólogos del proyecto, negarse a la salida sino bajo la orden de 
desalojo, movilizar vehículos (volquetas) del municipio para el 
traslado y negarse a usarlos, entre otras fueron algunas de estas 
manifestaciones de inconformidad realizadas por los afectados. 
 El jurídico: dilatar los acuerdos, dar largas a la búsqueda de 
las viviendas, hacer contrapropuestas, instaurar derechos de 
petición, reclamar el cumplimiento de la ley también fueron un 
conjunto de acciones legales asociadas a las diferentes formas que 
se encontraron para resistirse. 
Se enunciaba anteriormente, que el hombre es autoconciencia. El 
sujeto salta por el derecho a decidir, a ser tenido en cuenta, a que 
no se le impongan decisiones inconsultas que no comprenden su 
cosmología, su manera de ver y coexistir con el mundo. Fijar 




sólo a partir de la transacción, de lo que se puede cuantificar, ¿y lo 
intangible que? Los lazos de supervivencia, las relaciones sociales, 
el arraigo, la pertenencia. Las lógicas de la sociedad capitalista se 
imponen, el mercado, su espacialidad y este proyecto urbano 
aunque con un gran componente social tiene víctimas, seres 
instrumentalizados en función de las necesidades de la sociedad.    
Dotados de razones y de argumentos los sujetos políticos se erigen. 
El proceso tiene de manera intrínseca un conjunto de eventos que 
producen una serie de rupturas o fisuras que se acrecientan 
paulatinamente alejando a esta población del punto de consenso 
con la administración. Dichas rupturas promoverán la denuncia, 
abrirán el espacio para que afloren las resistencias de los 
ciudadanos a ser usados en función de los grupos de intereses que 
ven en el escenario urbano la posibilidad de consolidar su proyecto. 
Las rupturas están relacionadas con aspectos individuales, 
familiares y colectivos que confluyen de manera categórica frente al 
proceso direccionado por la alcaldía municipal. 
Según los relatos de las personas entrevistadas, el proceso se inicia 
de una manera tranquila, dialogada hasta que se entregan los 
resultados de los avalúos de las viviendas. La recepción de los 
avalúos provoca la primera ruptura en la confianza que se había 
dado en el proceso, ésta situación aunada a otras que vendrán 
posteriormente, evidencian la pugna entre los intereses de la 
institucionalidad y los de la comunidad afectada.  





3.2.7 Se quedará en iguales o mejores condiciones 
Desde el comienzo, y como es común en este tipo de acciones, se 
le plantea a la población que quedará en iguales o mejores 
condiciones partiendo de un principio que busca un punto de 
justicia para la población que se afecta por el desplazamiento 
involuntario de su lugar de residencia y de trabajo o de ambos. 
Sin embargo, y como lo expresaba el exgerente del Macroproyecto, 
Gilberto Arango, esta proposición estaba establecida por el mínimo 
vital. Este mínimo como se expuso con anterioridad, equivalía a 
tener un espacio de 45 mts2 con unas condiciones de habitabilidad 
básicas. Quien a juicio de la administración municipal superara en 
sus avalúos los valores para ese mínimo vital no le aplicaría esta 
condición. Así lo expresa en la entrevista realizada: 
La gente, cada quien pelea por lo suyo, quería entender 
eso de igual o mejor que todos tenían la posibilidad de ser 
mejor y era, pues, bien difícil explicarle a la gente cuál es 
el estándar en el que ellos están y porque no puede 
mejorar sino que ese es el punto.  
Desde los inicios del proceso, a la población se le ofreció como 
garantía la condición de quedar en iguales o mejores condiciones, 
por esta razón, cuando los residentes reciben los avalúos 
manifiestan que con los valores reconocidos no podrán mejorar 
pero tampoco quedar en iguales condiciones. Esta situación se 
presentaba principalmente, en aquellos residentes que no 
habitaban en los cinco predios madre, a quienes se les reconoció el 




De esta manera, las ofertas de compra fueron consideradas 
irrisorias al manifestar que con el dinero ofrecido no podrían 
encontrar un lugar para residir que se asemejara al que tenían en 
este momento, el cual era en una zona plana, céntrica, con acceso 
a todos los servicios de la ciudad (transporte, comercio, educación, 
equipamientos, entre otros). 
Este evento desata en los implicados una profunda incertidumbre, 
pues los avalúos, la presión para su salida y el tiempo que tenían 
para buscar un nuevo lugar para habitar exigían la toma de decisión 
de manera rápida sin detenimientos en cuanto a qué era lo que 
como familia se quería y se necesitaba. 
Como un factor agravante dados los lazos familiares y vecinales 
existentes, se presentó la necesidad de dividir los grupos familiares 
profundizando más la situación de incertidumbre por el 
rompimiento de las redes de subsistencia y de apoyo que se 
presentaba en este grupo social. Las personas entrevistadas 
hicieron referencia a los soportes que se ofrecían recíprocamente 
para la manutención, el cuidado de los niños, la alimentación, el 
acompañamiento, las relaciones de vecindad, la cohesión  familiar, 
el entorno y el espacio vital.  
Bajo estas circunstancias, las personas entrevistadas consideraron 
en medio de este proceso que su condición en lugar de mejorar 
podría empeorar, pues, debían salir del lugar de residencia con 
todas las ventajas que representaba para ellos, se tenían que 
fragmentar como grupos familiares y vecinales de vieja data y 




hacer préstamos bancarios para completar los dineros que habían 
obtenido por las mejoras. 
3.2.8 El mercado inmobiliario 
Un factor y recurso importante dentro del proceso fue la ayuda que 
le ofrecían a las personas para encontrar otro lugar de habitación, 
para lo cual les entregaron un listado con casas en venta que ellos 
debían visitar para concretar su partida. Según las personas 
entrevistadas, estas opciones no obedecían en su mayoría a las 
posibilidades económicas y tampoco cumplían con todos los 
estándares de habitabilidad establecidos. 
Sobre la oferta de vivienda, eso fue por llenar papeles, 
todas las ofertas de vivienda fueron por llenar papeles, 
casas de 360 millones de pesos (Yaneth Gómez, entrevista 
realizada en abril 9 de 2008).  
Se encontraban casas hasta de 360 millones de pesos, mientras 
aquellas que se acercaban a los valores entregados eran muy 
pequeñas comparativamente o no tenían buenas condiciones de 
ubicación, iluminación, accesibilidad, ventilación, entre otros. 
3.2.9 El tratamiento durante el proceso 
Recordando a Aristóteles, la consecución del bien común debe ser 
el faro del obrar humano, es necesario que éste sea el propósito, el 
fin y la meta. El exgerente del Macroproyecto expresa: 
Cuando menos piensa usted encuentra al trabajador social 
sentado, llorando y entonces eso no se puede porque él es 
agente de un proyecto de cambio, el trabajador social o el 
profesional del área social debe hacer una preparación 
rápida e intensiva de un cambio drástico, no se puede 




familias (Gilberto Arango, entrevista realizada en marzo 
27 de 2008). 
La búsqueda del bien común no puede limitarse a la realización de 
una tarea sin comprometer algo de su propio ser, máxime, cuando 
se es conciente de que se está causando una afectación. 
No obstante, la población entrevistada resalta positivamente la 
participación de algunos servidores públicos, se manifiesta con 
desacuerdo la manera como desde la Secretaría de Hacienda se 
llevaba el proceso y se trataba a las personas y las inconsistencias 
frente a lo que desde la Secretaría de Desarrollo Social se proponía.  
Yaneth Gómez expresa: 
Yo creo que personas que trabajan en entidades públicas, 
atención al público deben ser personas que tengan mucho 
tacto para las cosas. Entonces a parte de todo, llega una 
persona que me dice, usted allá no tiene nada, no sea 
desagradecido que antes le estamos dando alguna cosa y 
en términos tan agresivos para personas que lo que 
teníamos allá era todo lo que teníamos. Eso era todo para 
mí, mi casa era todo para mí, no teníamos absolutamente 
nada más y me dice, usted no tiene nada, no sea 
desagradecida que antes le estamos dando algo. Eso 
afecta muchísimo (Yaneth Gómez, entrevista realizada en 
abril 9 de 2008).  
Un tratamiento humano y considerado del proceso fue una petición 
expresa en las sesiones del Concejo Municipal y una demanda de 





3.2.10 El acompañamiento antes, durante y después del 
reasentamiento 
Con anterioridad se manifestaron algunos de los componentes de la 
etapa de acompañamiento que desde el Macroproyecto se debía 
realizar a esta población desplazada por la construcción de una obra 
pública. El antes y el durante, equivalen a la fase de preparación 
inicial (visitas domiciliarias, asesorías) que se tiene y a los plus, 
llamados compensaciones, que resultan ir paralelos al avalúo (pago 
de trámites notariales, valor del traslado, compensación por pérdida 
de ingresos), el después, equivaldría al apoyo para el 
restablecimiento de las condiciones iniciales o aún más, al 
mejoramiento de las condiciones iniciales.  
Al respecto Cernea expresa “las personas desplazadas necesitan 
una “recuperación” para “restablecer” el nivel de vida que hubieran 
tenido sin el proyecto, es decir, necesitan recuperar el tiempo 
perdido a causa de la interrupción que el desplazamiento supone y 
para ello han de acelerar la cadencia del desarrollo, alcanzar un 
ritmo más rápido, por ejemplo, que el de las comunidades 
aledañas. Pero eso exige un suplemento de inversiones. Sin 
embargo, en la compensación sólo se tomará a cargo el reemplazo 
de los bienes anteriores y no se preverán inversiones que puedan 
acelerar los avances necesarios para que las comunidades 
desplazadas recuperen el tiempo perdido” (Cernea, 2003:45). 
Las personas entrevistadas dijeron no haber recibido alguna visita 
de funcionarios de la administración municipal después de haber 
sido reasentados, sin embargo, sí hicieron referencia a visitas que 




La primera de ellas, la madre cabeza de familia que obtuvo una 
casa en Manrique a raíz del proceso (quien tiene el lugar arrendado, 
al haberse ido a vivir al Barrio Olaya Herrera para que sus 
familiares pudieran cuidarle sus hijos mientras trabajaba) y a doña 
Ana Lucila (quien se negó a aceptar la entrevista) que reside en 
otro sector de Moravia y que manifiesta, según Yaneth, que cuando 
fueron a hacerle la visita se sintió irrespetada por los comparativos 
que los funcionarios hacían de su casa actual con la anterior y al 
insistente registro fotográfico realizado.    
Siendo así, no podría argumentarse que desde la administración 
municipal se hiciera un proceso de acompañamiento con el objetivo 
de apoyar dicho restablecimiento de condiciones, más bien, podría 
verse la necesidad, por ejemplo, de documentar y cuantificar de 
manera selectiva (pues no a todos se visitaron) el estado final de 
las viviendas. 
De otro lado y recordando el soporte ofrecido para la búsqueda de 
instituciones educativas para los niños en edad escolar, la señora 
Lucelly Galvis, expresa incumplimiento en el mismo, pues uno de 
sus hijos tuvo un retraso de un año y medio al no poder encontrar 
cupo en una institución educativa en el barrio Olaya Herrera, donde 
actualmente viven.     
¿Cómo se podrán restablecer las condiciones iniciales sin el 
responsable acompañamiento del ente publico? 
3.2.11 La lógica de poder 
Otro elemento dentro del proceso fue la relación de poder desigual 




existir la posibilidad de la negociación, los residentes debían 
aceptar la oferta establecida, bajo la sombra latente de la 
expropiación y el desalojo. Los entrevistados en este caso, 
desvirtúan la existencia de un proceso concertado declarándolo más 
como una relación de poder donde el Estado se impone.    
Se supone que el municipio llegó a hacer este proceso con 
toda la parte social porque quería resarcir toda esa mala 
administración que había habido, todos esos procesos 
desfavorables que habían tenido, la mala imagen que 
tenía. Pero qué fue con nosotros, una relación de poder; 
nosotros porque podemos, porque somos el Estado, 
porque somos el municipio como tal, la representación del 
Estado, tenemos el poder de decirle cuánto vale su casa y 
se va y yo impongo mi poder de esa manera. Qué dónde 
quedan los acuerdos, dónde queda la deuda social que 
tenemos, eso no vale nada, usted se va de Moravia y 
patalee todo lo que quiera (Yaneth Gómez, entrevista 
realizada en abril 9 de 2008). 
Como lo expresa Alguacil Gómez “la lógica de poder toma 
decisiones para los sujetos pero sin los sujetos; sin la definición, 
diseño o participación de los sujetos sobre aquello sobre lo que se 
decide. Es la lógica en la que se mueve la especialización que 
haciéndose imprescindible construye su propia función legitimadora 
de poder a través de la determinación de las necesidades” (Alguacil 
G, 1998). 
La lógica del poder en el proceso de reasentamiento de esta 
manzana de Moravia indica que la posibilidad de llevar a la praxis el 
consenso y el establecimiento de acuerdos no es viable en la 
medida que las decisiones del orden municipal son impuestas 





No desarrollar un proceso de esta naturaleza con la comunidad 
afectada significa dejar las decisiones a los planificadores, quienes 
son los que determinan qué es lo que se necesita y cómo lo 
necesita. Para este efecto, es bueno recordar el mínimo vital 
empleado en el proceso, hay un límite, si bien es inconsulto, 
desconocido e incomprensible, es el límite definido por los técnicos 
del proceso. 
3.2.12 Protección a moradores 
De acuerdo con el Macroproyecto de Moravia la protección a 
moradores “más que un concepto, es un constructo social que se 
origina para un territorio en específico y para una circunstancia 
particular donde existe una voluntad del gobierno local de 
aceptación política para otorgar este reconocimiento de derechos a 
los pobladores que han dado materialización a un hábitat particular 
y a una obra colectiva que representa un patrimonio económico y 
simbólico” (DAPM, op. cit., p.104).  
El principio en mención es un mandato que le implica al Estado un 
reconocimiento siendo éste el de morar y a la morada para los 
moravitas. La protección parte del respeto por los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y por los derechos que se han 
adquirido de manera consuetudinaria a habitar y adherirse a un 
lugar que se ha construido, protegido y reivindicado con sentido y 
significado simbólico e histórico para sus habitantes. Es decir, 
territorializado. 
Infortunadamente, la sociedad capitalista en la que se está inmerso 




ésta es finalmente la que determina las condiciones materiales en 
las que las personas pueden hacer su vida. Los avalúos entregados 
y los reconocimientos adicionales (traslado, gastos notariales), no 
garantizaban la morada y el derecho a morar. 
En el mercado de los bienes raíces en la ciudad de Medellín se 
caracteriza por ser uno de los más costosos del país, incluso la 
vivienda de interés social fijada supera los 40 millones de pesos, 
valor que estaba alejado de las posibilidades económicas de 
aquellos que recibieron 7 millones incluso los de 15 o 16 millones 
de pesos por sus viviendas. 
El derecho a morar también hizo parte de la lucha de los que se 
resistieron a salir.  
Pasados tres años después del reasentamiento de esta población, 
las personas entrevistadas se sienten verdaderamente engañadas 
por la administración municipal; consideran que lo que se les 
propuso al principio del proceso en las primeras reuniones y en los 
diferentes encuentros en el marco de las asambleas barriales no se 
cumplió, pues no se mejoraron las condiciones, algunos de ellos no 
pudieron mantenerlas igual (tal es el caso de la familia Vélez Galvis 
que además de haber quedado dispersos algunos de ellos están 
residiendo en barrios como Blanquizal y Olaya Herrera en zonas de 
alto riesgo), tuvieron que hacer préstamos bancarios para poder 
comprar vivienda (Wilmar Restrepo y Wilson Restrepo), desistieron 
de trabajar o estudiar por los costos de transporte asociados, 
valorando como un desmejoramiento a su calidad de vida, en 




Tres frases sintetizan lo que las personas entrevistadas manifiestan 
del proceso: 
Una propuesta real de protección a moradores: 
¿Nosotros que necesitaríamos? Una solución muy cercana, 
que no esté simplemente determinada por el valor de la 
vivienda sino porque realmente nosotros podamos 
continuar con las condiciones que tenemos (Acta 002, 
Comisión 015 del Concejo Municipal). 
Una queja al proceso mismo: 
¿Por qué tenemos que perder en la parte económica si ya 
estamos perdiendo en la parte social y en la parte moral? 
(Acta 002, Comisión 015 del Concejo Municipal). 
Una interpretación: 
Es que al municipio no le importó eso, lo único que quería 
era sacar la gente (Wilson Restrepo, entrevista realizada 
en abril 9 de 2008) 
La propuesta que se le atribuye a Hegel (tesis, antítesis y síntesis) 
intentaría hallar en medio de la lucha de contrarios unos elementos 
comunes que permitieran el encuentro y la construcción propositiva 
de una nueva realidad objetiva.  
De esta manera, concebido el proceso desde la dialéctica de Hegel, 
probablemente se hubiera partido de entender los procesos sociales 
como una expresión del devenir histórico, donde a través de la 
interacción consciente, abierta y genuina es posible el surgimiento 
de nuevas maneras de llevar a cabo proyectos o intervenciones 




(partiendo de la base de que el desplazamiento involuntario es una 
afectación en sí misma).  
Siendo así, en primer lugar se vería la contradicción y el conflicto 
concomitante como un hecho aceptable dentro del marco de las 
relaciones sociales. 
En segunda medida, se reconocería la posición de las partes 
implicadas como válidas y se buscarían unos puntos de acuerdo 
para iniciar la construcción conjunta hacia un estadio superior. Esto 
sería probablemente, lo que Hegel propuso como síntesis y que en 
el lenguaje contemporáneo se denomina un proceso de consulta y 
la búsqueda del consenso; acciones fundantes de los procesos de 
reasentamiento de población.  
De esta manera, con el ánimo de documentar las acciones del 
proceso se descubre un encuentro dialéctico inconcluso durante 
esta fase, sin embargo, aún no todo se ha dicho, pues sumado a la 
lucha de contrarios, el discurso que se produjo alrededor de los 
eventos acaecidos, pretende direccionar la mirada y el 
entendimiento de la situación. 
4 ANÁLISIS DEL SOPORTE DE LA “LUCHA” DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL: EL DISCURSO INSTITUCIONAL 
Durante el proceso, el discurso jugó un papel muy importante, 
tanto desde las acciones mismas como desde lo que se buscaba 
mostrar de ellas. Si bien internamente se presentaron 
contradicciones y pugnas hasta cierto punto radicalizadas como se 
mostró anteriormente, hacia afuera se buscaba dar coherencia a la 




macroproyecto urbano. Bidart plantea que la imagen social del 
poder es fundamental en términos del ejercicio y práctica política, 
ésta es subjetiva, incluso no hay garantía de que sea verdadera 
pero “por el carácter simbólico y psíquico de la relación de poder, 
tiene gravitación el “como cree” la gente que es el poder, aunque 
de hecho no sea así” (Bidart, 1985:91). 
El discurso, sea este producto de la oratoria en plaza pública, del 
madurado y releído texto escrito o desde la imagen como 
manifestación discursiva en sí misma, se constituye en el escenario 
de una “realidad paralela”, donde más allá de lo que se expresa de 
manera explícita se puede trascender a distintos niveles de 
entendimiento y significación que desde el campo cognitivo son 
comprensibles y por tanto, significados por el público receptor del 
mensaje.  
El discurso institucional que sirvió de soporte al proceso de 
intervención en Moravia y de manera particular al reasentamiento, 
podría clasificarse en tres grandes categorías: la primera de ellas, 
en los elementos políticos-discursivos; una segunda, en los 
elementos cognitivos propios del campo discursivo y una última, en 
los elementos fundantes o subyacentes al discurso. 
Para la identificación de estos elementos en el discurso es necesario 
remitirse nuevamente a espacios donde gravita el poder local, 
espacio que representa la verdadera pugna que se vivió frente a 
estos eventos. Los aspectos que se enuncian a continuación hacen 




de las discusiones contenidas en las actas del Concejo Municipal y 
un anuncio noticioso que informaba la situación. 
Bajo las tres categorías mencionadas, el discurso institucional se 
instala como soporte político, social e ideológico del proceso 
ofreciendo una imagen coherente a la ciudad y a las decisiones de 
gobierno. A través del él transitan los valores políticos de la 
sociedad contemporánea, se enmascaran las situaciones en 
conflicto y se propone una forma de gobierno discursivo que no 
coincide necesariamente con el dado en la realidad. 
La intervención en el barrio Moravia tiene sus orígenes recientes en 
la administración del exalcalde Luís Pérez Gutiérrez, sin embargo, 
es necesario recordar que durante su periodo de gobierno se 
dejaron inconclusos los estudios y los acuerdos urbanos que servían 
con base al proceso. Durante la administración del exalcalde Sergio 
Fajardo Valderrama, el Macroproyecto se retoma y en él se 
concreta la ampliación del centro de salud. Por esta razón el corpus 
discursivo asociado fue tomado fundamentalmente de la vigencia 
2004 – 2007, no sólo por razones de coyuntura histórica sino 
también porque el discurso transmitido bajo este gobierno fue 
fundamentalmente enriquecido con conceptos y teorías que le 
aportan muchísimos elementos a la presente investigación, 
relacionados especialmente, con el concepto de desarrollo desde la 
gestión pública. 
4.1.1 Elementos político-discursivos 
Como se apreció con antelación, el alcalde Fajardo no es la única 




Macroproyecto y al proceso de reasentamiento en estudio, sin 
embargo, sí es necesario reconocer que es la administración que 
ocupa la mayor parte del proceso con los residentes de la “manzana 
20” y por esta razón en el desarrollo del proyecto fue quien tuvo 
mayor figuración pública, no sólo por su calidad de alcalde o su 
habitual aparición en medios de comunicación, sino porque su estilo 
informal, elocuencia, personalidad y la no pertenencia a los 
tradicionales partidos políticos del país logra calar en el campo 
cognitivo del espectador. 
Como elementos político – discursivos se tienen en cuenta las 
diferentes expresiones explícitas o implícitas apropiadas en el 
discurso político que hacen referencia a valores constitutivos del 
sistema político hegemónico, asociados a principios base como la 
inclusión, la equidad y desarrollo.  
De la misma manera y teniendo presente que la imagen pública del 
poder es muy importante por su carácter simbólico, es interesante 
conocer cómo se quiere hacer ver la gestión del gobierno municipal 
y cómo la gente lo ve, así no sea cierto (Bidart, 1985). Los 
discursos relacionados con la construcción del Centro de Salud de 
Moravia del alcalde Fajardo expresan de manera continua las 
siguientes proposiciones del campo político y de la gestión de 
gobierno. 
 La gobernabilidad: como uno de los aspectos más 
fundamentales de la política contemporánea, implica el ejercicio de 
la autoridad y el poder en función de la acción y decisión del 




se constituye en un valor base de lo que significa la gobernabilidad, 
por esta razón, el alcalde hace un gran esfuerzo discursivo por 
mostrarse como el representante de los intereses de la colectividad, 
aspecto que le confiere de manera directa legitimidad ante los 
ciudadanos.  
La responsabilidad ante lo público, la transparencia ante la gestión 
y el manejo de las finanzas, la manera como insta a la comunidad a 
valorar las inversiones públicas, la retribución de los impuestos en 
obras para las comunidades, la corresponsabilidad debida después 
de las altas inversiones realizadas (sean estas de necesidad de la 
comunidad o no), como componentes de un evento comunicativo 
discursivo toman un papel principal, obteniendo como resultado la 
sensación de confianza y seguridad de los ciudadanos. De la misma 
forma, la racionalidad comunicativa, la decisión colectiva, el 
pluralismo, la participación, la solidaridad y la equidad se 
convierten en los valores discursivos necesarios para la 
construcción, producción y recepción simbólica del consenso, en 
cuyo caso las estrategias mediáticas cumplirán un papel 
protagónico.  
La mirada internacional sobre el mantenimiento de la 
gobernabilidad indica para la administración municipal, en cabeza 
del alcalde, varios aspectos: desde lo político, implica continuar con 
las directrices de los organismos y banca internacional para acceder 
a recursos financiados por ellos, tal es el caso de Naciones Unidas, 
el Banco Mundial y el Banco Interaméricano de Desarrollo, que 
tienen una observancia continua en el cumplimiento de los 




milenio, a mantener criterios de desarrollo sostenible, a la 
protección de los derechos humanos, entre otros. De otro lado, 
como parte de la estrategia económica municipal, se hace necesario 
ofrecer la ciudad como el lugar ideal (seguro) para la visita 
(turismo), espacio apto para las inversiones (mercado 
internacional) y como lugar donde el espacio cumple con los 
requerimientos de la sociedad contemporánea.  
 La ciudad humanizada: cada gobierno establece con cierta 
autonomía hacia dónde pretende direccionar su gestión pública, en 
este caso desde el Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007, se 
definieron las desigualdades sociales y la violencia como los 
aspectos de mayor prioridad municipal, dado que se consideran el 
nicho de otras problemáticas de la ciudad.  
Como parte de sus programas de gobierno y bajo la acción 
discursiva, romper con el circulo de violencia, pobreza y 
desigualdad se hace a través de la generación de oportunidades en 
la población, para esto se crea el programa “Medellín, la más 
educada”, que busca llegar a disímiles lugares de la geografía de la 
ciudad con infraestructura educativa para atender a la población 
infantil, de la misma forma, a través de varias acciones se han 
creado y ampliado las posibilidades de microcrédito y 
empresarismo, como fundamento para que la gente a través de su 
trabajo y capacidad creativa genere empresa.  
El accionar público, por lo menos desde el discurso, se esforzará 
por tratar a las personas desde su dimensión humana, por lo cual 




“con calidad y devoción” a la población. La atención a la 
desigualdad social también incluirá la ejecución de obras en las 
zonas deprimidas de la ciudad, ésta obedecerá al déficit real de 
equipamientos e infraestructura comunitaria pero de la misma 
manera servirá para atender los lugares estratégicos de la ciudad, 
conformes al planteamiento y modelo económico que se quiere de 
la ciudad. 
El desarrollo como soporte ideológico del pensamiento de la 
administración pública se construirá a través de la combinación del 
modelo neoliberal (libertad económica y acumulación individual) 
matizado a través de otras miradas de desarrollo que apunten a 
generar mayor desarrollo social, además del crecimiento económico 
de la ciudad; de esta manera se traen enfoques de desarrollo 
endógeno (capital social, empresarismo, educación, papel activo del 
Estado), desarrollo humano (generación de oportunidades, 
dignificación del ser, educación, salud), desarrollo a escala humana 
(seres humanos con el centro del desarrollo, dirección de la gestión 
pública a atender la desigualdad social y promover la equidad).   
 El ejercicio político independiente: el surgimiento del alcalde 
Fajardo como “fenómeno” político local no se dio de manera 
gratuita; situación que se potenció a lo largo de su administración 
como un aspecto determinante para conseguir el apoyo popular, 
pero que asimismo se instaló en el imaginario colectivo como un 
“plus” de la forma de hacer gobierno. Es pertinente recordar que, 
para la época electoral del año 2003, el imaginario de los 
ciudadanos de Medellín estaba polarizado en torno al balance de la 




introdujo de manera decisiva dentro de su plan de gobierno un 
conjunto de intervenciones urbanas que apuntaban al diseño de 
una ciudad más cosmopolita y atractiva que generaron grandes 
cambios en la espacialidad de algunos sectores urbanos y 
promovieron una dinámica de encuentro colectivo en torno a 
algunos de ellos (parque de los pies descalzos, parque de los 
deseos), pero por otro lado, zumbaba un malestar por la 
propagación de rumores relacionados con los niveles de corrupción 
del alcalde asociados a estas intervenciones realizadas.   
De esta manera, la víspera electoral estuvo agitada por candidatos 
que tenían como referente de gestión el alcalde del momento, 
aquellos que continuando con esta línea acudían a valores 
patrióticos que los acercaran políticamente al presidente de la 
república, Álvaro Uribe Vélez y otros que pretendían marcar 
diferencia respecto al abordaje de ciudad y el manejo de los 
recursos públicos.  
En esta coyuntura electoral, con un paulatino desprestigio de la 
clase política tradicional en el país y con un afianzamiento de las 
terceras fuerzas políticas surgieron propuestas que buscaban 
simpatía y adhesión popular a partir de un proselitismo innovador 
por lo menos para la ciudad de Medellín (en Bogotá habían llegado 
a la alcaldía Enrique Peñalosa y Antanas Mockus que rompían con el 
estereotipo de candidato político), con ideas nuevas, maneras y 
frescos estilos que marcaban distancia con el acartonamiento 




En consecuencia y como un fenómeno generalizado en Colombia y 
América Latina, surgen nuevos personajes a la escena política que 
se autoproclamaban movimientos independientes sin vínculos 
aparentes con las maquinarias políticas y sin prácticas clientelistas, 
populistas o corruptas. Después de haber presentado su 
candidatura en el año 2000 y no haber sido elegido, Sergio Fajardo 
surge como un acontecimiento político independiente con un alto 
nivel de favorabilidad en la población, lo cual se demuestra al 
obtener en el año 2003 la mayor votación que un alcalde de la 
ciudad haya tenido (205.541 votos). Para su candidatura, recibe el 
aval de la Alianza Social Indígena, que había apoyado la primera 
candidatura de Antanas Mockus a la alcaldía de Bogotá y que tenía 
en sus filas adalides de la causa indígena como  Jesús Piñacué, 
Anatolio Quirá y Eulalia Yagarí.   
Como soporte de esta candidatura y como cuerpo del ideario 
político, se congregaron alrededor del alcalde electo, académicos, 
intelectuales, investigadores, artistas y empresarios, la mayoría de 
clase media alta y alta, en torno a una propuesta política 
alternativa para la ciudad de Medellín, que busca marcar 
explícitamente distancia con la forma tradicional de hacer política 
en el país y en la ciudad. Estas personas en su mayoría, no habían 
ejercido cargos públicos ni pertenecían a maquinarias políticas, sin 
embargo, eran reconocidos en numerosos ámbitos por su ejercicio 
profesional.   
Podría inferirse que el logro del alcalde Fajardo se debió en parte a 
los siguientes aspectos: uno, el desencanto de muchos ciudadanos 




dos, una propuesta política independiente que a ojos de la 
ciudadanía podría estar mejor fundamentada en tanto, era producto 
de personas que habían dedicado muchos años a la ciencia, a la 
academia, a la investigación social, a la intelectualidad; tres, una 
personalidad carismática que surge de la nada y que logra a través 
de su discurso y estilo seducir políticamente; cuatro, una promoción 
de la imagen del alcalde debido a su labor en los medios de 
comunicación social como locutor, periodista y columnista; cinco, 
una campaña política realizada de manera directa con los 
potenciales votantes, recorriendo las calles de la ciudad, abordando 
los transeúntes, subiéndose a los buses, compartiendo opiniones, 
entre otras acciones que potenciaron su campaña y generaron 
cercanía entre electores y elegido, situación que además se 
fortificaba a través de su figuración mediática. 
4.1.2 Elementos cognitivos propios del campo discursivo 
A través del discurso institucional producido y construido alrededor 
de la intervención en Moravia, se ha buscado cohesionar 
socialmente a una población en torno a una obra que busca 
modificar la espacialidad, las formas, prácticas de usanza 
tradicional, sentidos y sentimientos ligados a un territorio 
territorializado que prevalece desde el imaginario colectivo como un 
actor que representa la lucha, tesón, y beligerancia.  
Como es inherente al ámbito de la cognición, durante los discursos 
se expondrán varios actos de habla los cuales según Teun van Dijk 
(1997), son emisiones que se usan en contextos de comunicación e 
interacción social, y que tienen por consiguiente, funciones 




podrá ser informar, preguntar, hacer una petición, amenazar, 
advertir, invitar, o cualquier otra emisión que busque obtener una 
satisfacción. El acto de habla buscará una vez sea emitido un 
resultado en el otro receptor, equivalente a que haga algo o lo deje 
de hacer. 
Van Dijk plantea que las ideologías subyacen al discurso, viven, 
palpitan como núcleo, por lo cual, es necesario buscarlas, en 
aquellas frases o expresiones que en apariencia no son 
determinantes pero que se repiten una y otra vez.  Para que la 
ideología cumpla su función social, es requisito que estas ideas 
fuente (thematas) aludan a situaciones o eventos del campo 
cognitivo de los sujetos -  espectadores - con quienes interactúa el 
discurso, en otras palabras, con quienes se establece el evento 
comunicativo, lo cual apunta a que a través de las representaciones 
mentales llegan a instalarse como si fueran ideas propias y como 
resultado se genere identidad, empatía o aceptación con el sujeto 
que cumple en su momento el rol discursivo. 
 El primer themata predominante en el discurso institucional 
se connota desde la frase “lo que hacemos, lo hacemos por 
voluntad política” expresión que repite el alcalde Fajardo en 
diferentes discursos queriendo, a través del lenguaje, indicar el 
compromiso que se tiene frente a las problemáticas de la ciudad y 
que en su acción hay implícito un acto de bondad.   
Detrás de este manifiesto compromiso se trasluce un interés de 
provocar favorabilidad popular recurriendo a los esquemas 




sociocultural, reside la idea de que los anteriores administradores 
de la ciudad han carecido de voluntad política, es decir, el deseo 
efectivo de hacer algo por una problemática o fenómeno que afecte 
a la población. Aristóteles denominaba Pathos o emoción, a la tarea 
de acudir al sentimiento de las personas, o a su sensibilidad para 
tocar profundamente sus deseos y sus pasiones en el discurso. 
 El segundo themata hace referencia a la frase del alcalde 
Fajardo “los políticos son los que toman las decisiones más 
importantes de una sociedad, gústenos o no”. Enunciado tácito o 
explícito asociado con el ejercicio del poder, en este caso se recurre 
al campo cognitivo para lograr un efecto esperado, la aprobación de 
una acción en tanto poder legitimo y legitimado, esto es el poder 
para decidir, el poder para controlar, el poder para persuadir, el 
poder para desplazar, el poder para imponer, si es necesario.  
 El tercer themata corresponde al empleo del alcalde Fajardo 
durante los discursos públicos de manera reiterada de la expresión 
“el pago de la deuda social histórica acumulada”, lo cual es en 
primera instancia, – aunque no significa que no sea cierta dicha 
deuda con la comunidad de Moravia – un elemento de persuasión 
relevante, en tanto logra, bajo el campo cognitivo, que los 
moravitas validen la existencia de la deuda y acepten en virtud del 
“pago”, el conjunto de intervenciones físicas, espaciales y 
relacionales que el Macroproyecto trae consigo.  
 El cuarto themata, impregnado de intención, entraña varios 
aspectos claves de la forma de hacer política y de la percepción que 




Esta frase aparece al final de su gobierno del alcalde Fajardo, por lo 
cual no se aprecia en muchos de los discursos, alude a un grupo de 
transformaciones físicas que se denominan para el siglo XXI y que 
están generando dinámicas extraordinarias en los barrios y 
comunas deprimidos de la ciudad, tal es el caso de la zona 
nororiental con proyectos como el Metrocable, los parques 
biblioteca y la misma intervención en el barrio Moravia, que tienen 
un componente de intervención física, espacial, urbanístico 
importante y que necesariamente, apunta a  la consolidación de la 
ciudad que busca ser altamente competitiva y con atractividad para 
el inversor privado. 
Los thematas sobre los cuales se inspira el discurso institucional se 
pueden ver como capas, que mientras más avanzan hacia la 
superficie dan cuenta del direccionamiento que se está dando a 
fenómenos urbanos pero que en su interior vive como núcleo que 
irriga a las demás una idea de poder que si bien está caracterizado 
por circunscribirse en los fines y prácticas de la democracia, busca 
a partir de claves simbólicas y estrategias persuasivas desarrollar 
un conjunto de acciones en torno al cómo deben ser abordadas las 
cosas en la ciudad.  
4.1.3 Elementos fundantes o subyacentes al discurso 
De acuerdo con Thompson (citado por Gutiérrez, 2007) se 
distinguen cinco modos de operación de la ideología como base 
para la dominación: la unificación, la legitimación, la disimulación o 




Estos elementos pueden verse a través del los diferentes eventos 
discursivos que se dieron en el año 2005 alrededor del 
reasentamiento de las familias que residían en la denominada 
“manzana 20” para la ampliación del Centro de Salud. 
 La unificación como modalidad de expresión ideológica 
plantea que las relaciones de poder pueden ser establecidas y 
sostenidas al construir, en el nivel simbólico, una forma de unidad 
que abarca a todos los individuos de una identidad colectiva, a 
pesar de las diferencias y divisiones que puedan separarlos. De 
manera reiterada, el alcalde municipal hace referencia a una 
expresión que produce en el campo de las representaciones 
colectivas un sentimiento que logra reivindicar los derechos 
negados y crear una especie de homogenización del sentimiento, la 
cual es “pagar la deuda social histórica acumulada”.   
Decidimos nosotros como administración intervenir acá y 
decidimos pagar la deuda histórica que tiene esta ciudad 
con el sector de Moravia (Palabras del alcalde en la 
inauguración de Centro de Salud de Moravia en diciembre 
15 de 2005). 
Como estrategia política el alcalde busca generar adhesión a él y a 
su proyecto político, donde implícitamente está haciendo referencia 
a una autoimagen positiva de “buen político”, con lo cual pretende 
marcar diferencias con administraciones anteriores y en la forma de 
hacer política en el país marcada por la corrupción, politiquería, 
clientelismo, etc.  De manera tácita, propone ser visto como un 
líder político con capacidad de decisión y con alto compromiso 
político, lo cual se demuestra ante su voluntad de pagar a través de 




Van Dijk plantea que la reproducción de una ideología es más 
exitosa si son consistentes con las experiencias personales de los 
actores sociales y mucho más si estos no tienen alternativa mejores 
que las acciones y opiniones propuestas, lo que él denomina 
modelos de contexto. Estos modelos estratégicamente se 
construyen con base en el conocimiento que se tenga sobre la 
gente, sobre los hablantes, sobre las relaciones sociales, sobre el 
escenario en que se desarrolla el discurso.  A partir de este 
conocimiento que acude a identificar las subjetividades de los 
receptores, es decir los modelos mentales, se hace una 
combinación con creencias y acontecimientos sociales, para 
después ser abstraídos y generalizados y, de esta manera, ser 
transformados en guiones u otras estructuras de representaciones 
socialmente compartidas (Van Dijk 1997:89).  
Pagar la deuda consiste en atender a una comunidad que como se 
expresó anteriormente llegó a este lugar, el basurero del municipio, 
huyendo de fenómenos de violencia política y buscando otras 
formas de vivir y de trabajar.  Este proceso que se da inicialmente 
de una manera lenta, pero que después se constituye en una 
demostración del éxodo que provoca la densificación del barrio, 
tiene latente una lucha social por los derechos a la ciudad, derechos 
que buscan ser reconocidos en los años 80`s cuando bajo la 
administración del alcalde Gaviria se inicia un proceso de 
regularización urbanística que posteriormente se deja inconcluso.  
Los pobladores de la “manzana 20” están dentro de  este grupo de 
familias que tienen un papel que les prometía reconocer el derecho 




través del bono de ayuda mutua) al municipio lo estipulado en ese 
momento. 
La vivienda como hecho físico pero la propiedad como derecho y 
necesidad es ofrecida como la demostración de la voluntad política 
del gobierno municipal. De ser poseedores sin sustento jurídico 
pasan a ser propietarios, solo es que firmen un documento, acepten 
el ofrecimiento económico y se ubiquen en otro lugar de la ciudad.  
El Centro de Salud es un proyecto urgente que logra beneficiar a 
40.000 personas, argumento persuasivo que evidentemente se 
sustenta sobre el criterio del interés general prima sobre el interés 
particular. 
 La legitimación de acuerdo con Van Dijk (1997) se entiende 
como el acto de habla de defenderse a sí mismo, y en un contexto 
institucional como una acción colectiva que apunta a justificar las 
acciones de la institución misma. Thompson recurre a Max Weber 
para referirse a este concepto, quien expresa que un sistema de 
dominación puede ser mantenido al ser representado como 
legítimo, es decir como un sistema que es justo y digno de apoyo 
(citado por Gutiérrez, S). El alcalde Fajardo acude a su poder como 
máxima autoridad municipal autolegitimándose, bajo expresiones 
como:  
Nosotros podríamos no haber venido a Moravia, nadie nos 
hubiera dicho nada en Medellín, porque muchas veces 
Moravia significaba el olvido, pero nosotros tomamos la 
decisión (de construir el centro de salud), y esa misma 
decisión, es la decisión que tomamos para construir el 
centro de la cultura en Moravia (Palabras del alcalde en la 
inauguración de Centro de Salud de Moravia en diciembre 




La legitimación cumple una función social principal en el ámbito de 
las ideologías. Busca ante situaciones que puedan ser criticadas o 
ser impopulares recurrir a argumentos a favor para demostrar que 
son “justas” o que corresponden a las normas o convenciones 
establecidas socialmente. Para esto, y bajo contextos 
institucionales, es común que se recurra a justificar acciones a 
través del cumplimiento del deber político del cual está investido, 
aún más cuando para el cumplimiento de dicho deber es necesario 
tomar medidas que afectan a un conjunto de población que 
proporcionalmente no es determinante al ser sublimado el objeto 
de deseo que es saldar una deuda histórica. Pero al igual que se 
legitiman las acciones propias, se deslegitiman las de los 
contradictores, la disidencia interna que se puede constituir en una 
amenaza.  
No es de esperar del alcalde Fajardo un pronunciamiento 
vehemente ante las comunidades que se constituyen en su base 
política en potencia, más bien, comentarios sutiles que desvirtúan 
la lucha de la resistencia son suficiente para crear en el conciente 
colectivo una sensación de conmiseración por su falta de 
entendimiento: 
Hoy ya vemos los frutos con todas las dificultades que 
tiene, porque las cosas tienen tropiezos, hay cosas 
difíciles, cambiar así sea para mejorar siempre es difícil. 
Uno no entiende, le da susto, tiene miedo, está 
acostumbrado a ciertas cosas y de repente dar un paso 
significa entrar a algo nuevo que a uno le produce cierta 
incertidumbre (Palabras del alcalde en la inauguración de 




El alcalde hace referencia implícita a los procesos realizados con los 
habitantes de las manzanas que deben desplazarse, dos años 
transcurrieron para que pudieran derribarse la última 
infraestructura existente para dar paso a la construcción del Centro 
de Salud. Dos años donde se enfrentaron los códigos jurídicos que 
establecían lo que se les debe reconocer a estas personas y el 
código de ética de los que sintieron vulnerados sus derechos. Dos 
códigos contrarios que solo encontraron en la presión y en la 
imposición una resolución a favor del poder estatal.  
 La disimulación o el encubrimiento como aquellas relaciones 
de poder que sirven a los intereses de unos a expensas de los 
demás que son bloqueadas, negadas u ocultadas. Relaciones de 
poder que en su primer estadio son persuasivas6, que se ejercen 
dentro de un campo de fuerzas donde transitan o en palabras de 
Foucault circulan, argumentos y actos que buscan aconductar, es 
decir, establecer y dirigir la acción del otro, por lo demás opositor, 
de acuerdo con los intereses en juego. De esta manera, el discurso 
se hace necesariamente resaltando ciertos aspectos que apuntan a 
la consecución de algún interés y asimismo se encubren otros. 
Frente al tema en cuestión se observa en el discurso las siguientes 
expresiones: 
…y pasamos por todas las discusiones en la compra de 
predios… empezamos el traslado de unas familias que 
vivían en condiciones infrahumanas, y están viviendo 
                                   
 
6 El poder como acto puede verse como un hecho impositivo.  Este evento se da en tanto la 




ahora en un espacio lindo,… porque nosotros entendemos 
lo que significa atender las personas que tiene mayores 
necesidades sin engañar a nadie… porque nosotros 
creemos en las transformaciones sociales (Palabras del 
alcalde en la inauguración de Centro de Salud de Moravia 
en diciembre 15 de 2005). 
En primera instancia el discurso busca legitimar las acciones 
acudiendo a la justificación desde el sentido y voluntad que se tiene 
para transformar la ciudad, pero más allá, es un discurso 
acomodado decorado con eufemismos para que aquellos que lo 
escuchan, los que están en la fila para ser reasentados al sector de  
Pajarito, crean que el proceso dado fue el más adecuado dadas sus 
características humanas y el resultado en cuanto a calidad de vida.  
Retomando a Foucault, el poder supone el reconocimiento del otro 
como alguien que actúa o que es capaz de actuar, por lo cual es 
necesario mantener en reserva cierta información. 
¿Pero qué es lo que no se está diciendo? Como se manifestó 
anteriormente la compra de predios fue un proceso difícil para la 
población afectada donde no se han considerado aspectos 
económicos importantes pero que además no ha tenido el trato 
ideal, tal es el caso de la señora Yaneth Gómez Salazar que como 
representante del Comité Cívico de la “manzana 20” manifiesta: 
Nunca hemos tenido en lo nuestro que nos digan: 
sabemos que los estamos desubicando, que les estamos 
causando un perjuicio, esto es lo que vale lo de ustedes 
(Acta No. 003, Comisión Accidental No. 015 de 2005). 
Reconocer que en principio se les está causando un perjuicio sería 
un buen comienzo si de tratar el tema desde una posición humana 




Hacer referencia al traslado de familias que vivían en condiciones 
infrahumanas bajo el contexto de la inauguración del Centro de 
Salud, pareciera que se estuviera refiriendo a las familias que 
estaban ubicadas allí, pero dadas las condiciones de espacialidad y 
calidad de sus viviendas, no puede estarse refiriendo a ellas porque 
estas familias no estaban en condiciones precarias, pues todo lo 
contrario, habitan una de las zonas más consolidadas y apetecidas 
en el informal mercado inmobiliario del barrio, con viviendas en 
materiales perdurables, de varios pisos y algunas de ellas con 
locales comerciales.  
La expresión nosotros entendemos lo que significa atender a las 
personas con mayores necesidades estaría más cercano a la falacia 
discursiva que a una evidencia real de lo que es la intervención 
urbana con un sentido social, tanto desde las intervenciones 
mismas como desde el tratamiento que se les da a las personas 
afectadas. 
 La fragmentación como una cuarta modalidad significa que 
las relaciones de poder pueden ser mantenidas movilizando el 
sentido de tal forma que fragmente a los grupos y ubique a los 
individuos y a las facciones en oposición.  
Bajo la consigna de pagar la deuda social se justifica cualquier 
acción que se realice en Moravia, por lo cual, la resistencia tendrá 
que ser sancionada moralmente y fragmentada en lo posible; la 
presión para la venta que manifiestan los habitantes del sector y la 
airosa resistencia de los que se niegan es objeto de inquietud para 




En un artículo del periódico El Mundo encontrado por internet, se 
lee el titular denominado “Atrincherados en Moravia” (Anexo No. 2). 
El artículo de casi una página, denuncia la situación de varias 
familias vecinos del Centro de Salud, que se niegan a salir de su 
lugar de residencia porque no están conformes con el dinero que se 
les ofreció por su vivienda, son mujeres con hijos y ancianos que 
ante la negativa de su traslado han sido involucrados en procesos 
de expropiación, pero como si no fuera poco, se inició el proceso de 
demolición de sus casas vecinas, por lo cual estaban viviendo en 
medio de las ruinas. 
Para Yaneth la situación no fue mejor, ante las insistentes visitas al 
Concejo Municipal a plantear su situación y las de seis familias que 
ella representa, el concejal coordinador la increpa bajo la frase: 
“Usted nos tiene paralizada la obra del Centro de Salud,… una obra 
que va a prestar beneficio a una comunidad de miles de personas. 
¿Qué necesita usted para que el proyecto no siga dependiendo de 
su familia?” (Acta 003, Comisión Accidental 015 de 2005). De 
acuerdo con Van Dijk, los grupos tienen (más o menos) poder si 
son capaces de controlar (más o menos), en su propio interés, los 
actos y las mentes de los (miembros de) otros grupos.  
 La reificación o cosificación apunta a representar un estado de 
cosas permanente, natural y atemporal.  Un tinte ligero de esta 
modalidad puede apreciarse cuando el alcalde habla de la 
intervención en Moravia no como un proceso de vieja data sino 
como una decisión que él toma basado sólo en su voluntad política.  
De manera recurrente, obvia mencionar que la intervención en 




gestando desde años atrás, que había tenido algún tipo de 
intervención en los años 80´s y que es a partir de la adopción del 
Plan de Ordenamiento Territorial que se deciden las acciones en la 
zona, momento en que este proyecto de gran envergadura empieza 
a ser parte de los proyectos principales de la administración de Luís 
Pérez Gutiérrez y posteriormente, de Sergio Fajardo. 
El discurso como retórica se sirve de diferentes conceptos que 
gravitan en el mundo de los intelectuales, académicos y científicos 
sociales. Su uso no implica su comprensión ni su aprehensión, sin 
embargo, son útiles para instalar sentidos en los ciudadanos. 
La sociedad incluyente, participativa y humana para el caso del 
desplazamiento de los pobladores de la “manzana 20” de Moravia 
puede apreciarse más como un elemento distractor y eufemistico. 
Hacia afuera se muestra el discurso conciliador con una importante 
base humanista mientras hacia adentro se evidencia indolente, 
mediatizado, pragmático. 
De esta forma, el proceso investigativo ha adquirido los elementos 
suficientes para alcanzar su punto de partida y de llegada: analizar 




5 INCOMPATIBILIDADES Y MATIZACIONES DE LA 
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN. 
ANÁLISIS Y DISCUSIONES FINALES 
Maxneef en su teoría de “Desarrollo a Escala Humana” expone que 
sólo rescatando la dimensión molecular de lo social – haciendo 
referencia a micro-organizaciones, espacios locales, relaciones a 
escala humana - tiene sentido pensar las vías posibles de un orden 
político sustentado en la cultura democrática.  
En la Medellín de hoy, existen una variedad de proyectos y 
macroproyectos que buscan establecer las características de la 
ciudad contemporánea; competitiva, atractiva, con equilibrio 
urbano. Para que esto pueda llevarse a cabo será necesario 
desplazar población de sus lugares de residencia o de trabajo, toda 
vez que las zonas de expansión son cada vez más reducidas y por 
ende, la presión por el espacio urbano es cada vez mayor.  
Si bien ésta es una realidad de la evolución urbana y la 
consolidación de la idea de ciudad, también será necesario 
replantear la manera cómo desde el Estado se están direccionando 
los programas de reasentamiento de población y cómo se está 
propiciando el desarrollo a los ciudadanos medellinenses desde lo 
que la administración de Fajardo Valderrama definió como la 
plataforma filosófica para la ciudad: el desarrollo humano.  
Bajo la propuesta de abordar los fenómenos sociales teniendo en 
consideración el asunto de la escala de Maxneef, parte el interés de 
la investigadora de indagar desde lo micro (pequeños grupos 




Macroproyecto de Moravia, incorpora elementos de desarrollo 
dirigidos a la población que se ve afectada por la ampliación de una 
obra pública. Se trata de analizar la aplicación de fundamentos 
humanistas en las acciones de reasentamiento de la población 
residente de la llamada “manzana 20”, y en el tratamiento del 
conflicto que surgió. Dicho análisis se basan en los planteamientos 
de Maxneef (2006) y Naciones Unidas (Múnera, 2007).  
Es probable que algunas personas se pregunten por la utilidad 
investigativa de una obra que desplazó a 60 personas en virtud de 
beneficiar a 40.000 moravitas, sin embargo, a juicio de la 
investigadora y en concordancia con Maxneef, es precisamente éste 
el punto del accionar estatal en la que se debe manifestar todos los 
esfuerzos para establecer relaciones de carácter democrático y 
solidario con los ciudadanos. 
El hilo conductor de dicha propuesta de análisis serán algunas de 
las características planteadas por la profesora Múnera, en el 
ejercicio de integrar diversas teorías sobre el desarrollo donde se 
entienda éste “como construcción socio-cultural, múltiple, histórico 
y territorialmente determinado, cuyo sentido radica en la 
realización de los sujetos como seres individuales y colectivos” 
(Múnera, op. cit., p.207). 
Este denominado “nuevo enfoque de desarrollo” se fundamenta en 
nuevos paradigmas de pensamiento que, sin desconocer la lógica 
del paradigma de la Modernidad, incorpora otras lógicas y principios 




5.1 Las características del desarrollo en el proceso en la 
“manzana 20”  
 El desarrollo debe ser humano: para las teorías de desarrollo 
asociadas al crecimiento, el componente humano está relacionado 
con la posibilidad de que éste a través de su trabajo, conocimiento 
y acciones posibilite el crecimiento. 
El desarrollo desde la perspectiva humana, según Sen referenciado 
por Múnera, se centra “en la capacidad – la libertad fundamental- 
de los individuos para vivir la vida que tienen razones para valorar 
y para aumentar las opciones reales entre las que pueden elegir”. 
¿Los pobladores de la “manzana 20” tuvieron dicha libertad 
fundamental? 
Como ya se conoce, el desplazamiento fue involuntario, lo que 
significa una imposición de un agente externo con el fin de darle un 
uso específico o determinado al espacio. El acto de desplazar, en 
principio, se muestra como un acto no humano, la celeridad, la 
presión por la entrega de las viviendas, las opciones de compra que 
se tenían evidencian la imposición. Así lo define la representante de 
los habitantes de la “manzana 20”: 
En los municipios desplaza la guerrilla y en la ciudad va a 
desplazar el Municipio (Acta No. 003, Comisión Accidental 
No. 015 de 2005). 
La perspectiva humana desde el desarrollo indica reconocer 
procesos de subjetivación, donde el “yo” tenga un nivel 
protagónico. El “yo”, expresado en el deseo, en la identidad, en las 




en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del “yo”… el hecho 
de decir “yo”, de ser sujeto, es ocupar un sitio, una posición en la 
cual uno se pone en el centro de su mundo para poder tratarlo y 
tratarse a sí mismo” (Múnera, op. cit., p.118). 
En una sesión del concejo municipal la representante de varios 
grupos familiares expresa: 
Aunque han sido muchas las ofertas de vivienda que nos 
han presentado, realmente no hemos podido encontrar 
una vivienda que tenga características similares a las 
nuestras. De pronto en el área se habló mucho de los 
acabados, pero nosotros hemos insistido siempre en que 
nos interesa muchísimo es la ubicación. No sólo porque 
estemos al pie del Centro y el transporte que tenemos 
sino también porque ésta representa una ayuda 
económica, una forma de sostenibilidad que tenemos, 
porque al fin y al cabo no tenemos que estar pagando 
cuatro pasajes diarios para el trabajo… aparte de los 
colegios que ya estamos a mitad de año y no nos 
podemos poner a cambiarlos de colegio… son cosas que 
para nosotros valen (Acta No. 3, Comisión Accidental No. 
015 de 2005:6). 
El derecho a la subjetivación, a lo que a cada le persona le parece 
fundamental para su vida familiar y colectiva. El reconocimiento de 
lo subjetivo, del respeto por entender la vida como los otros la 
proponen y la desean; un principio básico del desarrollo.  
 La libertad de los que participan en los procesos de desarrollo 
es otra de las características planteadas por Múnera, muy ligada al 
proceso desde este enfoque humano, donde se plantea que nadie 
puede elegir libremente si se está obligado por ley. No es probable 
que las personas que se enfrentan a un proyecto en este sentido 




podría argumentarse que estas personas no tuvieron opciones dado 
que se impone la decisión, se le reconocen unos dineros que para la 
mayoría de ellos no amplía sus posibilidades de elegir sino que, por 
lo contrario, inhibe su posibilidad dado que tiene poca capacidad 
para maniobrar con lo que se tiene. 
No pueden elegir quedarse porque no hay espacio, no pueden elegir 
permanecer juntos porque los pocos lotes disponibles son 
necesarios para el Macroproyecto o son inasequibles, no pueden 
elegir cualquier barrio ni cualquier casa porque el dinero no les 
alcanza, en fin, tienen que someterse a unas condiciones limitadas 
lo cual implica la poca libertad con la que ellos contaban. 
Esta característica del desarrollo indica que el ser humano será el 
beneficiario final de todo proceso de desarrollo en el cual se 
potenciará y no se excluirá o se marginará.  
¿Cómo es posible potenciar a las personas involucradas en un 
proceso que está determinado por un mínimo vital referido a una 
vivienda de 42mts? Una mirada dirigida a lo cuantificable, a lo 
material, donde la posibilidad de desarrollo no es igual para todos, 
donde a cada quién se le reconoce lo suyo sin que se derive el 
interrogante relacionado con que ¿dadas las condiciones éstas 
personas pueden tener una vida decorosa y de acuerdo con sus 
expectativas y necesidades fundamentales?  
 El desarrollo está dotado de sentido, es autoproducido, es 
autodirigido y es autopropulsado. Múnera plantea que el desarrollo 




contrario, son éstos los que lo dirigen y le otorgan sentido” 
(Múnera, op. cit., p. 121). 
Dicho sentido está dado por la carga simbólica, de lo que significa 
dicha decisión desde los imaginarios individuales, familiares y 
colectivos. El desarrollo implicará comprometer a su beneficiario 
para su concreción; en que éste ciudadano conciba un conjunto de 
decisiones tomadas como la expresión de su deseo y su necesidad.  
Una decisión impuesta por obvias razones no está dotada de 
sentido, más bien, todo lo contrario. Como se evidenció en las 
entrevistas realizadas, estas personas aceptan la construcción del 
centro de salud y se disponen a realizar una negociación predial. Si 
durante este proceso, las decisiones de ubicación final de cada una 
de estas familias hubieran estado determinadas por su propio 
deseo, hubiese habido posibilidad de dotar de sentido una situación 
que aunque impuesta, de perogrullo se reconocía como necesaria. 
Sin embargo, la ubicación final estuvo limitada al valor estipulado 
por el avalúo.  
Estas personas en función de su ser sujeto proponen, discuten, 
analizan. La posibilidad de continuar juntos connota un amplio 
significado simbólico relacionado con la identidad como grupo, en 
los lazos que permiten la supervivencia, en la pertenencia. La 
dispersión familiar fue la resolución final. 
Ludwiong von Bertalanffy citado por Múnera expresa: “para quien 
estudia el comportamiento humano, la especificidad del hombre 
estriba en que posee mundos simbólicos, los cuales son más que 




supervivencia. Cualquier colapso dentro del sistema de símbolos o 
valores amenaza el equilibrio individual y pone en duda la 
existencia misma de la sociedad (Múnera, op. cit., p.121). 
 Dotar de sentido los procesos sociales parte del 
reconocimiento y valoración del imaginario individual y colectivo 
donde se reafirma el ser sujeto y se crean relaciones sociales 
equilibradas y propositivas donde el esfuerzo en común, el bien 
común, la reciprocidad y las responsabilidades compartidas serán 
posibles. 
 Una subsecuente característica se refiere al desarrollo 
construido por la base social. Sunkel y Paz nombrados por Múnera 
expresan: “…el desarrollo es algo que algunos grupos de la 
sociedad desean, producto de la acción de agentes sociales y, por 
consiguiente, es necesario identificar a quiénes interesa el 
desarrollo y para qué; así como precisar a quiénes perjudica y por 
qué, de manera que los grupos que persiguen la meta del 
desarrollo puedan precisar sus estrategias de acción (Múnera, op. 
cit., p. 126). 
El desarrollo parte también de un contexto histórico determinado, 
para el caso de Moravia, la ampliación del centro de Salud era una 
evidente necesidad ante la capacidad reducida que tenía para la 
atención de la población. En diferentes escenarios se planteó la 
solicitud de la comunidad para mejorar en términos de servicio y de 
infraestructura la unidad médica. La atención en salud es de hecho 




personas puedan tener acceso al servicio y la atención requerida. 
La representante de la “manzana 20” expresa: 
…con el tema de la conciencia, nosotros hemos venido 
hablando hace mucho tiempo, desde que se inició la 
sensibilización para este proceso y somos concientes de 
que nos tenemos que ir porque tiene que hacerse el 
centro de salud para todo este barrio… a mi me parece 
que, de todas maneras, el Estado debe cumplir con unos 
fines y que estos fines no tiene que llegar a beneficiar a 
unas personas perjudicando altamente a otras (Acta No. 
002, Comisión Accidental No. 015 de 2005). 
Sin embargo, como lo plantean Sunkel y Paz, si bien la obra era 
necesaria, el proceso desarrollado por el ente municipal debe mirar 
con detenimiento a quienes se benefician de sus acciones y a 
quienes perjudica. Es probable que por la magnificación de los 
beneficios para los moravitas no se haya analizado la afectación 
que estaban sufriendo aquellos quienes tuvieron que partir para 
darle espacio a la materialización de los deseos y las necesidades 
comunitarias o de los agentes institucionales, en virtud de la idea 
de espacialidad urbana. 
El reconocimiento de la afectación de los otros y una definición 
conjunta de acciones y estrategias para el manejo de la situación 
permitiría la construcción de un proyecto con base social. 
Estos mismos autores exponen que “la configuración de sujetos no 
sólo es de carácter individual sino colectivo, y permite a su vez la 
determinación de las orientaciones del proceso de desarrollo” 
(Múnera, op. cit., p.126). Esta orientación solo puede expresarse a 
través de la participación social, política y cultural activa de nuevos 




los autores que dicha participación debe hacerse presente tanto en 
la formulación de los objetivos de la sociedad como en la tarea de 
alcanzarlos. 
Como se vio en el capitulo anterior, las asambleas barriales se 
constituyeron en un escenario propicio para la participación social, 
no obstante, no se convirtió en el espacio para expresar el disenso 
y la inconformidad de esta población. De esta manera, la 
participación en los espacios colectivos se vio rezagada a las 
sesiones del Concejo Municipal donde más que una construcción 
colectiva, hubo una denuncia de los involucrados al proceso y la 
manera como se estaba realizando. 
Múnera plantea que en el tercer enfoque de desarrollo, “no basta la 
participación de múltiples grupos, organizaciones, “sujetos sociales” 
o “actores sociales”; se requiere del intercambio y del 
establecimiento de redes entre éstos” (Múnera, op. cit., p.127). Las 
redes se construyen a partir del conocimiento, de la generación de 
confianza, de la solidaridad, y del reconocimiento de la 
subjetividad. Para los implicados en medio del proceso no tuvieron 
la oportunidad de hacer parte de la red sino más bien fueron 
excluidos del debate comunal. 
El éxito de los programas o intervenciones sociales no sólo 
dependen de decisiones técnicas sino también de lograr involucrar a 
las personas que se ven implicadas reconociendo sus valores, sus 
subjetividades, sus deseos y bajo el trabajo constante por 
alcanzarlos. Boisier referido por Múnera (2007) indica que la 




grado en el que las personas perciban ese programa como un 
escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y 
fortalecida. 
 Se fundamenta en las diferencias culturales y en las 
relaciones interculturales. Este aspecto del desarrollo se relaciona 
con la subjetividad abordada anteriormente, parte del conjunto de 
expresiones y manifestaciones grupales que hacen que se configure 
una identidad cultural, una cosmovisión.  
Múnera en su texto “Resignificar el Desarrollo” retoma a varios 
autores para plantear los tipos de pertenencia. Manifiesta que la 
pertenencia se da por agregados, por asociación o por grupos 
sociales, dice que estos últimos no se definen sólo porque tienen 
algún atributo común, sino también, y sobre todo, porque el grupo 
comparte un sentido de su identidad común y porque los demás les 
identifican como grupo. En esta medida se identifican por un 
particular sentido de la historia y por un modo de comprender las 
relaciones sociales y personales. 
La lucha histórica por el espacio Moravita da cuenta de procesos 
que a través del tiempo fueron reconocidos en la ciudad. Dicha 
posición se expresa en el reconocimiento que desde la 
institucionalidad se les ha hecho a estos ciudadanos y a la 
declaratoria de tener con ellos una “deuda social histórica 
acumulada”. Los desplazados de la “manzana 20” hacen parte de 
este grupo, de los que llegaron en los años 80 y a fuerza de 
trabajo, presión estatal y presión de grupos ilegales se cimentaron 




El desplazamiento provoca una serie de conflictos en primera 
instancia por el arraigo, la adhesión al lugar y el sentido de 
pertenencia. Y el segundo de ellos, por tener que partir de manera 
involuntaria sin el reconocimiento económico que ellos esperaban.  
El desarrollo como proceso debe considerar estas lógicas culturales, 
donde no es sólo moverse de un sitio a otro, es hacer una renuncia 
a lo que se es, es verse obligado a partir de su nicho social en el 
que se identifica y se determina. 
 Es ético: se fundamenta en valores socialmente construidos. 
La autora guía sintetiza en tres elementos la propuesta de Martínez 
(Múnera, op. cit., p.154). 
La formación de un marco deontológico: allí se incluyen valores de 
la ética cívica como justicia social, solidaridad compasiva, 
sensibilidad ecológica, respeto a los proyectos culturales y 
personales, dialogo. 
La identificación de metas propias de las tareas de desarrollo, 
bienes internos que sólo ellos pueden lograr  como seguridad, 
calidad de vida, participación, responsabilidad, sostenibilidad. 
La definición de valores, principios, actitudes necesarios para 
realizar los bienes internos tales como responsabilidad, 
profesionalidad, honestidad, transparencia, generosidad.  
En este sentido la posibilidad de que haya habido un proceso en la 
“manzana 20” que propicie el desarrollo desde este parámetro ético 
se aleja cada vez más. El proceso estuvo determinado por razones 




en tanto es necesario “liberar” el área para la ampliación del centro 
de salud. Bajo esta perspectiva los elementos éticos se diluyen en 
la lógica mecanicista donde las cosas se ven como meras 
mercancías, intercambiables y transables. 
La formulación y aplicación de un marco deontológico sustentado 
en justicia, solidaridad compasiva o diálogo quedaron reducidas a 
las posibilidades que dan la legislación y los tiempos establecidos 
para la entrega de los inmuebles. 
La identificación de metas propias de las tareas del desarrollo como 
bienes internos tuvieron que ser simplificadas en tanto estaban 
determinados por los valores de los avalúos. Así, la concepción 
individual y familiar de calidad de vida, de participación social, la 
seguridad tuvieron que ser replanteadas ante la presión existente 
para la salida. 
La definición de valores necesarios para realizar los bienes internos. 
De acuerdo con las entrevistas realizadas el tratamiento dado por 
representantes de la administración municipal, el profesionalismo 
de funcionarios que se negaron a entender las posiciones de estos 
pobladores en el marco de la incertidumbre existente, la poca 
generosidad no sólo en términos económicos sino desde la 
comprensión de la problemática indica que el proceso desde la 
dimensión ética del desarrollo no fue promovido.   
 Múnera continúa con las características del desarrollo como  
sinergia, integridad y sistemia. La profesora señala a Elizalde quien 
plantea: “es fundamental asumir el carácter global, holístico, 




diversas dimensiones no contradictorias entre sí, que se encuentran 
profundamente interrelacionadas y en relaciones de mutua 
dependencia entre sí. Por tal razón, el abordaje parcial y atomizado 
de una dimensión en particular inevitablemente termina acarreando 
alteraciones, en la mayor parte de los casos, negativas, en las otras 
dimensiones” (Múnera, op. cit., p.155).   
Maxneef en su teoría de las necesidades y el desarrollo a escala 
humana, expone que es necesario entender que las necesidades 
humanas materiales y no materiales son el motor del desarrollo y 
que adicionalmente, son múltiples, interdependientes y universales. 
A través de la propuesta de necesidades humanas 
interdependientes, la situación dada trasciende el hecho en tanto 
para estos pobladores no era simplemente el pago por la vivienda y 
partir para asentarse en otro lugar. 
“Las víctimas de esas medidas experimentan múltiples 
desarticulaciones, de modo simultáneo o sucesivo” (Feldman, 
Geisler et al, 2003:6). Así, la pérdida de la vivienda como un 
satisfactor de la necesidad axiológica de protección implica 
afectaciones en lo que respecta a: 
Salud física (incremento de riesgo de enfermedades), salud mental 
(la incertidumbre dada por la presión para la salida con una 
cantidad ínfima de dinero), el cobijo, alimentos (redes de 
intercambio vecinal y familiar entre esta población), el trabajo (para 
quienes ejercían algún tipo de actividad económica en la vivienda o 
en un lugar cercano a ella; por ejemplo la señora Lucelly Galvis, 




termine sus estudios de secundaria), el entorno vital y el marco 
social (esta población había tejido sus relaciones familiares y 
vecinales a lo largo de 25 años de residir en el mismo lugar). Todas 
estas relacionadas con las necesidades axiológicas de subsistencia. 
La necesidad de protección se ve afectada en la medida que se 
pierde autonomía (la decisión es impuesta), la familia se dispersa, 
las redes de cooperación existentes entre la comunidad se rompen. 
La presión por la salida con un dinero valorado como poco 
representativo, las limitaciones para planificar de acuerdo con lo 
que cada quien desea, de ayudar y consolar a sus vecinos y demás 
familiares en tanto la presión para la salida es para todos. 
Se afecta la autoestima individual y colectiva (se reconocen como 
habitantes de un espacio con status en el marco del conjunto 
barrial, con los dineros otorgados deben marcharse a un lugar que 
no cumplirá con estas características), la decisión - en tanto el 
desplazamiento no es voluntario, se genera una ruptura en el 
campo relacional, la intimidad del hogar y la vida privada se 
convierten en una factor de consulta común por los especialistas 
que trabajan con el Marcroproyecto y por la comunidad vecina que 
está a la expectativa de la partida. Los espacios de encuentro 
comunitario se redujeron y se limitaron. Todos estos son 
satisfactores de la necesidad de afecto. 
La necesidad de comprender y ser comprendido se perturba a raíz 
de la subvaloración de la conciencia crítica y la racionalidad 
implícita. La participación como la posibilidad de decisión queda en 




derechos entran en una fase relativista, los espacios de 
participación comunitaria se reducen. 
El recreo como necesidad se perjudica en tanto se pierde 
tranquilidad, la paz mental, la realidad no permite fantasear o 
soñar.  
La identidad de estas familias como grupo social se ve afectada por 
la pérdida de los sentidos de pertenencia (más de 25 años en el 
lugar), el campo simbólico y la memoria histórica se desvanece con 
la dispersión de los amigos, familiares y vecinos y se derrumba con 
la demolición de los inmuebles, se desdibuja su reconocimiento 
ciudadano al ser una fuerza externa la que exige el desplazamiento, 
se pierden los ritmos sociales creados, los ámbitos de pertenencia y 
las formas de autoafirmarse en un contexto histórico que los hacía 
moravitas. La libertad se debilita como capacidad de hacer lo que la 
voluntad personal indique, pues la partida es una imposición y el 
encuentro del nuevo lugar de ubicación parte de lo que sus 
posibilidades económicas permitan y no de sus propios deseos. 
“En el curso de ese desplazamiento pueden perder el acceso a los 
vínculos de parentesco existentes que representan el contexto 
habitual de sus actividades sociales, su identidad colectiva y las 
ayudas que les permiten salir adelante en los periodos más difíciles. 
Del mismo modo, la sensación de pertenencia o de arraigo a un 
lugar, que proporciona seguridad en cuanto a la integración, los 
recursos y los sentimientos, se ve a menudo reemplazada por la 
sensación de aislamiento y alienación que experimentan en su 




Elizalde manifiesta que teniendo en cuenta todas las dimensiones 
que se afectan se ve la “necesidad de superar el enfoque 
“eficientista” por una aproximación capaz de reconocer y fomentar 
la sinergia en los procesos del desarrollo” (Múnera, 2007:155). Es 
probable que las intervenciones urbanas marcadas por recursos 
limitados y tiempos prudenciales dada las lógicas de la planeación, 
impidan que se desarrollen procesos que trasciendan dicho 
raciocinio eficientista (de hacer lo propuesto, en el tiempo 
establecido y con los mínimos recursos).  
Bajo este horizonte de eficiencia a ultranza, habrá una tendencia a 
la instrumentalización de los pobladores que serán vistos como 
medios para lograr un fin.  
Durante el proceso desarrollado en la “manzana 20”, la 
administración municipal acompaña la gestión con varias asesorías 
a las personas implicadas. Dichas asesorías de tipo jurídico, sociales 
y técnicas podrían buscar atender otros aspectos relacionados con 
el proceso entendido desde una mirada más integral de la 
intervención, sin embargo, teniendo en cuenta que éste está 
marcado por un raciocinio práctico de la gestión pública, éstas 
asesorías se constituyen más en una estrategia de un 
pesudoacompañamiento para posibilitar la salida, que en un acto 
sinérgico que pretenda llegar a reconocer las subjetividades de los 
implicados y en una búsqueda colectiva para satisfacer las 
necesidades materiales y no materiales de la población afectada. 
Múnera plantea que la “sinergia se puede relacionar con la 




(Múnera, op. cit., p.159). La autora trae a colación un concepto de 
Boisier el cual fue denominado como “sinergia cognitiva”.  
Dicha sinergia parte del la instalación de procesos de 
conversaciones sociales en las cuales a partir del paradigma 
constructivista, el uso del lenguaje, la palabra y el discurso se crean 
actores y proyectos de desarrollo. Lo que en otras palabras, habría 
propuesto Hegel como la síntesis, siendo ésta un estadio superior 
de la dialéctica donde a partir del encuentro de lógicas desde el 
pensamiento complejo y el surgimiento de unas propuestas de 
acción se puede identificar un proyecto común que recoja las 
propuestas y a partir de éstas, en apariencia contrarias, se 
construya una situación mejor.  
La sinergia cognitiva busca a partir del lenguaje producir 
construcciones conceptuales que permitan tener un conocimiento 
común y socializado de la naturaleza. El ejercicio desarrollado al 
principio del Macroproyecto por la Universidad Nacional identificó 
diferentes conceptos que se pretendían fueran aplicados en la 
intervención urbana, uno de estos fue la protección a moradores. 
Junto con este concepto, cargado de significado común para los 
implicados, el discurso trajo otros como el “pago de la deuda social 
acumulada”, “mejoramiento de las condiciones de vida”, 
“restitución de las condiciones iniciales”, “concertación”, “desarrollo 
humano”, entre muchos otros metadiscursos que calaron en el 
imaginario de la población y que hicieron parte del conjunto de 




5.2 Las características del desarrollo en el documento 
“Informe Ejecutivo de la Manzana 20” 
El informe ejecutivo de la “manzana 20” (Anexo No. 3) presentado 
en una de las sesiones del Concejo Municipal contempló las 
siguientes variables: 
Grupos familiares (nombre de poseedores), predios y usos (cuántos 
predios e inmuebles por poseedor y su uso), número de grupos 
familiares y calidad de la tenencia (personas en arriendo, en 
usufructo, en posesión), pagos, beneficiarios y reconocimientos 
(cuántos reciben mejoras, subsidios, traslados), familias y personas 
trasladas (cuántos grupos familiares), inmueble desocupados a la 
fecha, entrega de contrato de compraventa (avance en la entrega 
del inmueble) y vivienda adquirida. 
Aunque se reconoce esta información como de gran importancia, su 
relevancia a lo cuantificable indica cómo se concibe el proceso. El 
acompañamiento social durante el proceso, da cuenta del número 
de visitas domiciliarias, del perfil de las viviendas encontradas y del 
número de viviendas ofrecidas. Indicadores medibles fácilmente 
para demostrar eficiencia en la gestión. 
No fueron tenidos en cuenta indicadores cualitativos referidos a la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de esta población, 
preguntas sobre cómo se siente, qué espera de la administración 
municipal, cómo podemos trabajar juntos, cómo potenciamos lo 
que usted es, cómo se le puede involucrar en otros procesos 
sociales para que se integre a la comunidad en la que va a residir, 
tantas otras preguntas para evaluar las subjetividades de los 




En el documento se hace referencia a la “variación de las 
expectativas”, probablemente con respecto a la encuesta realizada 
al principio del proceso. El resultado, cuantificado y sin mayor 
información es del 54% de inestabilidad de las familias. 
Se ha expresado que el desarrollo debe situarse en el campo del ser 
y no en el del tener. Si desde el Estado se concibiera la intervención 
urbana como una posibilidad de desarrollo para los ciudadanos, las 
acciones no estarían determinadas por el valor de los avalúos y 
factores asociados a los aspectos constructivos de las viviendas, 
sino, en lo que las personas involucradas requerirían de acuerdo 
con sus propias necesidades y aspiraciones, más allá de lo material, 
sin obviarlo, por supuesto.  
Cernea y Downing (referenciados por Feldman, Geisler et al, 
2003:6), exponen “la aplicación exclusiva de medidas económicas 
pasa por alto toda una gama de connotaciones sociales y culturales 
inherentes al desarraigo, que son cruciales para construir un hogar 
en el sitio de acogida”. 
La expresión de mejoramiento de las condiciones de vida y la 
restitución de las condiciones iniciales no puede constituirse en un 
discurso vacío de fundamentación y significado para las partes 
implicadas, mucho menos en quienes tienen la responsabilidad del 
llevar a cabo el proceso de reasentamiento. Zuluaga referenciando 
a Cernea expresa “la esencia del reasentamiento con desarrollo es 
mejorar los medios de vida de los hogares reasentados por encima 
de los niveles previos, de manera que se asegure la recuperación 




una nueva ubicación a niveles que provean el mismo o un ingreso 
mejorado” (Zuluaga, 2004:7). 
Promover el reasentamiento con desarrollo significa, bajo un 
criterio de responsabilidad, controlar las potenciales consecuencias 
del empobrecimiento multidimensional al que se someten estas 
personas.  
Cernea declara: “desmonté el proceso sincrético y multifacético del 
empobrecimiento para llegar a sus componentes primarios. Las 
conclusiones ponen de manifiesto los siguientes riesgos 
recurrentes: a) pérdida de la tierra, b) pérdida del empleo, c) 
pérdida del hogar, d) marginación, e) aumento de las 
enfermedades y la mortalidad, f) pérdida de la enseñanza, g) 
inseguridad alimentaria, h) pérdida de la propiedad colectiva, i) 
desarticulación social” (Cernea, 2003:42).   
No controlar adecuadamente la aparición de estos potenciales 
efectos es poner en riesgo la integridad física y mental de los 
afectados y dejar a la deriva a los ciudadanos que aunque 
invisibilizados son la imagen viva de los efectos negativos de lo que 
para muchos son obras de desarrollo.  Como se expresó en párrafos 
anteriores, un proceso de reasentamiento no puede determinarse 
por los costos asociados al inmueble o a sus mejoras, en caso de 
que se pretenda cumplir con la filosofía base de una acción de este 
tipo la cual implica que por principio se deben mejorar las 
condiciones de vida. 
Pobreza y desigualdad que tiene como efectos desencadenantes 




capital social y redes sociales, crisis de gobernabilidad, pérdida de 
la sensación de protección ante la ley y del respeto de los derechos 
ciudadanos, entre otros efectos que van agudizando a largo plazo la 
crisis de la sociedad. 
La cosificación del ciudadano implica una relación de reciprocidad 
con el Estado, connotando desprotección y subvaloración de lo 
público, desconfianza y desatención de la institucionalidad, 
disminución de acciones cívicas y éticas, evasión de impuestos y 
demás deberes ciudadanos, etc. 
Durante el proceso y aún posterior a él, se hace necesario el 
acompañamiento juicioso e intencionado de la población afectada 
con el fin de proveer conjuntamente todas las condiciones para el 
restablecimiento de las condiciones óptimas, con el fin de garantizar 
que este fenómeno no acreciente el número de pobres existentes y 
aumente por ende, la desigualdad social. Restablecimiento que no 
sólo debe estar asociado a los materiales o a los acabados de las 
viviendas sino también a construir con este grupo de ciudadanos las 
seguridades que ofrecen el respaldo estatal; la seguridad social, la 
posibilidad de educación, la permanencia o acceso al empleo, a la 
ciudad, a la centralidad. 
Para finalizar este tejido investigativo, vale la pena expresar lo 





 Si bien pudo constatarse la aplicación de un procedimiento 
para llevar a cabo el proceso de reasentamiento, se hace necesario 
enfatizar en que seguir los protocolos internacionales para la 
ejecución de procesos de esta naturaleza no indica que se estén 
atendiendo los efectos negativos conexos al desplazamiento. El 
empleo de matrices y recetas estándar y proceder al pie de la letra 
según el orden establecido por los agentes externos, no determina 
el éxito. Partir por darle significado en primera instancia a la 
palabra afectación o “comprometido” (palabra moderna empleada 
por los jurídicos para no darle connotación legal a la afectación) 
implica que, el agente externo (en este caso el Estado) parte de 
entender que se le está ocasionando de manera consciente un 
impacto negativo a un grupo poblacional. El reasentamiento no es 
un favor, no es un acto magnánimo, es una imposición “civilizada” y 
abalada por la legislación que limita el derecho a la 
autodeterminación y excluye a este grupo de los beneficios del 
colectivo. Aunado a esta situación, el tratamiento del conflicto 
resultante del proceso, la invalidación de la lucha de los 
desplazados muestran, en el transcurrir de la investigación, que los 
fundamentos humanistas de los conceptos de desarrollo 
constituyeron un soporte importantísimo para el discurso pero no 
para la práctica estatal.  
 En este sentido, el estratégico revoque discursivo que buscó 
seducir a los afectados en relación a su propio deseo sólo generó 
expectativas y un profundo desencanto. Discursos humanistas 
sintetizados en palabras como mejorar, protección, oportunidades, 




dichos calan en el imaginario de la población apuntando al aumento 
del nivel de la expectativa. Un discurso moderado, más real, que no 
juegue con el deseo sino que corresponda a las posibilidades reales 
existentes en virtud de los recursos económicos, humanos, 
financieros y técnicos existentes para el manejo del proceso 
propone un principio de respeto hacia la población. Así, el doble 
discurso no sólo fragilizó la confianza en el proceso sino, que 
además, resquebrajó la credibilidad en la institucionalidad. 
 Instrumentalizar a la población, abandonar y dejar a la deriva 
a los ciudadanos, máxime si quien promueve el desplazamiento es 
el mismo Estado, es incompatible a la filosofía y esencia del Estado 
Social de Derecho, el cual se proclama como el garante del ejercicio 
de todos los derechos individuales, sociales, políticos, económicos y 
culturales de los colombianos. No sólo se trata de cumplir con lo 
estipulado por la ley, se hace necesario en virtud de la misma 
constitución, proteger a los ciudadanos de situaciones que los 
ubiquen en una posición vulnerable en la sociedad, de evitar el 
desmejoramiento de la calidad de vida y en controlar todos los 
factores de empobrecimiento conexos al desplazamiento. Manejar 
ambigüedades en la acción y en el discurso, cosificar sus 
necesidades, angustias y subjetividades no constituyen la esencia 
del accionar estatal; ¿cómo se logra poner las instituciones públicas 
al servicio de la persona humana si en procesos donde se debe 
mostrar de manera más consistente la protección del Estado a 
todos los ciudadanos se actúa sin el comprometido sentido social, 




 De esta forma, el discurso oficial se refiere a la sociedad 
incluyente, participativa y humana pero está marcado por prácticas 
de eficiencia a ultranza. Se revela como un elemento distractor y 
eufemistico, pues, hacia afuera es conciliador y propositivo con una 
importante base humanista mientras hacia adentro es indolente, 
mediatizado, pragmático. 
 Moravia es un buen ejemplo de una comunidad con sentido 
de pertenencia hacia su barrio, de tejido social y de la existencia de 
redes sociales sólidas que se construyen a través de los tiempos y 
las dificultades. Moravia para los Moravitas. ¿Cómo hacer posible la 
realización de las necesidades humanas de esta comunidad 
moravita? Potenciar la cohesión de grupo, las redes parentales, 
relacionales, de subsistencia existentes para aumentar las 
posibilidades adaptativas del grupo. Disminuir la posibilidad de 
dispersión familiar y vecinal sería no solo estratégico para los 
grupos familiares involucrados sino para el mismo Estado, en la 
medida que la cooperación y la reciprocidad funcionan como factor 
de equilibrio del grupo social. Hacer partícipe activo al grupo, 
potenciando las individualidades en función del beneficio colectivo, 
no limitar la posibilidad de acción a la adquisición predial, valorar y 
respetar la subjetividad, no someter al colectivo a la decisión del 
especialista ajeno a su realidad. Los procesos de reasentamiento de 
población deben concebirse como una posibilidad de desarrollo para 
las personas involucradas. No bajo el discurso “tipo” de 
mejoramiento de la calidad de vida vacío y sin fundamento, sino 
como una posibilidad real que parta de la voluntad política y 




manera, que se busque a través de un conjunto de acciones que el 
desarrollo, por fin, trascienda al discurso y tome cuerpo humano. 
 El espacio y las contradicciones inherentes a su producción 
siempre existirán en tanto el espacio es el escenario para el 
despliegue de la práctica social. El reto para los planificadores y la 
sociedad será lograr a través de la dialógica y la síntesis creadora 
que propone Morin, llegar a estadios donde el encuentro sea posible 
a partir de la contradicción y éste encuentro, a su vez, permita la 
construcción de una mejor sociedad. Sin embargo, y para el que 
hacer académico, el espacio como campo de la producción y 
reproducción de la sociedad, siempre será observable, aprehensible 
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ANEXO No. 1 - GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
1. CONTEXTO FAMILIAR Y VECINAL 
 Cómo está conformada su familia actualmente? 
 Cuántos integrantes de su familia vivían en el sector 
denominado “manzana 20”? Desde hace cuánto tiempo vivían allí? 
 Cómo fue su vida familiar y vecinal durante ese tiempo de 
permanencia? 
 
2. INICIOS DEL PROCESO 
 
 Cómo se enteró usted de la ampliación del Centro de Salud?  
 Cómo recibió la familia la noticia? 
 Qué mecanismo estableció la alcaldía para que ustedes 
pudieran manifestar su opinión sobre la ejecución del proyecto?  
 Usted consideraba necesaria la ampliación del Centro de 
Salud? 
 
3. DESARROLLO DEL PROCESO 
 De manera general, cómo se desarrolló el proceso desde que 
ustedes fueron notificados hasta su partida?  
 Cómo fue la relación de ustedes con los vecinos durante este 
tiempo? 
 Durante el proceso, cuáles eran los aspectos que más le 
preocupaban?  
 Tuvieron acompañamiento por parte de la alcaldía durante el 
proceso o después del reasentamiento? 
 
4. FASE FINAL DEL PROCESO 
 Qué piensa de su situación actual respecto a la anterior 
cuando vivía en Moravia? 
 Qué piensa de la administración municipal? 
 Cree que el proceso pudo haber sido mejor? En caso 




ANEXO NO. 2 - ANUNCIO NOTICIOSO CONSTRUCCION DEL 






ANEXO No. 3 “INFORME EJECUTIVO MANZANA 20”  
 
 
 
 
 
 
 
